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BOSILJEVSKI GOVOR 
(Gramatika bosiljevskoga mjesnoga govora)
G eo gra fsko  obilježje  bo siljev sk o g  kraja
Bosiljevo se nalazi na geografskoj razmeđi Pokuplja i Gorskog kotara. 
Bosiljevo je malo mjesto i kada se govori o Bosiljevu, i geografski i povijesno, 
misli se na bosiljevski kraj. Bosiljevski kraj je najistočniji dio Gorskog kotara, a 
svojim se sjeveroistočnim dijelom naslanja na Pokuplje i karlovačko područje, 
dok na jugu graniči s ogulinskim područjem.
Bosiljevski kraj obuhvaća više sela i zaselaka koja su potpuno vezana i admi- 
nistrativno-ekonomski i rodbinsko-genealoški. Uži krug tih sela, koja su teritori­
jalno razasuta oko mjesta Bosiljeva u radijusu od tri kilometra, dijele se na sela 
“ov kraj briga” i “s un kraj briga”. Kraj dijeli brdo Rizine. Sjeveroistočni dio sela 
su: Risnik, Štdkani, Dugače, Brdo, FUćkovci, Novo Selo, Orise (Orisje), Varoš, 
RUpača. Jugozapadni dio sela su: Podrebar sa zaselkom Gašpardvići, RendMići, 
Lipošćaki sa zaselkom Munjava, Strgari sa zaselkom Cerovac, Hfsina sa zasel­
kom izgone i K fč  sa zaselkom Ropari.
Cijelo područje prostire se u pravcu jug -  sjever oko sedam kilometara, a u 
pravcu istok -  zapad oko šest kilometara. Međutim, Bosiljevski kraj administra- 
tivno-upravno obuhvaća i šire područje, koje je vezano mjesnim uredom, školom, 
zdravstvenom ustanovom, poštom, crkvenom župom ...
To područje na sjeveroistoku obuhvaća još naselje Potok, koje uključuje sela: 
Usičku Gdricu, Beč, Kdrenić Brdo, Laslaviče, Kraljevo Selo, Grđčane ..., a na 
sjeverozapadu Prikuplje sa selima: Bosanci, Pribanjci, Fratrovci, lančani, 
Milani, Jdhi, ŽUbrenci..., a na jugu “gbradnji kraj”: Grabrk, Umol, Podumol...
Jezični areal koji je predmet ove radnje, obuhvaća, prethodno nabrojeni, uži 
krug sela “s ov kraj i un kraj briga”.
R e l je f  i  ra slin je
Bosiljevski kraj je blagi prijelaz od panonskog u dinarsko reljefno obilježje. 
Zato je  sjeveroistočni dio valovit s prostranijim poljima, a zapadni i južni dio 
izrazitije brdovit s krškim poljima, vrtačama, dragama koje su plodne, a brda su 
šumovita. Raste pretežno grab (top. GrSbrik, Grabrcvice), i bukva (top. BUkova 
vftača) koja danas raste samo na višim predjelima, a breza i hrast na nižim, uz 
bogato grmlje: lijeske, gloga, borovice. U novije vrijeme pošumljeno je tlo 
cmogoričnim raslinjem, koje je vjerojatno i prije raslo (top. Jelvik).
Voćarstvo i vinogradarstvo slabo je kultirivano iako dobro uspijeva šljiva, 
jabuka, kruška, te neplemenite sorte bijeloga i crnoga grožđa posebno ugodne 
arome. Za žitarice je manje pogodna klima, ali se sije pšenica, raž, ječam, te 
manje proso (žito), heljda i zob. Bolje uspijeva kukuruz i krumpir. Industrijskom 
bilju (konoplja i lan) se danas pridaje manja važnost. Uzgoj povrća je u rastu.
Cijeli kraj je presječen vijencem brda koji se proteže od zapada i od Kupe 
prema istoku do Dobre: Druiac (Veliki i M&li), Gilinbrdo, Rizine, Grđdišće, 
Prtviz -  PrTvez, Hhdvlje, Dedenac, Greda (Velika i Mala) ...
H idrografija
Polukraško tlo, kakvo je bosiljevsko, uzrok je da unutrašnjim dijelom ne pro­
tječe niti veći potok. Kraj se zapravo prostire između rijeka Kupe i Dobre. Izvora 
ima dosta, ali odmah poniru u krško tlo. Na površini se jedino održava Bosiljevski 
potok koji teče od jugozapada prema sjeveroistoku. On u svom gornjem toku, kao 
ponornica, veže izvore od zapada: Gradinovku, Tvun, Zveč i Pećinu (ispod 
Frankopanskog grada) i otuda teče kao Bosiljevski potok, a na krajnjem sjevero­
istočnom dijelu bosiljevskog kraja utječe u Dobru.
Svako selo ima svoj izvor; tako jugozapadni dio kraja ima izvore: 
Gradinovka, Grđbrovac, Tvun, Rupa, Korita, RUpe, Zdenčac i Zveč. Mjesto 
Bosiljevo koristi vodu iz arteškog zdenca, zvanog Štemja. Sve su to prirodni 
izvori, ali je vidno da je davno prije ljudska ruka uredila prilaz i oplemenila 
okoliš, koji se sada, uslijed sve veće gradnje bunara (štemji) za kišnicu, zapušta.
Na mjestima tlo dobro održava kišnicu i stvaraju se bare (kSl), koje služe kao 
pojilišta za stoku, a godinama “ne presušiju”. Takvi su kali: Laponićka uz 
šumu Var, Kfčki kal u Gmajni pri Bređu, Močila pri Topoliku, Lončarka pri 
Bukovoj vftači i Bfdi. Osim ovih većih ima i manjih “mlak” na tratini i “škaval” 
u kamenu.
P o v ijest  bo siljev sk o g  kraja
Naziv mjesta spominje se prvi put 1334. godine. U dokumentu Zagrebačke 
biskupije spominje se »crkva sv. Mavra in Bozilo i župna crkva sv. Bogorodice 
na Gradcu«,1 pa se pretpostavlja daje riječ o Bosiljevu i Gradišću, jer spomenute 
crkve i danas postoje.
Postoje ostaci (tumuli u Hrsini i Korenić Brdu) koji govore da je bosiljevski 
kraj bio naseljen već u prethistoriji; ostaci potječu iz neolita i starijeg kamenog 
doba, a u mjestu su nađeni i ostaci rimskoga groblja.
Iz srednjeg vijeka ima o Bosiljevu malo podataka. Bosiljevo pripada 
Modruškoj županiji. 1193. godine Bela III daruje Modrušku županiju krčkom 
knezu (»prva takva feudalna donacija u Hrvatskoj«). Knezovi krčki kasnije su 
Frankopani; dakle, tadašnji su vlasnici Bosiljeva već Frankopani.
Oko 1340. godine knezovi krčki su vlastelini u Bosiljevu, a Bosiljevo tada pri­
pada Zagrebačkoj biskupiji.
U XV. stoljeću, za kneza Martina Frankopana; 1465. godine spominju se 
bosiljevski plemići: Fabinci, Zandelići, Ambroz, plemić Bosiljevački, te ple­
meniti Juraj Bosiljevački. Za tih se godina spominju i plemići Gomilci u bosilje­
vu i njihovi dvori ispod Gradišća na putu prema Hrsini. Tom plemenu danas 
nema traga, ali danas se na rečenom dijelu nalazi veće polje s nazivom Gomilčak, 
što bi moglo imati veze s navedenim prezimenom.
1493. godine u glagoljskoj se listini spominje knez Bartol, vlasnik grada 
“bosiljevačkog”, selo blizu bosiljeva i pleme “bosiljevačko”.
Nakon 1493. godine u područje Gorskog kotara, a to će reći i bosiljevski kraj, 
učestali su turski napadi. Događaji u vezi s tim iz početka XVI. stoljeća bitni su 
za bisiljevski etnik. U bijegu pred Turcima sa juga i jugoistoka ponavljaju se pre­
bjezi stanovništva i naseljavanje bosiljevskog kraja. 1531. godine preko tog 
područja uskoci prelaze u Sloveniju, a od 1600. i 1641. godine naseljavaju su­
sjedne Ponikve Krajišnici i Vlasi. Sve je to donijelo promjene i u bosiljevski kraj 
(etničke i jezične).
1543. godine Turci su napali Bosiljevo, a posebno je velik sukob zabilježen 
1582. godine. Tursku je vojsku (oko 7.000 vojnika) vodio Alibeg, abosiljevsku i 
karlovačku vodio je Gašpar Tržački (Frankopan). l ih  godina je vjerojatno uništen 
i samostan dominikanaca na Gradišću, koji se spominje iz 1531. godine. Turska 
najezda poznata je još iz 1583. i 1645. godine kad je kraj jako opustošen, a 
mnogo stanovnika odvedeno kao tursko roblje, što je znatno prorijedilo domaće 
stanovništvo bosiljevskog kraja.
1 R. Lopašić, Oko Kupe i Korane.
U tim borbama protiv Turaka isticali su se Frankopani. Oni su mnogo radili i 
na gospodarskom unapređivanju Bosiljeva: imali su jake pilane na vodu (na Pe­
ćini), pridonijeli utemeljenju lokalnih puteva, oslobodili seljake ... U ovom se 
naročito isticao Franjo Krsto Frankopan koji je i rođen u Bosiljevu (Kasnije se 
prozvao markezom.) kao i njegova sestra Katarina, koja se udala za bana Petra 
Zrinskog.
F. Krsto Frankopan je pisao pjesme (Gartlice ...) na čakavsko-kajkavskom 
narječju kojemu je osnovicom bosiljevsko-brajski govor.
Do 1648. godine u bosiljevskoj se crkvi služi glagoljicom. Od glagoljaša se 
spominju: kapelan pop Ivan Muretić, i pop Jure Krizmanić. Prvi latinaš pop je 
Mihael Prosenko, a slijedi ga Gašpar Zivčić (to su i danas bosiljevska prezime­
na). 1682. godine pop Ivan Herendić uvodi u Bosiljevu “matice krsne”, te smrtne 
i vjenčane uredbe. Od tih godina i do danas je sačuvano nešto dokumenata, iz 
kojih se dobro vide bosiljevski antroponimi, a (istina, ne sasvim dosljedno) i 
ondašnja grafija. Prezimena bosiljevskog žitelja nađena su na spisu iz 1518. 
godine i neka su od njih održana svakako do 1890. godine: Šibenik, Požega, 
Drkos, Sudetic, odnosno i do danas: Blažič, Brnardić, Hrbolić... U XVII. stoljeću 
zabilježena su prezimena koja potječu iz istočnih krajeva: Klasnić, Lovrinčić, 
Skoblić, Tomašić2 ... Kasnije se bosiljevska prezimena manje izmjenjuju, što go­
vori o manjoj migraciji u tom kraju.
1854. Bosiljevo je kotar i spada u Zagrebački okrug, a oko 1888. Bosiljevo 
spada u Modruško-riječku županiju.2 3
G o spo da rsk e  prilik e  i novija  pov ijest
Vjekovima je bosiljevski kraj svoju egzistenciju održavao isključivo orijenti­
ran na zemljodjelstvo, stočarstvo i, ranije više -  sada manje, na šumarstvo. Kraj, 
čijim samo rubom prolaze magistralne prometnice, nije nikada uspio zaživjeti 
nikakvom prerađivačkom privredom, trgovinom, jer je uvijek ostao zatvoren u 
svoju naturalnu privredu, izvan svih privrednih, ali ne i političkih4 zbivanja u 
Hrvatskoj. U njemu je »vavik teško bilo dojt do dinara«. Gospodarske prilike u 
takvoj situaciji bile su nešto bolje u vrijeme posljednjih Frankopana, ali nakon 
urote (1671.) i to je opustošeno i rastočeno.
Početkom XVIII. stoljeća, za gradnje ceste Karoline (1728.) u Bosiljevu se 
ponovo događaju etničko-gospodarske promjene. Budući da je Karolina prolazi-
2 A. Burić, Povijesna antroponimija Gorskog kotara u Hrvatskoj.
3 Ankica Pandžić: Zagreb na zemljovidima svoje županije i biskupije (Izložba: Zagreb 
... 1994.).
4 Pobuna u Bosiljevu za vrijeme Khuen Hedervarija.
la longitudinalno bosiljevskim krajem, graditelji, koji su bili mahom Primorci, 
zaustavljali su se duž ceste, naseljavali taj kraj, i tako uspjeli u Bosiljevo unijeti 
promjene.
»i kako je god taj promet bio u današnjem mjerilu skroman, izmijenio je ipak 
pučanstvo i gospodarski život cijeloga kraja. Sama gradnja ceste izazvala je nove 
seobe. Cestu grade uglavnom Primorci, nakon obavljena rada znatan se dio nase­
ljava uz cestu ...
Novi naseljenici iz Primorja donose svoje običaje, svoj mentalitet, ali ti vrsni rad­
nici sa sjećanjima na blagoti frankopanskog režima, u novom ambijentu, u novom 
se gospodarskom području teže snalaze, pogotovo što vlast komore sve kruće 
primjenjuje na njih kmetski sustav ...«5
U XX. stoljeću, kad je Hrvatska administrativno-upravno podijeljena u 
kotareve, Bosiljevo pripada kotaru Vrbovsko, a kasnije kotaru Karlovac.
Između i u vrijeme dvaju ratova bosiljevsko stanovništvo se opet jako osulo. 
Prvo, jer je mnogo žitelja iselilo u Ameriku, odnosno poginulo u ratovima, i 
drugo zbog slabijeg nataliteta.
Za vrijeme H. svjetskog rata u bosiljevskom kraju vodile su se žestoke borbe. 
Naročito je  zapamćena borba za Bosiljevo 29. i 30. lipnja 1942. godine. Tom pri­
likom Bosiljevo je jako uništeno.
Danas je Bosiljevo ponovo samostalna općina, Županija karlovačka. To bi 
moglo Bosiljevo gospodarski oživjeti. Tome će svakako pridonijeti i nova cesta 
Zagreb -  Rijeka, koja prolazi tragom stare ceste Karoline. Vjerojatno će se tim 
potaknuti i povratak mnogih iseljenika, dakle prirastu pučanstva. Takvu je ulogu 
Karolina već jednom odigrala.
5 Josip Horvat: Kultura Hrvata kroz 1000 godina (II. dio; str. 25).
F o n e t ik a  /  F o n o l o g ija
VOKALIZAM
Karakteristika bosiljevskog vokalizma
Od specifičnosti bosiljevskoga govora ovdje naročito izdvajam:
a) Osebujnost vokala osjeća se u određenoj inklinaciji; zatvorenijem izgovoru 
i manjoj zvučnosti vokala.
b) Veća čestoća vokalskih fonema; bogatiji vokalski inventar. U govoru se 
često javljaju poludiftonzi, odnosno oslabljeni diftonzi. Tako se može tvrditi da 
je bosiljevski govor vokalniji od standardnog hrvatskoga (govora) jezika.
c) Jaka vokalnost se osjeća i u dosljednoj vokalskoj zamjeni poluglasa: mbgla 
> magla, vbvekb > vavik, kbde > kadi, mrblinb > malin, malinica, vb&mem > 
zamem; nrbnojQ > s manum/menum.
U bosiljevskom govoru javlja se pet vokala i samoglasno r, ali uz to i samo­
glasnik (sporadično) y  i dva diftonga, pa vokalski sustav čine fonemi:
i, e, a, o, u; y; r; ie , uo.
To su, zapravo bitne osobine ovog vokalskog sustava, a ujedno i karakteristike 
fonetsko/fonološke strukture bosiljevskoga govora.





Vokali a  i u u bosiljevskom su izgovoru jednaki standardnim a i u vokalima. 
Vokal i. U bosiljevskom se govoru pojavljuje alofon vokala čija je artikulaci­
ja  između vokala u i vokala i. Bilježim ga y. On je sporadičan i ne bi se moglo 
sigurno utvrditi u kojim se položajima fonološkim javlja. Pretpostavka je uz
sonant i pod dugim naglaskom: byl, klfp, Korfta (top.); prema: kttpat, dim ... ali 
i uz pobilit, lip\ gdje y  ne dolazi.
Vokal e. Pod dugim naglaskom, u zatvorenom slogu, vokal e je zatvoreniji i 
izgovorom se bliži vokalu i: maslenka, mirkat, dosigli, mest\ odnosno jednim 
dijelom se javlja kao diftong ie: mesti/miest, riedak/rijedak\ drugo je redak — 
dem. od red.
Vokal o. Položajem ustiju, odnosno jezika i nepca, zatvoreni vokal o se prib­
ližava izgovornoj poziciji vokala u, što govori da je artikulacija zatvorenija. Taj 
je alofon u duljim slogovima: ds, podne, povna i prerasta u diftong uo: s vuoli, s 
kuoli.
D iftonzi
U sustavu bosiljevskog vokalizma pojavljuju se dva diftonga: ie, uo. Diftonški 
izgovor javlja se u pravilu u osnovnim vokalima. Oba diftonga su zatvorenog 
izgovora. Temeljni su vokali uz koje se razvijaju diftonzi: e, o. U realizaciji 
diftonzi se doimaju kao poludiftonzi: muo}, Uedenac (top.), i kao izražajniji; 
diftonzi: piesak, sugl. U prvom slučaju prvi dio diftonga je krači i artikulacija 
klizi samo neznatno prema otvorenijem liku.
U bosiljevskom govoru diftonzi su uzlazni. Prvi element je li, u! slabi, 
otvoreniji, polusamoglasan; drugi element je jaki Ie, o! sonomiji, zatvoreniji, slo- 
gotvorni samoglasnik: šiest, nugvi. Ako je: e, o, diftongiran pod dugim nagla­
skom, češće u zatvorenom, ali i u otvornom slogu, pod promjenom naglaska i u 
zatvorenom i u otvorenom položaju, postaju monoftonzi: kola, s kugli, sugl, s 
sdlju, nugć, ndći; debel, debiela, spleten, spletieni, ćier, ceri, piet, peteri, piesak, 
peskSvit.
Na početku i na kraju riječi diftonzi su potpuno oslabili ili se ne javljaju: uodi 
“odi, donesi vSdig. Ponekad se diftong javi i pod nenaglašenom dužinom: Donesi 
te vodie. Priigjdi k Unugj ženski. Tamo vidiš svakakvi spddugb.
Samoglasno r
Samoglasno r artikulira se kao standardni samoglasni r  u književnom jeziku. 
Javlja se samostalno i pod dugim naglaskom: četfti, čfn, čfnjavka, gfljak, prt, 
srp, trn; i pod kratkim naglaskom: ft, Rtić (top.), pfst, trta, vft.
R se realizira kao vokal u bilo kom položaju:
a) finalni položaj: vf, Vr (top.), t'f (T f nećeš zđjt na v f čišnje.) Ovaj lik se jav­
lja samo u jednosložnih riječi.
b) medijalni položaj: črmna, trta, pdtrt.
c) inicijalni položaj: Pri realizaciji se stječe dojam da se ispred osjeća izgovor
poluglasa /šva/. To se osjeća sporadično; u arhaičnih riječi: rstat, fskat, Rtić\ 
zatim u položaju gdje altemira sa glasom h: fbat/hrbat, rptenka/hrptenka.
Palatalno r  se nije depalatahziralo u položaju VrV i dalo je rj: štrji, pozapirji 
(Pozđpirji sva vrata.).
A lternacija  i/ e  prem a  starom  jatu
Glas ja t se u bosiljevskom govoru reflektira ikavsko-ekavski prema pravilima 
Jakubinskoga, ali ima i izuzetaka.
Dugo e i ovdje se u govornoj realizaciji čuje kao diftong ie (vidi diftonzi): 
pješak, djede, ljeta.
Ikavski je izgovor:
1. ispred: d, 1, n, r, s, t, z, ako su prethodili vokalima prednjega reda ili nji­
hovim refleksima:
ispred d: dcidit, sidit, vridit -  ah: ozledit, sjedit
ispred l: btlit, d tt it-  ali: belina, zacelit
ispred n: pTnit, stin, zapltnit — ah: zalčnit se, zaklenit
ispred r: rritrica, izmirit
ispred s: misit, pisma
ispred t: dite, ditelina, svitit -  ah: mleti, udeti 
ispred z: riz
2. ispredlabijala: b , m , p , v
ispred b: tibac, tribit, ŽUbica (top.) -  ali: treba, grebla (utj.) 
ispred m: brime, drimat, strne -  ah: nem, zanemit/zanimit 
ispred p: cip, ctpnja, okripa — ah: lepilo (utjecaj) 
ispred v: civ, čnvo, nadiv, pivat, plivat, plivit, ztvat
3. ispred velara: k, g, h
ispred k\ lik, mliko, pretikat, pntikat, prosile, prdsikal 
ispred g\ brig, brigi, snig, snigi
ispred h: (ako je u alternativi s drugim suglasnikom ih se ne realizira 
dosljedno): mi(h), gri(h), smi(h)j -  ali: mehur (utj.)
4. ispred palatala: č , ć , j , 1 j , n j , š , ž
ispred c: dičinski, ličit, n č  
ispred ć: cviće, prdsić, svića, svićkat 
ispred j: ocijat
ispred Ij: biljača, nedilja, pdndiljak
ispred nj: minjat, sinja
ispred š: grišit, krišćat, lišnjalc, mtšat, pTšice, smisan, fišnjava -  ali: 
kliešća, resit, triešće, trešćica 
ispred z: bižat, sriižić, snizit 
5. u nastavcima na kraju riječi: doli, ovdi, dvi.
Ekavski je izgovor:
1. ispred: d , 1, n , r, s, t ,  z , ako su prethodili vokalima stražnjega reda: 
ispred d: beseda, bleda, suseda 
ispred /: bel, cei, celac, predelak 
ispred n: drenak, koleno, stena -  ali: gusinka 
ispred r: vera, verdvanje -  ali: zvirad 
ispred s: besan, mesto, piesak, tiesan — ali: smisa, smisan 
ispred t: leta, vetar -  ali: procvitat, svital, svitlo 
ispred z: trezan -  ali: zyizda
(Pod dugim naglaskom u ovoj se situaciji jat reflektira kao ie, najčešće.)
K onso n an tiza m
K arakteristika bosiljevskog konsonantizma
Za razliku od vokalskog sustava, bosiljevski konsonantski sustav je posve bliz 
konsonantskom sustavu standardnoga hrvatskog jezika.
Razlike: sporadične pojave suglasnika dz (nodžek, Bddzija). Pojava ovog su­
glasnika vjerojatno je utjecaj štokavskog narječja. Sporadično se javlja i fonem/
/alofon š (puso)
Suglasnička shema bosiljevskog sustava
praskavi praskavo-tjesnačni nazalni drhtavi
zvučni b g d dž đ z ž
bezvučni p t k č ć s š š f  h
neutralni (zvonki) v 1 lj j m n nj r
Suglasnik dz dolazi samo u turcizmima i veoma je rijedak. U pravilu se za­
mjenjuje sa ž: svidozba.
Suglasnik) se nekad javlja kao refleks starog dj: meja, graja, dgrajen.
G la so v ne  prom jene
Od promjena u fonološkom sustavu bilježimo:
a) one koje se ne javljaju, odnosno koje su izostale u bosiljevskom govoru, a
prisutne su u standardnom hrvatskom jeziku
b) one koje se u bosiljevskom govoru javljaju, ali ne i u standardnom hrvatskom
jeziku.
Samoglasničke promjene 
P r i j  e v o j
Prijevoj se u bosiljevskom govoru javlja često, a alternacija samoglasnika se 
javlja od dugog samoglasnika, odnosno diftonga do nultog samoglasnika /  nulti
stupanj alternacije, 
i a e *e o uo u 0
sptttat oplat pletivo pio ti pluot - -















_ _ sresnit riestat _ _ (u)rüst
(na)znjđt
fstat
P r i  j e g l a s
rüstat
Prijeglas se u bosiljevskom govoru ne provodi u instrumentalu jednine 
muškoga roda:
bosiljevski govor: s vükum
s češljam
P r o t e z a
U bosiljevskom govoru proteza je karakteristična pojava, a javlja se:
1. u liku fonema j  kao prejotacija, ispred samoglasnika i: jigla, JTvica, jigra, 
jtgrat se\
2. u liku fonema v ispred u: vuglen, vuglénka, vüzal, vñra, vüho, vujac, villar,
3. u liku fonema h, ispred samoglasnika a: Hadan {Adam), Hđdanke {Adanke) 
(top.).
S t e z a n j e
Najkarakterističnije je stezanje u zamjenica: 
ki < koji, ka < koja 
ko < koje, kd < kao
G u b l j e n j e  s a m o g l a s n i k a
Gubljenje samoglasnika se provodi kao:
a) a fe reza  (gubljenje na početku riječi): vä vo, zä nu, nä n, na naj < na onaj,
vüdaj, nudaj...
b) s inkopa  (ispadanje samoglasnika u slaboj poziciji): pondiljak, počkaj,
redete, zdmte, skdčte, dršte/držte, i novije: baterja, (e)letrka ...
c) apokopa  (gubljenje samoglasnika na kraju riječi): neg, kog, keg, ovdik,
undik; un, o v ...
Z a m j e n a  s a m o g l a s n i k a
Zamjena o > u provodi se:
a) na početku riječi: on > ün, unog/uneg
b) u nastavku: om > um: Isg: S našum hTžum.
S U G L A S N I Č K E  PR OM JE NE
O b e z v u č e n j e
Ne obezvučuje se sonant na kraju riječi: nov, takov; ni konsonant: bog, druob; 
ali se obezvučuje sonant u sredini riječi: nofei. Stariji govore: nofei, a mlađi go­
vore: ndvci, što je odraz interferencije standarda. (U prilog uvjetnog javljanja 
obezvučenja je i primjer: nov -  nofeäti.)
P a l a t a l i z a c i j a
U tvorbi imenica se javlja palatalizacija: kvaka -  kvđčica, rüka -  rUčica, ndga 
-  ndžica. (Dobro je semantički odijeljeno značenje: rUčica može imati značenje 
i deminutiva dijela tijela i dijela uređaja na stroju, a rukica samo deminutiva 
dijela tijela, isto tako i noga -  nožica -  nogica.)
U oblicima glagola moći palatalizacija je prouzročila zamjenu ž -r , jer se 
upotrebljava drugi oblik prezenta: morem, mdre.
S i b i l a r i z a c i j a
Sibilarizacija se u imenica ne provodi: väki, vrägi, drihi; vüki(m), vrägim, dri- 
him/orijim.
Sibilarizacija se u imperativu provodi: poteci, rici, strlzi/striži, ostriži.
J o t a c i j a
Provodi se tamo gdje se u standardnom jeziku ne javlja:
1. U imenica: Bređe (top.) breze; brezje, Lođe (top.) Idze; lozje, tako i tršće; 
trsje.
2. U pridjeva; u komparaciji pridjeva nije uvijek dosljedna: mlad - mlđji, slaji, 
jači, ali: duzi -  dUglji, tTši -  ffhlji, tuži -  nižlji /niz-lj > ž). Postoji lik jotirani s 
epentetskim l: misiji, meklji, zatim slaglji (od slđk ‘jeftin’); uz promjenu po 
zvučnosti. Poseban je lik kuodi ‘kozji’, te kfjgžji.
3. U glagolskim oblicima se ne provodi gdje nije došlo do metateze: dojti, ddj- 
dem. U gl. pridjeva također se neredovito javlja, odnosno ostalo je j  u izgovoru 
do danas (umjesto standardnog đ): rojen, ograjen.
4. Nije provedena jotacija u broju: tfeti.
M e t a t e z a
Osobito je česta metateza jn  < nj: lajnski < Iđnjski, strajnski < strđnjski. TU 
su bili niki strđjnski. Lfijnski snig, ne govori tega.
Metateza se ne provodi u glagolima tipa: dojti, pdjti, zajt(i). Lik šega, semu 
rezultat je gubljenja glasa v u skupini vs, pa nije ni moglo doći do metateze 
(premetanja) (svega).
D e i k s a
Deiksa/navezak, čestica se javlja u nekoliko likova:
—  Undak, ovdik, tutek,
— danaska, jutroska, snoćka,
— ritgdar, mgder, bogdar. (Bogdar bdg, kaj delate. Dabogdar se ne vrnili
tUtek/tutekar.)
M u l j i r a n j e
Promjena sloga li u lji, le u lje javlja se u riječima hrvatskog podrijetla i 
tuđicama: ddklje, vđlje, pa tako i krUljit, željit, črljen, oruljen.
U riječima stranog podrijetla te pojave se često javljaju u posebnim morfemi- 
ma: -alj: pegalj, rtgalj, špegalj; -ljin: pegljin, kegljin, tegljin, krtgljin, kosljin,
ladljin, šardjzljin, a može i rtgalj, pegalj; -ljica: lakljica, rakijica.
Suglasnik l na kraju sloga/riječi
— ne mijenja se u o na kraju riječi: bil, vidil, vdl, cei, mfzal
— ne mijenja se u o na kraju sloga usred riječi: selce, kolce.
Z a m j e n a  s u g l a s n i k a  i s u g l a s n i č k i h  s k u p o v a
Zamjena suglasnika u bosiljevskom govoru javlja se kao potpuna zamjena 
suglasnika ili skupova (kad je jedna mogućnost), ili djelomična zamjena kad su­
glasnici altemiraju.
I v: plašilo -  plđšivo (Ko plašivo u šenici)
n l: japnenka -  japlenka
v f: vrabac -  frabac, vđnjkuš -  fanjkuš
hv f: (hvala) > fdla, (uhvatiti) > ufdtiti, fat; u skup. kt: nofti
m v: gumno > guvno; plamen — plovan, pramen — pravan
v m: ravno -  ramno, Ravno/Ramno  (top.), ravnač -  rđmnač
m n: hum, humka, humak -  hunka
n m: Nikola > Mtkula, Mikulaš, Mikač
h j: drih (orah) -  Srij; driji, drijov/orihov
nj Ij: gldmnjica — glđmljica, siimnja -  sumlja, sumljati
Ij nj: lomljica — lomnjica
dl gl: diUbok, gttbok, (knedla) > kegla > kegljin, dli -  gli 
z,d zg: zgiihat -  zdiihat (Drisu došli. Git shajaju ..) 
dj > j; od stsl. dj ne nastaje uvijek đ\ meja, rojen, fja, ali se sekundarno, kao 
rezultat jotacije javlja: rođaki, zdrđal. Javlja se i ondje gdje se u štand, 
jeziku ne javlja: Lođe (top.) Lozje, kdde (uz kozje, kdžje) kuođe mliko. 
ć  je u skupini šć (posljedica promjene) stj, skj > šć: šćipat, ć  je  i u primjeri­
ma: a) pišće, trešće, tfšće
b) čedan
ćnj > šnj: pećnjak -  pešnjak,
čn > šn: pamučna -  pamušna, bumbačno -  bumbašno, mučno -  mUšno, 
(pšenični) > šenišni (šenišna melja, miišni mu se), 
čtvo > štvo: račtvo/raštvo (DUktor mu je dal raštvo.) 
čr nije zamijenjeno sa cr: čin, čriplje, crv, črvojidina
G u b l j e n j e  s a m o g l a s n i k a  /  i s p a d a n j e  s u g l a s n i k a
Na početku riječi
P se gubi ispred t: tica, tič; ispred č: čelica, čelnjak; ispred š: šenica, šinični
/ v v v  » v  •semsni.
V se gubi u skupinama vi: las, Iđkno, lastito (Šal je na lastito tdmo), ISče,
. lasinka; u skupinama vn: nilk, riUčica, nutar; u skupinama vm: mrt (Svićemo mit 
/ pomrt)', u skupinama: vt i vj: tdrak, jed  (od ujed -  vjed).
H  se gubi u primjerima: Rvacka, rvat se, lad, fžulja, ote, umka /  unka /  hfimka, 
ali: halja, haljica, hrptenka/rptenka.
K  se gubi u primjerima: cer, ći.
M  se gubi u primjeru nogi 'mnogi’ (Noge i noge čedu zato zđplakat.)
U sred in i  r i j eči
P se često gubi u prefiksu, prema promjeni ob -  op -  o: okolit, dsić, oskrbit, 
džit; drizat (od obrziat).
V se gubi u skupinama: sv, svi, svr, tvr: saki, sT, sđgde, sagdi, sagdanji 
(sagdanja roba); slačit se, sladat se; sraka, srđb, sfbit; tfd, četrtak, četfti.
D se gubi u prefiksalnom morfemu: dskočil, dšteta, dsić, dtrgat, ozvonit 
(dzvonilo je  pdlne / poldan); položak (Kokoš je  zdrdbila polozak), nđzornik.
H  se gubi u složenicama kojih drugi član počinje sa l, r: oladit, izlapit, 
naranit. Inače se u sredini riječi izgovara: muha.
Na kraju riječi
H  se gubi na kraju riječi: vr(h), da(h), mii(h): Dok je  Tzašal na vr, nestal mu 
je  da, trna slab mii,
N ag la sak
Naglasni inventar
Bosiljevski je  naglasak općenito slabije siline, slabije ekspiracije. Kako je u 
naglašenih slogova smanjena ekspiracija, to su naglašeni i nenaglašeni slogovi po 
silini ujednačeniji nego u standardnom hrvatskom jeziku.
U intonaciji je sadržana bitna razlika između standardnoga i bosiljevskoga 
naglaska. Bosiljevski naglasak karakterizira samo silazna intonacija.
Određeno odstupanje od standardnog naglaska osjeća se u bosiljevskom go­
voru i pri trajanju izgovora naglašenog sloga. Dugosilazni naglasak izgovara se 
nešto prikraćeno, a kratkosilazni za nijansu produžen, u usporedbi sa standardnim 
naglaskom hrvatskoga književnoga jezika. Tako se kratkosilazni naglasak (brzi) 
po trajanju približava kratkouzlaznom (sporom). Sustav bosiljevskog naglaska je:
— dugosilazni
— kratkosilazni.
Istina je da postoji i određena nestabilnost u akcentuaciji, pa se u govoru sta­
rijih čuje i prizvuk akuta, kao relikt, odnosno u mlađih se čuje kratkouzlazni 
naglasak, kao odraz interferencije standardnog jezika, ali to je izvan sustava.
Kratkosilazni slog se izgovara s nešto manje siline i sporije od standardnog 
kratkosilaznog akcenta: đtm, gol, lib, snop, zdrđv, drva, ime, Jelka, lišnjak, lonci, 
rušit, šćđpit, zelje, kokdtić, peračica /  peračica, vodđrica /  vodarica, pobrkan, 
razumim, Topolik (top.), govedar.
Dugosilazni naglasak je nešto kraći nego standardni dugosilazni naglasak: 
bel, bôg, cîv, dêl, gluh, šćđp, vrag, vruć, lüinica, mêlja, zâkon, pâlit, morêlac, 
komarac, dobitak, šćapićak, dozîvat, izvîkat, medmašni, jesenski, zapakiran.
U bosiljevskom govoru, kako je to vidno iz primjera, a i fiziologije naglaska, 
očituje se, u odnosu na akcenatski sustav hrvatskoga jezika, nedovršenost akce- 
natskog sustava: nije dovršeno posljednje pomicanje akcenta, a osjeća se izvjes­
na nestabilnost u mjestu naglaska.




ultima gl: inf -  bez dovrš. i +
zatvorena - im: Gpl. ž. r. +
im: dvo-trosl. +
penúltima + +
im + im. +
propenultima gl: inf. s dovrš. i + gl: inf. s dovrš. i +
pridjevi složeni + pridjevi -
četvrti od kraja im. složenice + -
N e n a g l a š e n e  d u ž i n e  u b o s i l j e v s k o m  g o v o r u
Prisutnost prednaglasnih i zanaglasnih dužina ne može se pouzdano utvrditi 
kao element prozodijskog sustava. Zanaglasnoj dužini se mogu zapaziti tragovi:
U glagola: obajt — obajat; pojit — jit; oblači se (oblak) — oblači se (čovjek),
U imenica: volov -  vol; vrimen -  vrime; kosar -  košara; jagod -jagoda.
U tim primjerima dužina je kraća od dužine standardnog hrvatskog jezika, te 
bismo mogli govoriti o poludužinama. Prednaglasnih dužina u bosiljevskom go­
voru nema.
N a g l a s n e  o s e b u jn o s t i
Da bismo obrazložili sustav bosiljevskog naglaska, razmotrit ćemo neke tvr­
dnje iz dijalektologijske nauke. Dr. M. Moguš kaže: »Iako je čuvanje starog akce- 
natskog mjesta odlika najvećeg broja čakavskih govora, treba ipak reći da ima 
čakavskih sredina koje se nisu mogle oduprijeti regresivnom pomicanju akcenta,
tj. tendenciji za promjenom naglasnog mjesta. Naime, zatmućem opozicije 
između ~  i ” , odnosno prijelazom ~  u ” počela je silaznost davati akcentuaciji 
osnovni intonacijski pečat. To znači da je početak naglašenog vokala težio da 
bude intonacijski visok. Tako je slog ispred akcenta postajao samo zalet za tu vi­
sinu. Dakako, dug predakcenatski vokal osobito je tomu pogodovao jer se zalet 
prema vrhu mogao bolje razviti. Prednaglasne duljine postale su uzlazne ... Tako 
je dolazilo do prijelaza akcenta na prethodni vokal, odnosno do novijega pomi­
canja akcenatskog mjesta.« Takvu »akcentuaciju s prvim sustavnim pomakom 
naglasaka« Moguš naziva nov ijom akcentuac i jom.
U bosiljevskom govoru naglasak se pomakao sa zadnjeg sloga, ali prema 
naglasnom inventaru, bosiljevski govor ne bilježi prisutnost (učestalost) akuta, 
dakle, došlo je  do zatmuća opozicije između ~ i
Dr. S. Težak o akcentu čakavsko-kajkavskoga govornog područja kaže: 
»Svakako se frekvencija metatonije "  -  ~ može smatrati kajkavskom, a češća 
regresivna metataksa ~ čakavskom crtom. Kretanje tih izoglosa potkrepljuje ovu 
tvrdnju. Kajkavski metatonijski val, snažan na sjeveroistoku, na međi s pri- 
gorskim govorima (Pribić, Krašić, Trg), šireći se prema jugozapadu gubi snagu 
na obalama Kupe ... a zatim još više u govorima Ribnika, Rosopajnika, Netretića 
i Zadobarja. U suprotnom smjeru slabi tendencija prenošenja kratkosilaznog 
naglaska sa središnjeg sloga. Najjača je na krajnjem jugozapadu dvoakcenatskog 
čakavsko-kajkavskoga područja: dženim se, zabavit se, poginit, donesal, nametat, 
sinka, kor’to (Generalski Stol, Duga Gora) slabi prema sjeveroistoku: oženim se, 
zabavit se, poginit, donesal, nametat, šenica, kdrito (Duga Resa, Netretić, Rib- 
nik), i nestaje na području frekventne metatonije: oženim se, zabaviti se, poginat, 
dones’l, nametđti, šenica, korito (Ozalj, Trg, Pobrežje, Vrhovac).«
Bosiljevo je na sredini između Netretića i Duge Gore; dakle, prijelazno go­
vorno područje koje dijeli, kako Težak dalje kaže, kajkavsko-čakavsko od 
čakavsko-kajkavskih govora.
Bosiljevski govor navedene primjere poznaje s ovakvim naglaskom: oženim 
se, zabavit se /zabavit se, poginit, donesal, nametat /  nametat, šenica, kdrito.
Dr. Ivšić, u raspravi »Jezik Hrvata kajkavaca«, obrazlaže akut kao mogućnost 
pojave: na dugim i kratkim vokalima. U bosiljevskom se govoru čuje:
a) prema Ivšićevim akcentima na dugim vokalima: suša
b) prema Ivšićevim akcentima na kratkim vokalima: s kuonji, te zelje, ženski, ali
mokri /  muokri. Čpanki su mokri. S mupkri opanki. Z guornji njiv. Z  
guomji sel.
Dakle, akut se u bosiljevskom govoru javlja sporadično.
U istoj raspravi u objašnjavanju metatonije, Ivšić daje primjere: s pojavom u 
čakavaca i u kajkavaca. Navedeni naglasni likovi u bosiljevskom govoru:
1. a) prema pojavi u čakavaca se podudaraju: sedam, ali bSgati/ bogati. Oni 
su bogati. Bogati to moru napravit.
b) prema pojavi u čakavaca se ne podudaraju: ginem, rtžem
2. a) prema pojavi u kajkavaca se podudaraju: cestar, mlinar, pavuk, ali 
pavučina kao i jezičina, vjerojatno pod utjecajem novijeg, standardnog 
naglaska.
Zatim: leta, čUjem, delam / rjeđe: delam: Kaj delaš? Delam po htži. 
b) prema pojavi u kajkavaca se ne podudaraju: govedina, babin, mesta, 
kupujem, ruska, pondiljak, svadba, te otava, oprava, ali: melja.
Sumirajući cjelokupni naglasni inventar mjesnoga govora i slijedeći citiranu 
literaturu, može se bosiljevski govor svrstati u treći akcenatski tip; noviji i dvo- 
akcenatski sustav prema Mogušu, odnosno približava se četvrtom tipu Ivšićeve 
sustavnosti akcenatskih tipova.
P rijela z  naglaska  na prvi slog
Proklizu u bosiljevskom govoru prati nekoliko bitnih karakteristika. Naglasak 
prelazi na proklitiku. Pomiče se prema početku riječi, ali samo u određenim 
primjerima.
a) starija prokliza zadržana: Tancat ćemo ustroje fvacku. DUi n a_  dvoje. D'ili
na dvdje (na njih dvoje).
b) novija prokliza nije provedena: U tri viire.
Stari se sustav poremetio pa tako postoji u istim sintagmama i novi i stari 
naglasak:
Hodi pd vodu u Tvun. (ustaljena sintagma)
Hodi po vddu koscim. (promjenjljiva sintagma)
I m e n i c e
Imenice  muškoga  roda
— preko briga, Preko briga (top, okamina), 5 Un kraj briga.
— na prik < prik, pr'ičac < na pričac; Idemo pdprik/nđprik. Ali i: na prik,
uvijek: po prik. More se i na prik.
*0 pomicanju naglaska unutar riječi više će biti govora u morfologiji; pregled akcenatskih tipova.
— na trag: Naglasak ne prelazi, nema ni priloga natrag. Došli smo na trag
Itsici. Idemo nđzđt.
— nemrs < mrs, nemrsni — nemrsni dâni: Betežan j î  nemrsno. Pred Vàzam su
nemrsni dâni.
— Zjâ vraga < vrâg: Ni za vraga n i Neće rit za vraga.
— za Boga mtlega: Nemoj rit za Boga.
I m e n i c e  ž e n s k o g a  r o d a
— na vodu < voda, po vodu: Vodarice Idu po vodu. Ali: u vddu, iz vode. Goni
blago na vodu.
— na pašu < paša: Ôdignjaj blago na pašu, u grm. Dobro je  na paši kâd ni
mû(h), pa blago ne štrče. Ô kuma, kaj delaš/delate?
Sintagme napašu i navodu su ustaljene sintagme i ponekad se preoblikuju 
u imenicu: A ta tvoja napaša je  slaba. (Vjerojatno slijedeći: ispaša, dio 
koji se ispaša, a ne kosi.)
— u šumu: Ali postoji, vjerojatno utjecaj štokavskoga govora, i: u šumu (U
šumu te Bôg okrênil)
— nà glavu: Pal je nâ glavu. (Tako je kad sintagma poprima i funkciju prilo­
ga: nàglavu umjesto naglavce, naglavačke.) Na glavu je  metnila rubac.
— dd duše < duša; Sintagma ima funkciju priloga: doduše, inače je: na dušu,
z.a dUšu.
— nâpamet, na pamet, dpamet: Svašta ti dôjde na pàmet. Ddšla je  dpamet.
Vuči napamet.
— u^pomoć i « pomoć: Hâte jim ïï^pomoc. Hâte jim u pâmoc.
— nàjruke i na ruke: Mašinat ćemo nâruke (ručno). Ide mi naruku (pomaže
mi; stand, nârûku). Bilo bi logično i: s noge na nogu, ali je jači novi 
utjecaj čakavsko-kajkavski, pa je prijelaz zaustavljen: s ndge na nâgu.
— nâ^Juhu: SkUhaj krümpir nàJuhu  ili na^celo. Drugo je: na ćelo.
Tako se javljaju i ustaljeni priložni izrazi: nà zimu, nà jesen, pod večer, prM  
večer, ali se isti oblici javljaju i s neprelaznim akcentom: pod zimu, na jesen, pred 
večer...
— Pâdstene, okamina (top.) pod stêna(m)\ Sàd su mašđri pri Pddstena(mi). 
I m e n i c e  s r e d n j e g a  r o d a
U imenica srednjega roda dolaze do izražaja ustaljene sintagme, shvaćene kao 
prilog, koje su nastale pod novom akcenatskom situacijom.
— po drva: Išli su po drva / podrva. Po drva hodi sâm.
— nà mesto: javlja se višestruko semantičko značenje: Stupi na_mesto; kaže
se stoci, da se namjesti uz jasle. Hodi na mesto (na svoje mjesto). Hodi 
nämesto nje. Nämesto nje, idem jä.
— na leto: Na leto će bit ddst voća. Näleto /  k letu čedu pčjt u školu.
Z a m j e n i c e
Naglasak prelazi (može prelaziti) na prijedlog sa svih vrsta (naglašenih obli­
ka) zamjenica, osim s posvojnih zamjenica.
L ične  i povra tne  zamjen ice
— ü me, ü te, po te, vä nje, ü njoj, za nas ...
Došla sam po te. U me glej. Za nas je  döst.
Ako prijedlog završava na samoglasnik a, naglasak prelazi na a: Glej podđ se. 
Hodi predä nje. Preneseni naglasak na a je dug, ali može se reći: Počisti izä sebe.
Pokazne  zamjen ice
— o tem /  dp tem < ob tem; jä  dp tem ne znam ritš.
— vä to, ü to, ü vo, vä vo ... Pdglej čez& vo okno.
Upitne i odnosne  zamjenice
Za ki häk ću dbisit? Ü ki red ćeš stat, u tem moraš ostat. Ü kem mi vuhu 
zvoni? Za kega je tela za tega je šld. Ö kem govoriš? Pd kega ćeš vräga tamo 
pdjt. Za čim žališ i d čem govoriš.
Zamjenica čb uz prijedloge daje nove izgovorne cjeline; priloge: näc, poč, üc, 
vač, zäc ... Podđč ću mčtnit kämen? Väč ću Tzlit? (U ovim slučajevima provede­
na je samo redukcija jer nije bilo potrebe za vokalizacijom; na čb > näc ...).
N e o d r e đ e n e  z a m j e n i c e
Prijelaz naglaska s neodređene zamjenice je rjeđi:
— ikim < i kim, Tčim < i čim: Da se 'ičim pokäze. Da s ikim govori /  diväni,
läglje bi bilo;
— iki, niki, Tkakov, riikakov; Da ti ddjde Tki strajnski. Ali riiki ne dohäja. Da
je iln ikakov čdvik. ÄI je  nikakav.
U ostalih neodređenih zamjenica prijelaz naglaska mijenja i značenje riječi: 
Za niš ni (zamjenica). Zaniš ni (prilog).
B r o j e v i
Starije je prenošenje naglaska zadržano u ustaljenim izrazima. Novije pre­
nošenje naglaska se ne provodi.
Tancat ćemo poljku utroje. Ali: U troja kola namiču seno.
Pririži jabuku nadvoje. Ali: Nariži za dvoje.
Pri dvi bori (top.). Ke dvi idu? Ki dva? Ka dva? Bil je  pri dvi cure. Kiž.i i ši 
Ujedno. Brez ušitki /  ušitkuov. Meci u jedno.
Dojt čedu u dvi vure. Čb dvi. Za troje cimo napravit jtlo.
Ditgjte iza tri (doći će).
Dugjte (duojdite) iza tri.
P r i d j e v i
Kad izričajna cjelina prijedlog i pridjev služe kao priložna oznaka, ovisno o 
značenju, naglasak se prenosi s pridjeva na prilog; sintagme postaju priložne:
— na ćelo < ćelo: Dim je pal na ćelo selo. (pridj.)
Kuhaj krumpir nđ ćelo / načelo, (pril.)
— na suho < siiho: Metni to na suho misto. (pridj.)
Ne kuhaj na suho /  nasuho. (pril.)
— na živo < živo: Rižu u živo meso. (pridj.)
Rižu u živo /  uživo. Nđživo. (pril.)
— iz. nova < novo; ponovo: Idemo na Novo Silo (top.), (pridj.)
Idemo ponovo /  nanovo. Iznova, (pril.)
Naglasak se u pridjevima ne prenosi, u prilozima prenosi.
G l a g o l i
U bosiljevskom mjesnom govoru se u glagola osjeća pomicanje naglaska kroz 
tri vida:
a) Redovno pomicanje; progresivno pomicanje prema prvim slogovima u odno­
su na stariji naglasak:
kos ii, kosila, kosili pićem, pičedu
kdpal, kdpala, kopali litim, litidu
b) Pomicanje na prefiks:
pdmel, pdmela, pomest < mist (mitlom) popil, popila, pdpit < pit; popila 
priskočil (preskdčila), priskočit; skdčit ostrigal, ostrigla, ostrić; stiić
c) Pomicanje na negaciju jest prisutno, ali kao i u prethodnim slučajevima, osjeća
se nedosljednost:
n i  znam, ali i ne znate; Kaj ne znate?
n i  smiš, ali: n i  smite i ne smite; N i  smite to dilat. Ne smite to dilat.
M o r f o l o g i j a  ( i t v o r b a  r i j e č i )
I m e n i c e
Para d ig m a  -a 









Po ovoj paradigmi se dekliniraju:
— imenice m. r. koje u Ns. završavaju na suglasnik: stol, stog, jarak, izvor, vol, 
rast, čdvik, pfst, slak, ganak, postolak, opanak ...
J e d n i n a
Vokativ nema posebnih nastavaka; ne razlikuje se od nominativa, osim 
izuzetaka: Q Boze moj! Bog moj! O, čdvik bozi. Slušaj, čoviče, kaj ti se veli.
Uz dativ  ostaje uvijek prijedlog k, bez obzira na početni suglasnik: k kumu, 
g/k grabriću. Pometni to k/g grđbriću. Prijedlog k/g izgovara se sa a (šva). 
Događa se da k/g potpuno izostane kao posljedica brzoga govora.
Ins t rum en ta l  ima nastavak -um. Prijedlog s ostaje bez samoglasnika, bez 
obzira na početni suglasnik: s vukum, s kecum, s raznjum (sražnjum), s zrakum 
(sz zrakum), ss šašum, š  šašum.
M n o ž i n a
Genit iv  ima karakterističan nastavak: 0, -i, -ov / pdstolak, postolkov, vol -  
vdlov, puž — puzi, panj — panji/ev/ov. Ni pdstolki. Ni pdstolkupv. N i opđnak za 
kupit. Ntma ni kuol, ni vuol. Btži od vdlov. Letos ni puzi, n i tišnjaki N i prasac. N i 
prascov.
Lokat iv  ima nastavak -i: na stoli, na kuonji, na vuoli. Ide po duktori /  duk- 
ton.
Neki su toponimi zadržali lik lokativa: Pri mlini. Pri dvi bdri. Pri /pod Burani 
(Sad su mašari pod Burani)
Ins t rum en ta l  ima nastavak -i, -im: s stoli, s vdli/s vuoli. Nazivlju ga sva­
kakvim imenim /  imeni. Kamo ćeš tamo s panji.
O s t a l a  o b j a š n j e n j a
N epos to jano  a, koje se redovito pojavljuje u NAsg., izostaje u Gpl. gdje je 
nastavak -ov.
Nsg: lonac, mlatac (štap za mlaćenje), nofat /  noft 
Asg: lonac, mlatac, nofat /n o ft 
Gpl: loncov, mlacov, noftov; rjeđe: Idnac, mlatac 
Ne produžuje se osnova imenice tipa građanin; govori se: Lipošćačan, 
Bosiljevčan, RTčan.
Ne postoji duga množina: vol -  voli, som -  somi, otac -  oci, snop -  snopi. 
Imenice brat, gospodin imaju množinu:
brat: dva, tri, četri brata, sedam bratov ...
gospon: dva, tri, četri gospona. Tu je čuda gosponov. Nisu brđti.
Oblik zbirne imenice rjeđi: Uni dva su brati /  braća. Ko gospdda 
živiju (govori se više ironično).
Imenice stric i tetac imaju hipokoristike koji u kosim padežima jednine pro­
dužuju osnovu:
Ide striče. Ide teče /  tieče. (Vidi paradigmu str. 88.; hipokoristici.)
Imenica vr(h) ima okrnjenu osnovu: Na vr. Toponimi: Vr, Vrhi.
Imenica čovik ima u starijih govornika i jedninu i množinu od iste osnove: 
Hodi se s čoviki podivanit. Coviku je teško. Pridjev muški može biti poimeničen: 
Teško je  kad ni milškega pri h'iži. U ratu su muški (im.) poginili. Muška (pridj.) 
roba. Ali pridjevska deklinacija ostaje i u poimeničenim oblicima.
I m e n i c e  s r e d n j e g a  r o d a
Po ovoj paradigmi se dekliniraju imenice srednjega roda koje u nominativu 
jednine završavaju na samoglasnik: o, e.
Nejednaki oblici jesu:
Jedn ina
Ins t rumenta l  ima nastavak -um: selum, kolenum, pišćetum, Pod Lođum 














M n o ž i n a
G e n i t i v  ima -0 nastavak: sel, šil, viih, tel, ramen, čUdes, jđjac.
Dativ ima nastavak -im / rjeđe -am\ Nek Tde k iinim selim. Primakni lojtre k 
ramenom. Ne primici se kolim.
Lokat iv  ima nastavak -i/-im: Ide po selim. Vozi se u koli. Dobit ćeš po vuhi 
/vuhi.
Ins t rum en ta l  ima nastavak -i, ijeđe -im: Hodi za koli. Tele je  s prascim. 
Mtga s vuhim (s vuhi).
Osta la  ob jašn jen ja
Imenica drvo ima samo jedan oblik kad označava ‘ogrjev’, a kad označava 
rastuće (biljku), češće se rabi riječ stablo: Donesi drvo na oganj. Nđ tem brdu ni 
stabal, rastu samo leske, s une strane raste kadi ko drvo.
Imenice oko i uho imaju oblike: kad znače osjetila: oko, obadva dka, slipo 
oko; vuho, vuha, a kad znače materiju: uoka, očice, vuho, vuha.
Produženi oblik je rijedak: nebo — nebesa, čudo.
Imenice tipa prase, tele, janje nemaju množine, nego je nadoknađuju množi­
nom imenica prasac, telac, janjac; prase, praseta; prasac, prđsca; prasci, 
prasac, prđscim ...
Poznata je -n osnova: ffme — itmena, s'ime — šumna; simenje.
Posebno se deklinira (kao utjecaj štokavice) imenica doba (ovo doba): Ki 
dohaja va vo doba? Ne gdvori dp tem ddbu. Va ko doba dohaja ddma? U upotre­
bi je s istim značenjem vrime: Va ko vrime dohaja doma? Za množinu se upotre­
bljava isti oblik: Kadi su tđ doba. Va na doba se 0  drUkčije delalo. Ali i kao ž. 
r.: U tu ddbu. D5 te ddbe. Imenice-hipokoristici vraže i bože preuzele su oblik N 
od V: Vidi uno vraže, kamo je  selo.
Imenica goveče /  govečeta ... u množ. zamjenjuje riječ: blago (nema oblika 
goveda). Tđmoje ničije goveče. Pusti ga, prdj(t) će za driigim blagum.
Paradigma -e









Po ovoj paradigmi se dekliniraju
— imenice ženskoga roda koje u nom. jedn. završavaju na -a,
— imenice ž. r. na -e: križiće, nđćve, lojtre ... kao pl. tantum (Uz im. lojtre 
javlja se im. lojtrenka / lojtrenke, rijetko: lojtra.)
— imenica mat(i) se mijenja ovako:
matfer), matere, materi, mater, mater /  mati, mđteri, materum 
matere, mater, materom, matere, matere, materom, materom /  materami
J e d n i n a
Ins t rumenta l  ima nastavak -um.
M n o ž i n a
Gen it iv  nema nastavka. Imenice kojima osnova završava na -a s prethodnom 
skupinom suglasnika iz grupe Ij, m, v, r, k, š  ... mogu u genitivu plurala imati 
nepostojano a: školjak, svitiljak, rušak, sestar, ctpanjak, zibak (ali i šlcoljk, 
svitiljk). Trosložne i višesložne imenice u genitivu plurala smanjuju broj slogova: 
jđbuka — jabuk, hržulja -  hržulj, večemica -  večemic; tako i Upa -  lip, žena -  
ŽSn...
Dativ ima najčešće dočetak -am: Idu k ržuljam.
Lokat iv  ima nastavke različite. Najčešće je nastavak -am, ali se čuje i nas­
tavak -a, a u starijih govornika i -ah: Sve delo ostaje na ženam. Puše mi po križi­
ća. Po ndga(h) mi je  mrzlo. Krv mi se sledila u žilah. Nemoj gazit po platah. Na
lojtra.
Ins trumenta l  ima nastavak -am, ali se čuje i -ami: Pod stenami, Med 
drđgam /  Med drag ami (top.). Baš smo se sastali Med dragami.
Stariji sustav u kojem su jasne razlike između DLI ozbiljno je nagrizen, osjeća 
se štokavski utjecaj morfološkog izjednačavanja.
Paradigma -i
I m e n i c e  ž e n s k o g a  r o d a  
Jednina 
ravan-0






mast-i /  mašću/m
Množina








Po ovoj paradigmi mijenjaju se imenice ženskoga roda koje u nominativu sin­
gulara završavaju suglasnikom: glad, kdkoš, kuost, lat, mast, stvar, te apstraktne 
imenice: kripost, milost, ispovid i zbirne imenice: praščad, čeljad, i im. ćer. 
Imenica ćer proširuje osnovu samo u Vsg: ćerko, ćerka (moja).
U dativu plurala je nastavak -im: K nSćim je mrzlije. Ide k cerim.
Lokativ: Bil je pri cerim / ćeram. Ali se čuva i nastavak -i (Po svtkdsti me boli.)
U instrumentalu ovih imenica javljaju se trovrsni nastavci, od kojih dva obu­
hvaćaju jotaciju: s košću/m; s kosti, s mašću/m; s masti. Čeljad samo: s čeljadi. 
Ali s: kripošću/m, milošću/m. Nastavak -i se javlja kao utjecaj standardnog jezika.
Imenica las se deklinira po ovoj paradigmi iako u Nsg. i Npl. ima uz ženski i 
muški rod, pa glasi: ova las, ovaj las; ove lasi, ovi lasi. Imenica kokoš ima Gsg. 
dva nastavka: kokoši, kokose, tako i Npl., a Gpl. kokoši, kdkoš (s duljinom) te Lpl. 
kdkošam, kokošami (s promj. naglaskom).
Posebna paradigma
Imenice  od dragost i  i h ipoko r i s t i čna  im ena
Ove se imenice dekliniraju po -a vrsti. To su imenice ženskoga roda i muš­
koga roda koje u Nsg. imaju nastavak -e ili -o. Ove imenice u jednim dobivaju 









Ove se imenice u množini ne javljaju. Tako se dekliniraju vlastita imena: 
Mirko, Tivko, Jože, Pero, te Märe, Käte... i hipokoristici striče i teče. Ovi hipoko- 
ristici nemaju množinu, a za množinu koriste se imenice: stric -  štrici, tetac — 








Pregled akcenatskih tipova u  imenica
I m e n i c e  m u š k o g a  r o d a  
Imenice s kratkosilaznim  u Nsg.
Tip 1
Kratkosilazni u Nsg. ostaje isti i u Gsg., Npl., Gpl. U Gpl. ponekad ima za- 
naglasnu dužinu.
bor, bdra, bori, böröv; ftć, tiča, tiči, tičov 
brät, vol, rov, čep, cär, läjt
U Ipl. se ponekad javlja dugosilazni i kao posljedica je diftong: s vuoli, s 
kupnji', različit od Gpl. välov /  voVtgv, poludiftong.
Zatim: äblak, gänak, läjbak, čoban, kolac, gräbar, jezik, flštok. Kratkosilazni 
u Nsg. sa zanaglasnom dužinom ostaje isti, ali uz: Kamo ćeš s tüliki klätn? Prt 
gräbri', ima i: Ide po duktdri.
Zatim: Jtverak, pondiljak, Podrebar (top.), pdpečak, dklasak, Ösredak (top.), 
dpanak, dpušak; tako i: kokotić, kokotiča (uz käkotic); povečerak, Podrebarac 
(etnik), mladoženja (češće: dienja).
I u ovih imenica plural može biti na penultimi kao dugosilazni: Došla je  v 
opänki. (usp. s vuoli\ Ipl.)
Tip 2
Kratkosilazni na drugom slogu trosložnih imenica u svim padežima osim u 
Nsg., gdje je pomaknut na prvi slog: gibanik, gibänika, gibäniki, gibänikov; 
käkotic, kokdtića, fanjkušič, fanjkušića. U mogućim izvedenicama taj naglasak bi 
izgledao: fanjkušič -  nadfanjkušič, ali i nadfanjkUšiči.
Tip 3
Kratkosilazni u Nsg. na Ultimi (treći slog) ostaje postojan: ofiränt, ofiränta, 
ofiräntov; zafrkant, prevarant. U Gpl. ima zanaglasnu dužinu, pod kojom se 
vokal javlja kao poludiftong: prevaräntjov.
Tako i na Ultimi (drugi slog): karbit, karbita; fašist, fašisfjov.
Tip 4
Kratkosilazni na penultimi u Nsg., često sa zanaglasnom dužinom. U svim 
primjerima se javlja metatonija (i pomak); u ostalim padežima ima dugosilazni 
naglasak: dičak, dicäka, dicäki, dičakov; govedar, govedđra, govedari, gove­
darovi tako i: vUhak, seljak, ormar, zubar, kočak, Poljak (top.), kotač. U novije 
vrijeme izgovara se i: ormär, zubar, ali: Idem kod zubara. Ova je pojava odraz 
kajkavskoga govora. Ovaj tip akcenta imaju i: podbadač, imenjak, poštenjak, 
primetaš, politrđš; Topolik, GomTlčak, Kobttjak, Kostänjik (sve top.), te Bisägär 
(antroponim).
U Gpl. imaju često zanaglasnu dužinu: Gomilčakov, politrašov, ponekad i u 
Nsg.
Tip 5
Neke imenice imaju i kratkosilazni i dugosilazni: fanjkuš/fanjkuš, spdlak /  
/spolak, te se izgovaraju poludugim, tako i vetar: vetar, vetra, včtri, vetrov; fanj- 
kuš, fđnjkuša, fanjkuši, fiinjkušov.
Imenice  s dugos i lazn im  u Nsg.
Tip 1
Dugosilazni na jednosložnim riječima ostaje i u Gsg., Nsg. i Gsg. dugosilazni. 
Zanaglasna dužina nije izražena: put, puta, puti, putov; kos, kdsa, kosi, kuosov. 
Pod dugim naglaskom javlja se diftong, naročito u Ipl. s kuosi.
Po ovom tipu idu imenice: rep, šaš, dren/drienak, grm, zic, las, lad, rast, žfd, 
pa dvosložne: pedanj, pednja, pednji, pednjov ... Takav tip naglaska imaju i 
imenice koje imaju dugosilazni na penultimi (tro- i višesložnih), odnosno 
propenultimi: nakolac, nakolca, nakolci, nakolcov; prišvarak, rasporak, pok­
lopac, predelak, napršnjak, zatrdak (uglavnom složenice), te: omejak, omejka, 
omejki, omejkov; dobitak, gubitak, izdatak, morelac, komarac, iutanjak, te 
deminutivi: -ićak, -ak: šćapićak, obrovak/obruovak, briianjak, oblačak..., ako je 
prisutna zanaglasna dužina moguć je diftong: oblačkuov ..., pa u četverosložnih 
(na propenultimi): Bosiljevac, Bosiljevca, Bosiljevci, Bosiljevcov; (na penultimi): 
potepenac, potepenca, potepenci; pogorelac, Lipošćačan, oblačićak, kokotićak; 
veronavuk, cigaretljin, gumiljezljin; Rendulićančan ...
Zanaglasna genitivna dužina nije obvezna.
Tip 2
Dugosilazni na ultimi u Nsg. ostaje isti i u ostalih padeža: potepuh, potepiiha, 
potepuhi, potepuhov; kerempuh ...
Tip 3
Dugosilazni u Nsg. na penultimi (dvosložni) mijenja se u kratkosilazni u 
ostalim padežima: nuos, nosa, ndsi, ndsov; muost, rdg, led ... Pod dugim 
naglaskom javlja se ponekad diftong. Gpl. ima zanaglasnu dužinu.
I m e n i c e  ž e n s k o g a  r o d a
Imenice s kratkosilaznim naglaskom u Nsg.
Tip 1
Kratkosilazni u Nsg. ostaje isti i u ostalim padežima: zornica, zdrnice, zdr- 
nice, zornic; šenica, jtglica, pomisal, žnjđčica, živica, čarapa, Sprava, postelja,
konoplja, jabuka, kuhača. Genitiv plurala ima zanaglasnu dužinu. Zanaglasna 
dužina uzrokuje điftong: mđćieh, postielj, spoduob, macugl, ofik, ostik ...
Tako se ponašaju naglasci i u četverosložnih imenica, ako je naglasak u Nsg. 
na propenultimi: peračica, peračice, peračice, peračic (zanagl. duž.); Hrvđtica, 
tukačica, jarebica, siktrica, coprnjica, povTtica, i janjetina, Laponička (top.), ali 
bez zanaglasne dužine. Naglasnu dužinu nemaju ni četverosložne imenice, ako je 
naglasak u Nsg. na prvom slogu: visibaba, hrskavica, hrskavic (hrskavic). Isto je 
nesigurno s genitivnom zanaglasnom dužinom u višesložnih imenica, ako je 
naglasak u Nsg. na propenultimi: krtardvina, krtarovin; tako i: šepukovina, 
javordvina, kolotečina, črvojjtdina, ali: kukuruzovina, kukuruzovin ...
Tip 2
Kratkosilazni u Nsg. postaje u Gpl. dugosilazni: hiža, hiže, hiže, hiž; tfta, 
tepša, teta, voda, noga, riba. Sve one u Gpl. postaju jednosložne; zato je: 
plat/plđhdt. Tako i jednosložna: vrst, vrsti, vrsti/vrste, vrst.
Im enice  s dugos i lazn im  nag laskom u Nsg.
Tip 1
Dugosilazni nastavak u Nsg. u svim padežima nepromijenjen: laž, laži, laži, 
laži; nit, sriit, vlas, vlast (-i vrsta). Ni tu nikakve laži. Sve vrsti su takove. Ni te 
vlasti. Uz prisutnost sonanta često se javlja diftong: riesa, riese/rese, riese, res(!), 
puovna, pugvne/povne; puovne, povan; kliešća, kliešć/klešć (singularia tantum), 
lojtre/lojtre, berba, fljeba, fleb (Gpl.), puža, pumpa, roda, kaca, vila, ruka. Ako 
je u Gpl. dodano nepostojano a, javlja se zanaglasna dužina; naročito u koli­
činskom genitivu: Čilda IdjtarAdjtar. Kupila je piet pugvan/povan. Tako je i sa 
trosložnim imenicama: puolivka, šiiglica, slivanka, šćipaljka, cipanjka, lužnica.
U trosložnih, četverosložnih i višesložnih imenica naglasak isto ostaje ne­
promijenjen, ali: ako je naglasak u Nsg. na penultimi u Gpl. naglasak je na ulti- 
mi: roževka, roževke; roževke, roževk; pertrovka; muškatelka, muškatelk; obilin- 
ka, obilink; fažolovinka, fažolovink. Ali, događa se i: maslenka, maslenk /  
maslenk, maslenak; dlovk/oldvk, oldvak.
Toga tipa su i imenice: ciglenka, lojtrenka, spinjačka, polutka, doljenka, 
petrovka, poldvka, kiselka, smoljinka, roževka (u ovih Gpl. nema zanaglasnu 
dužinu). Tako se ponašaju i: cikvetinka, obilinka, polovinka, pomivaljka.
Drugačije je s naglaskom i dužinom trosložnih i višesložnih imenica na -ica; 
naglasak je u Nsg. na propenultimi, a Gpl. ima zanaglasnu dužinu: večemica, 
večernice, večirnice, večernic; tratinčica, pečenkica; prodikalnica, ropotarnica
Tako se ponaša i imenica mravUnčina.
Tip 2
Dugosilazni naglasak u Nsg. javlja se u ostalih oblika kao kratkosilazni: kost, 
kosti, kosti, kosti; sol, sdli, soli, soli; z.ob, čer, strn ...
U nominativu singulara kao posljedica dugog sloga javlja se diftong: Ćier je 
došla. Ni ceri Pas nosi kuost. Kosti su pucale. Zugb je polegla. Ni zobi 
U Gpl. ponekad se javlja zanaglasna dužina.
I m e n i c e  s r e d n j e g a  r o d a
Imenice s kratkosilaznim naglaskom u Nsg.
Tip 1
Kratkosilazni u Nsg. ostaje isti u Gsg. i Npl., a u Gpl. postaje dugosilazni: tlo, 
tla, tla, tal; z.lo, dnd.
Makni od tal. Baci na tla (kao prilog: natla). To je zlo. Svudaj meci od dna. 
Dna su šupla.
Tako je i u dvosložnih: kolo, kola, kola, kdl/kuol; nebo, liko, čUdo, brdo, tršće, 
tfšć. Jare i janje isto u jednini; janje, janjeta (množina: janjci, jđrci).
Tip 2
Kratkosilazni u Nsg. ostaje isti u Gsg. i Gpl., a u Npl. postaje dugosilazni; u 
Gpl. ima zanaglasnu dužinu. Naglasak ostaje na penultimi: jajce, jajca, jajca, 
jajac.
Tip 3
Isti tip naglaska ostaje i u slijedećih imenica, ali je dvovrstan u Npl.: korito, 
korita, Korita (top.), korita, Kdrit/kdrTt. Tako i u imenica: sirnišće, strnišća, 
strnišćaJstrnišća, strnišć, dvorišće, dvorišća, Dvorišća/dvorišća, Dvorišć/ 
dvdnšć. U svih naglasak ostaje na propenultimi, osim u Gpl. gdje je  naglasak na 
penultimi, a na ultimi je zanaglasna dužina.
Tip 4
Kratkosilazni na propenultimi ostaje isti u svim padežima: jezero, jizera, je ­
zera, jezer; kondpljišće, račUnanje.
Zanaglasna dužina u Gpl. nije obvezna: jezer, računanj.
Tip 5
Imenice: goveče, govečeta; janje, janjeta, jetre, jđreta, pisce, pišćeta imaju 
kratkosilazni naglasak u Nsg. i Gsg. U Gsg. imaju naglasak uvijek na pro­
penultimi. Ove imenice imaju množinu muškoga roda: pišćanci, j a n j c i ali 
blago.
Imenice  s dugos i lazn im  naglaskom u Nsg.
Tip 1
Dugosilazni na penultimi u Nsg. ostaje isti i u Gsg., Npl. i Gpl. U Gpl. se jav­
lja na penultimi i na ultimi (jednosložna): sunce, sunca, sunca, sunc; brvno, 
drvce, Lođe (top.), Bređe (top.), sukno; Gpl.: brvan/brvn, drvac/drvc ...
Ovaj tip akcenta imaju i zbirne imenice: lišće, cviće, trešće. Tako je i s imeni­
cama: provislo, okance (Gpl. okanc/okanać), čeljade, stvorenje ... te s višeslož- 
nim imenicama s naglaskom na propenultimi: zanavljanje, ogledavanje, pripovi- 
danje, napeljevanje ...
Tip 2
Dugosilazni u Nsg. na penultimi u Gsg. je na propenultimi i postaje kratko- 
silazni: dite, diteta, dica, diče, sa zanaglasnom dužinom u Gpl.: prase, prđseta 
(dalje u množini kao imenica muškoga roda: prasci, prasac/prđscuov).
Tip 3
Dugosilazni na penultimi u Nsg. ostaje isti i u Gsg. i u Npl., a u Gpl. se 
pomiče na prvi slog (ostaje na penultimi) i postaje kratkosilazni: jelito, jelita, jeli- 
ta, jelit; sa zanaglasnom dužinom; tako i ojice, sunašce, ali: teleće, teleceta; 
prasece, praseceta (množ. nema u s. r.).
G l a g o l i
U bosiljevskom govoru nema:
— aorista
— imperfekta
— glagolskog priloga prošlog 
Infin itiv
Infinitiv ima kraći (bez dočetka -i) i duži oblik.
Oblici se u govoru međusobno mogu zamjenjivati, pa se ne bi moglo govoriti 
i o postojanju supina, ali prisutne su neke jezične konstante.
Osim razlikovanja po dočetku -ti ili -i, prisutna je razlika u naglasku (koja isto 
nije uvijek stabilna):
I. glagol svršenog naspram nesvršenog vida (uz pojavu metatonije, ali ne ob­
vezno)
digniti -  digat 
klekniti -  klečat 
vikniti -  vikat (!)
II. glagol svršenog naspram nesvršenog vida (sa proširenom osnovom / uz 
pojavu metatonije i metatakse)
ddbiti — dobivat 
proliti — prolivat
III. jednostavni naspram složenih glagolskih oblika i promjene glagolskog 
vida (uz prisutnost metatakse)
željiti -  poželjiti -  poželjit 
prčiti -  izoprati -  oprat (izoprat) 
kovati — iskovati -  iskovat 
digniti -  podignit 
mleti — samlet
P rezen t
Razlika se očituje u trećem licu plurala; može završavati na -u, -eju, -edu: 
dojdu, dojdeju; moru, moreju, moredu. Prema morfološkim vrstama:
Ako je u 1. licu prezenta nastavak -em (I, II, V; 2, 3,4) u 3. licu množine nas­




drem: oru/breju/oredu, ali: glođem: glođu/oglođu
idem: Tdu/tdeju (VII)





Ako je u 1. licu nastavak -am (V; 1) u 3. licu množine nastavci su: -aju/adu 
čitam: čitaju/čitadu
w  "znam: znadu/znaju





Treba imati na umu da vrlo mnogo glagola, osobito složenih, imaju uslijed 
glasovnih promjena izmijenjenu osnovu.
U 3. licu plurala se provodi paUUalizucija, i pred nastavkom -u, budući da su 
češći nastavci -edu, -eju gdje je palatalizacija u pravilu: vičedu, tučedu, vuču, 
tUču, peču.
Pomoćni glagol htjeti u infinitivu glasi: tet, a prezent glasi: ĆU, ćiš, će, ćemo, 
ćete, čedu. Upotrebljava se samo kraći oblik kao tonički i atonički: Ako č iš  dojt? 
Će pdjt? Jđ se bojim da me će.
Pomoćni glagol biti ima infinitiv standardni: biti/bit. U prezentu ima oba oblika. 
Nesvršeni oblik:
jisam, jesi, je  (nikad: jest), jismo, jeste, jisu  
sđm, st, je, smo, ste, sU.
Kraći oblici mogu biti atonički i tonički: Si bil? Sđm. Su l ddšli? SU. SU skdčili, 
bđme bfzo.
Svršeni oblik: bum/budem, buš/bUdeš, bu/bude, burno, bute, bUdu. On bU šđl 
sam. Bu šal? Kđd bUdem ja  velik. Ako bUdete ddšli, ddjdite rano.
Glagol moći ima izmijenjenu osnovu, što je fonološki uvjetovano: mdrem, 
moreš, more, moremo, morete, mdru/mdredu/mdreju. Isto i negacija: n i  morem, 
ne moredu...
I m perativ
fist: ji, jimo, jite
(h)odit: hodi/odi, ddite/ote
pdjt: poj, ajmo, ajte (Poj k njim. Ajte dd vraga.)
Infinitiv ići ne postoji.
K o n d icio na l
Kondicional I. tvori se kao i u standardnom jeziku, ali aorist pomoćnog glago­
la je uvijek, za sve oblike: bi(bitikal). Tako se prenosi taj lik i u kondicional II.: 
bi bil tekal, b i bil tel. Lik kondicionala se razlikuje samo po broju i rodu, ne
prema licu: teć: tekal bi, tekla bi, tekli bi, tekle b i ... bil bi tekal, bila bi tekla, bili 
bi tekli, bile bi tekle ... Za razumijevanje u govoru se stoga uvijek izriče i lična 
zamjenica: Morda bi ja bil ufatil, dđ si ti bil hitil jače. Da su bili štt, sigurno bi 
sli i mi. Ukoliko se iz konteksta razumije, ne mora se izricati lice. Danas vi ža- 
njete. Bil bili čer želi? Bi, dđ je bilo sunce.
G la go lski prilog
Glagolski prilog sadašnji tvori se morfemom -ć: rekuć, ležeć. Ali je čest 
navezak -ki: lež.e-ć-ki, stoje-ć-ki. Sve to dela mučećki. I  sve pripovida tako, popa- 
jajuć za nami. Ide držećki. Bđme smo se umorili, noseć krilmpir. Tako rekuć. 
Glagolski prilog sadašnji dosta je rijedak u bosiljevskom govoru.
G la go lski pridjev  trpni
Pored nastavka -en i -jen, čest je i nastavak -t, pa u govoru ima i dubleta: 
stresen, stresena, streseno; streseni, strisene, stresena 
rđzjbijen/rđzbit, razbijena/razbita, razbijeno/razbito; razbijeni/razbiti ... Ja 
sam rđzbit. Oni su razbijeni i vi ste razbijeni. Gđdno su razbiti.
O blici prošloga  vrem ena
Prošlo se vrijeme izriče isključivo perfektom. Perfekt se tvori kao i standard­
ni perfekt, samo što pridjev radni nije vokalizirao suglasnik l.
Skočil sam k njim. S manum je išal i prijatel. Uni su govorili brzo.
A o rist
Od aorista sačuvao se samo okamenjeni lik glagola reći: Ja reko da si ti tu. 
Reko, mi smo već došli.
P luskvam perfekt
Za izricanje pretprošlog vremena iskorištava se pluskvamperfekt koji se tvori 
samo s perfektom glagola biti (i pridjeva radnog). Uni su bili prošli pivo od vas. 
Bi bili želi marelu da su znali da će pđdat kiša.
F u tu r  I.
Futur I. se tvori kao i u standardnom jeziku samo što je infinitiv najčešće u 
krnjem obliku.
Ću pitat, ćeš pitat; pita^ću, pita_ćeš; ćeš se napit; napiti ćete s e ... (Ponekad 
se infinitiv izgovara sa dočetkom -ti i ispred pomoćnog glagola.)
Oblik ce (za 3. lice plurala) ponekad se izgovara kao: tê: Uni tê samo pitat. Tê 
dôjt uni, kaj su rekli. Tê têt prehâjat vodu?
F u t u r ]!.
Futur sa svršenim oblikom pomoćnoga glagola biti (bum) upotrebljava se 
uglavnom u pitanjima i u zavisnim rečenicama (pogodbenoj, vremenskoj).
Kad burno šti? Kad ćemo pojt? Ako bum išal, ddnes_će ti 0 . Mdrd bümo šH. 
Kad burno izašli, ćemo te zyàt. Jàvi nam kad budu pri Burđni. On bu tskopal dd- 
ma. Ako bude ikako mdgal, saši^će jutri. (3. lice singulara ima dva lika: bû/bûde.)
P r eg led  akcenatskih  tipova u  glag o la
(prema likovima: infinitiv, prezent, imperativ, gl. pridjevi)
I. K ratkosilazni u infinitivu 
Tip 1
Kratkosilazni u infinitivu; postojani u svim likovima:
plêsti, plêtem, plêti, plêl, pleten; I. vrsta
sipat, štpljem, šiplji, sipal, sipan;
mlêti, mêljem, mêlji, miel, mlêven;
dignit, dignem, digni, dignil, dtgnjen; ü . vrsta
zêljiti, zêljim, zêlji, zêljil, zêljen; III. vrsta
voziti, vozim, vozi, vâzil, vožen; IV. vrsta
dobiti, ddbim, dobi, dobil, dâbït/dâbijen; V. vrsta
mêtati, mećem, meći, métal, mêtnjen;
Tip 2
Kratkosilazni u infinitivu, 3.1. sg. prezenta i pridjevu radnom naspram dugo­
silaznog u prezentu, imperativu i pridjevu trpnom: 
jisti, jim/jidu, ji, ju, jît; I. vrsta (2. R)
Tip 3
Kratkosilazni u infinitivu, pridjevu radnom i trpnom, naspram dugosilaznog u 
prezentu i imperativu:
gristi, grizem, grizi, grizal, grižen; I. vrsta (3.R)
Tip 4
Kratkosilazni u infinitivu i prezentu naspram dugosilaznog u imperativu i 
pridjevu radnom i trpnom:
piti, pijem, pi, pii, pijen/pît; I. vrsta
Tip 5
Kratkosilazni u infinitivu i imperativu naspram dugosilaznog u prezentu, prid­
jevu radnom i trpnom:
dati, dam, daj, dal, dat; V. vrsta
Tip 6
Kratkosilazni u infinitivu, prezentu i imperativu, naspram dugosilaznog u 
pridjevu radnom i trpnom:
prati, perem, peri, pral, pran; V. vrsta
Tip 7
Kratkosilazni u infinitivu, prezentu, pridjevu radnom i trpnom, naspram 
dugosilaznog u imperativu:
kovati, kujem, kuj, koval, kovan; VI. vrsta 
Tip 8
Kratkosilazni u infinitivu, prezentu i pridjevu radnom, naspram dugosilaznog 
u 3.1. sg. prezenta, odnosno pridjeva radnog. To su glagoli VII. vrste, i nepravilne 
oblike slijede i nepravilni slijed akcenata: 
tet (htjeti), ću; ćie, -  , tel 
biti, jesam; je, bil;
II. Dugosilazni u  infeniitvu 
Tip 1
Dugosilazni naglasak ostaje u svim oblicima:
faliti, falim, fali, falil, faljen; kleti, mišati, pisati, puhat, vikat, vlšat...
U složenih glagola naglasak se ponaša isto. Ne prelazi na prefiks: prepisat, 
preptšem, prepiši, preptsal, prepisan; promisat, zapuhat...
Tip 2
Dugosilazni naglasak u infinitivu, pridjevu radnom i trpnom naspram kratko- 
silaznog naglaska u prezentu i imperativu:
zeti/ziet, zamem, zami, zjel, zjet; davati/davat, mrt.
P om ican je  nag laska  na pref iks
Kratkosilazni naglasak s osnovnog glagola češće se pomiče na prefiks:
a) ako je naglasak na penultimi osnovnog glagola, pomiče se na prefiks. 
Glagol s prefiksom dobiva supinski lik, pa naglasak ostaje na penultimi; osim 
nekih izuzetaka:
plisti, dplest; pletem/dpletem 
jisti, pdjist; jim/pdjim
gristi, zđgrist; grizem, ali: zagrizem, zagrizi 
mleti, sđmlet; meljem/sameljem 
đtgnit, pddignit; đtgnem/pddignem 
prati, Sprati; perem/operem, operi
b) ako je naglasak na penultimi osnovnog glagola, može se pomaknuti na pre­
fiks (tad je češće novi lik supinski) ili se ne pomiče na prefiks (tad je novi lik 
češće infinitiv), pa naglasak ostaje na propenultimi u oba slučaja:
stpat, nasipat/nasipati; s'ipljem/nasipijem/nasipljem, nđsiplji 
željiti, pozeljit/pozeljiti; zeljim/pozeljim, pdielji 
kdvati, Tskovat/iskovati; kujem/iskujem, iskuj
Dugosilazni naglasak s osnovnog glagola rijetko se pomiče na prefiks. Ako 
se ne pomiče ostaje dugosilazni, a ako se pomiče na prefiks mijenja se u kratko- 
silazni:
trubiti, zatrubit; trubim/zatrubim, zatrubi 
blejati, zablejat; blejim, zabliejim, zableji 
vezati, povizat(i); veiem/povezem, povezi 
zjeti, prezjeti; zđmem, prezmem, zđmi, prizmi 
rđsti, porasti/pdrast; rastem, porastem, porasti 
kleti, zakliet/zakleti; kunem, zalcunem, zakuni
P r i d j e v i
Deklinacua pridjeva 
Jed n in a



























U deklinaciji se ne zamjećuje razlika između određenih i neodređenih pridje­
va, osim za Nsg. muški rod:
N mokar šćap mokri čovik
G mokreg šćapa mokreg čovika
mokrega šćapa mokre ga čovika
Komparacija pridjeva
mdkar mokriji nđjmdkriji -ifi
širok širji nđjširji -fi
lip lipši nđjlipši -ši
Komparativ i superlativ se tvore sa svim nastavcima standardnog hrvatsko­
ga jezika. Međutim, u komparaciji nekih pridjeva nastavci nemaju dosljednu 
primjenu:
debel, debeliji/deblji, näjdebeliji/najdeblji; nizak, riiži/riižlji; frižak, 
frišlji, friškiji; plitak, plitkiji...
Pregled akcenatskih tipova u  pridjeva
(Pregled slijedimo prema određenim i neodređenim pridjevskim likovima 
uvažavajući kategoriju roda i broja)
P r id jev i  s k ra tkos i lazn im  naglaskom 
Tip 1
Kratkosilazni u Nsg. muškoga roda ostaje nepromijenjen u cijeloj deklinaciji 
u određenom i neodređenom obliku: 
brz, brza, bfzo; bfzi
bfzi, brza, bfzo; brzi... gol, goli; lak, ISki...
Voda je  bfza- Bfza voda. Ali: Brzi vlak.
Tako je i u dvosložnih pridjeva: kratkosilazni na prvom slogu u Nsg. muškoga 
roda u neodređenom obliku, ostaje nepromijenjen u svim oblicima određenoga i 
neodređenoga oblika:
cvitan, cvitni; velik, vêliki; sitan, sitni; žitak, žitki; krhak, klhki; pfhak, pfhki; 
ddbar, ddbri...
Tip 2
Kratkosilazni na prvom slogu u Nsg. muškoga roda u neodređenom obliku u 
svim neodređenim likovima ostaje isti, a u svim određenim likovima ostaje na 
istom slogu, a često poprima metatonijski dugosilazni naglasak: 
neodređeni lik: plitak, plitka, plitko, plitki, plitke, plitka 
određeni lik: plitak, plitka, plitko, plitki, plitke, plitka; blđtan, blatni; 
mas(t)an, masni; star, stari; ndv, nuovi...
Tđnjir je  plitak. Zdëla je plitka. Onaj plitki tanjir. Ona plitka zdela.
RUbača je nova. To je nuova rubača. ČMo nuovo. Nov novcđti/novcat. Ddšal 
je  nijgvi dïiktor. Stđri čdvik; stâri Ijûdi. Čovik je star.
Određeni pridjev u službi atributa u pravilu mijenja kratkosilazni u dugosila­
zni. Neodređeni pridjev u službi dijela predikata zadržava kratkosilazni naglasak.
Tip 3
Kratkosilazni na prvom slogu u Nsg. muškoga roda u neodređenom obliku, u 
svim se određenim likovima mijenja u dugosilazni i pomiče se za jedan slog 
prema kraju riječi, na penultimu.
neodređeni oblik: glibok, gliboka, glib oko, gliboki, gtiboke ... 
određeni oblik: gliboki, glibôka, glibôko, glïbôki, glibôke; lisast, lisâsti; 
riđast, ridâsti; mršav, mršavi; debel, debêli; tràpav, trapavi, dva  draga je  glibo­
ka. Hôte va nu glibôku dragu. Žena mu je noseća. Në more na pût tako nosêca.
Tako su naglašene i ustaljene sintagme: pletača figla, orača kiiolca, ciglena 
zdëla....
Isti postupak metatakse i metatonije se provodi i u složenim i ostalim više- 
složnim pridjevima: pobrkan, pobrkani; poškrdpljen, poškropljeni; i uz nestabil­
no naglašavanje: naheren, naherêni/naheren, nahëreni. To je  božično drvce. 
Božični krU.
P rid jev i s d u g o silazn im  nag laskom  
Tip 1
D u g o silazn i u Nsg. muškoga roda u neodređenom obliku ostaje nepromije­
njen i na istom mjestu u jednosložnih, dvosložnih i višesložnih pridjeva (tj. u dvo- 
i višesložnih na penultimi) i u određenom obliku i svim likovima: 
suh, suha, suho; suhi 
suhi, suhe,'suha; suhi
mlad, lip, črn, zêt -  zêti, lûd, šđr, slân, zût, gust, cei -  ćeli.
Tele je  mlado. Mlado tele.
Tako i: mašan, mašni; redak, retki; blažen, blaženi; miran, mirni; mračan, 
mračni, pa: okrugal, okrugli, medmašan, medmašni (medmašna jajca), jesenski, 
jesenska, oguljen, oguljeni, nabriišen, nabrušeni, tako i zapakiran i zapakirani, 
zapakirana ... U ovim oblicima se javlja naglasak i na propenultimi!
Tip 2
Događa se da pri tvorbi novog lika pridjev povećava broj slogova: blažen -  
blaženi, blažena, te da se i naglasak ne zadržava na istom slogu nego se pomiče, 
a da bi se našao na penultimi (govorimo o metataksi).
Dakle uz blažen, blaženi imamo i blaženi, blažena: Blaženi un ki tako mdre. 
Blažena Una/blđžena Una.
N a g l a s a k  u k o m p a r a t i v u  i s u p e r l a t i v u
U kompara t ivu  i super la t ivu  pridjev može imati dvojaki naglasak. 
Kratkosilazni naglasak u komparativu 
Tip 1
U komparativu ostaje isti i na istom mjestu; ali na propenultimi: stat; stđriji; 
slab, slabiji, kisel, kiseliji; kao: velik, veći.
Tip 2
U komparativu mijenja mjesto, nalazi se na penultimi i mijenja se u dugo­
silazni:
star, stariji; lasel, kiseliji...
(Ovaj tip je rjeđi, a vjerojatno se povodi za promjenom dugosilaznog: prisut­
na je i metataksa.) U pravilu ako je na propenultimi ostaje kratkosilazni, ako je 
na penultimi biva dugosilazni: kiselkast, kiselkđstiji, kiselkastiji...
D ugos i lazn i  nag lasak  u pozit ivu
Tip 1
U komparativu ostaje na istom mjestu, a mijenja se u kratkosilazni: mlad, 
mlaji; slan, slaniji; bel, beliji. Dakle prisutna je metatonija.
Tip 2
U komparativu se pomiče na sljedeći slog (penultimu) i ostaje dugosilazni: 
slđn, slaniji; bel, beliji. Dakle prisutna je metataksa.
U naglasku superlativa događa se isto. U superlativu se, osim nestabilnosti /  
/dvojnosti pojave naglaska u istom pridjevskom liku, javlja osobitost naglaska i 
na riječci naj:
kiselkast kiselkastiji naj kiselkastiji
kiselkastiji naj kiselkastiji
Ako je naglasak na penultimi naglasak je dugosilazni, ako je naglasak na pro- 
penultimi naglasak je kralkosilazni. Ako riječca naj ima naglasak on je uvijek 
dugosilazni. Ako je u pridjevu naglasak na propenultimi (i kralkosilazni) riječca 
u pravilu ima naglasak.
Moglo bi se reći da u komparaciji naglasak ima ulogu i stupnjevanja, te se 
doima daje  pridjev s kratkosilaznim naglaskom na propenultimi manja mjera od 
pridjevnog -  istog lika s naglaskom na penultimi (s dugosilaznim naglaskom). 
Kao da se izražava komparacija unutar istoga stupnja, komparativa:
kiselkastiji, kiselkastiji: d v  je  kiselkđstiji. Čv je kiselkastiji.
Z a m j e n i c e  
Osobne zamjenice
ja ti mi vi
mene me tebe te nđs vđs
m ini mi tebi ti nam vam
mene me tebe te nđs vđs
— ti — vi
p$ meni po tebi pd  nas pd  vas
s rnđniim/ s tobum/ s nđmi s vami
Jmenum / tebum
Un Una Uno
njeg/a ga nje je njig/a ga
njemu mu njoj joj njemu mu
njeg/a ga nju ju/je njig/a ga
wun Una Uno
po njem po njoj pd njem
š  njim i  nj um š  njim
Uni Une Una
njt ji njt ji njt ji
njim jim njim jim njtm jim
nj(t)e ji nje je nj(t)e ji
Uni Une Una
po nji/m pd nji/m pd nji/m
š  njtmi š  njtmi š  njtmi
Za ove zamjenice karakterističan je N 3. lica jednine i 3. lica množine za sva 
tri roda. U ostalim padežima jednine oblici su jednaki standardu, samo se češće 
upotrebljavaju kraći oblici (njeg, njem), a u A jedn. nema enklitički oblik: nj. U I 
jedn., analogno imenskoj deklinaciji, ž. r. ima nastavak -um. U 1. i 2. licu jednine 
i množine razlikovni gramatički oblici glase: s menum, s tobum (Češća uporaba: 
s maniim.)
G jedn.: Kaj se je  bojiš? Nje se bdjiš. Njega se ne boji.
A jedn.: S iju  vidila? S t je  vidila? (Češća uporaba: ju.)
G mn.: Kaj se nft bojiš? Kđj ji  se bojiš?
A  mn.: Ja sam tamo nje vtdil. N jt ni vtdit. Ja sam je  vtdiL
D mn.: Ćete dugjt k njim? Drugi su pri nji.
I mn.: Pojt ćemo šnjtmi.
Povratna i posvojne zamjenice
Povratna i posvojne zamjenice se dekliniraju kao i u standardnom jeziku. U 
instrumentalu imaju fonološku razliku.
Govori sam sa sdbum. Sam s sdbum hišto prtlja po ćeli dan. Ne more sam 
sdbum, ni s svojum brigum na kraj.
Postoji posebni oblik posvojne zamjenice za 3. lice jednine:
m. r. s.r. ž.r. ž.r. m.r. s.r.
njegov njegvo njegva njeja njeji njeje
njegveg njegve njeje njejega
njegvem njegvoj njejoj njijemu
njegveg njegvu njeju njeji njeje
njegvim njegvoj njejoj njejem(u)
njegvim njegvum njejum njejim
Ostali oblici su standardni, a u padežnim promjenama se razlikuju, kao i nave­
deni primjeri, s obzirom na palatalnost -  odnosno nepalatalnost osnove. Inače se 
u mjesnom govoru upotrebljavaju uglavnom kraći oblici (njigveg, njejem); tako i 
u DLI mn. zamjenice naš, vaš imaju samo kraće oblike.
Pokazne zamjenice
Ovdje se javlja lik poput 3. lica u ličnih zamjenica.










Posebnost oblika pokaznih zamjenica očituje se naročito u liku zamjenice 




Unem( u) Unoj/noj Unem( u)
Unaj/naj/un/n Unu/nu Uno/no
— — —













Metni ovo va n badanj. Metni drvo va t oganj. Metni na v. Stani na Un panj. 
Zajdi na nu čistinu, na no drvo. Gledaš za nim čdvikum? Za num zinum? 
Mord za mm ditetum? Kaj govorite o nem kaj je  bil p n  nas? Kaj je  ii noj 
kaci? Kaj je na nem timenu? Gfdo divanite d nim Ijiidim. Pdj za nimi telci, 
kaj ne vidiš da prSjdu. (U starijih ljudi se čuje: Dđj mi naj šeperi Kamo je 
šal naj dečko?) Ov je vakov, un je nakov.
Lik zamjenice sb odražava se u prilogu, odnosno priložnim oznakama: Se 
zime (prošle zime). Drugo je  s i  zime (sve, cijele zime). Siga proleća. Siseni (< 
se jeseni, izražava: ove jeseni). Zatim: litos < leto se, noćas < noć se, danas/ 
/danaska.
Upitno-odnosne zamjenice
U ovih je zamjenica mnogo razlika u odnosu na standardni jezik. Odražava se 
to u osnovnim likovima zamjenica, a i u oblicima kosih padeža. U tih se padeža 
javljaju skraćeni oblici i različiti oblici s obzirom na osnovu (palatalna -  ne- 
palatalna).
Osnovna su četiri lika:
— do; koji odgovara standardnom tko, ali se ni u kakvom drugom obliku ne jav­
lja (izuzev u složenicama: nigdor, svagdor),
— ki; koji odgovara standardnom tko i koji, kad se javlja za (svaki) rod: la to
vili? (Vili un; Una; Uno.) 
kt, ka, ko /  jednine u smislu koji, te 
kt, ki, ka /  množine, isto u smislu koji.
(Razlika u naglasku.)
— čb; koji odgovara standardnom što, ali se javlja samo u složenim oblicima:
zač, poč, nač, oč; priložno-prijedložne riječi.
— kaj; odgovara standardnom što, i ne javlja se u složenicama: zSkaj, pokaj, ali
se javljaju u složenicama: tkaj, svakaj, kajgdd ...
U govornoj upotrebi to izgleda dosta jasno i potvrđuje rečeno: Do to ide? Ki 
0  tuče po vrati? D6 bi 0  rikal? Ki bi to rikal. Ddšal je  Unaj ki je tribal i ddjt, 
a da do drugi. K t su 0  bili? Kđko su to rikli: da t i  ddjt Une, ob ke vUre? Onda, 
ka su mlika bolja, od k t krđv? Kđj misliš, nač je  sv i to došlo. Kaj delate? Kđj bi 
niki rikal. Svakaj se govori. Zač si ddšal? Zač ču dbisit hđlju?
Osnovna zamjenica što ne postoji; nazire se u složenici: ništor; Ntštor su 
lomali po hiti. I  ništo; Ništo išće za hižum.
U upitno-odnosnim zamjenicama postoje oblici koji mnogo govore o povijes­
noj uvjetovanosti ovoga mjesnoga govora.
do ki /kaj (osnovica -  čb)
kdg(a) kig(a) čig(a) čisa
kdmu kem(u) čimu
kdg(a) kig(a) čig(a) čisa
kim kim čim(u)
s kdgum s kim čim
Kako je već prije rečeno, zamjenice ki i do zamjenjuju uglavnom zamjenicu 
tko, i naravno u upitno-odnosnoj službi su za biće, dok je zamjenica kaj za stvari, 
a tako i u oblicima kosih padeža.
Ki to Tde? Do 0  'ide? Ki će 0  bit? Kđga to čekaš? K i veli? S kdgum 0  
divaniš? Koga se bojiš? Kimu ćeš se nasmijat? Kđj će sad bit? Kđj veli- 
ju? Kđj 0  lomlje? Puše vetar, kaj se da. (Zač ćeš to obisit? Oč ćeš 0  
đbisit?) Česa se bdjiš? S čim ć iš  0  nđpravit?
Oblik česa alternira s oblikom čega i čestota upotrebe je ravnomjerna. Isto se 
odnosi i na oblik instrumentala zamjenice do, u čijem slučaju je oblik s kogum 
češći nego s kim. Ostali oblici su postojani samo u jednom liku, osim što se jav­
ljaju kraći i duži oblici.
Upitno-odnosna zamjenica koji, koja, koje ima lik: ki, ka, ko; la, ki, ka. Takvi 
se sažeti oblici javljaju i u ostalim padežima.
ki ka ko ki k i ka
kig(a) k i kig(a) Iđ
kim(u) kđj kim( u) k i kim
N-G ki/ku N k i k i ka
— — — — kim —
kdm/kem kđj kim kim kim(i) kim
kim kum kim
S kim Ijudim i s kimi žinam cimo 0  napravit?
Oblici neodređenih zamjenica
Neodređene zamjenice se tvore uglavnom s upitno-odnosnim zamjenicama, 
pa im je takva i deklinacija. Riječce i, ni, god, vežu se na zamjenice kaj, ki, (čb), 
do, č iji...
kajgdd, kajgđd, kajbilo; ikaj, riikaj, bilokaj, svakaj, 
kigdd, kigud, Iđbilo; iki, riiki, biloki, svaki/sđki, 
čb: ničega ritčesa, svačesa, svđčega, 
dđgod, dogud, dobilo; riigdor, igdor, svđgdor, 
čtjigod, čijigud, čtjibilo; ičiji, ničiji, svačiji, biločiji.
Niš. Ništor; u kojima se osjeća zamjenica što, koja se inače u ovom govoru 
nikako ne javlja.
Osim ovih postoje još zamjenice: sav, sa, s i ; za množinu: si, si, sa: sav posal, 
s i  dilo, sa njiva; siposli, sa dila, s i  njive (G si njiv, D sim njivom).
Isto se tako javlja zamjenica: kadila, kđdika, kđdiko, kadičiji, te zamjenice: za 
niši makar la mu drago...
B r o j e v i
Brojevi  podliježu već poznatim glasovnim promjenama na granicama mor- 
fema.
Tako imamo likove: 
jin , jidna,
dvâ, dvî, dvôje, dvôji, obàdva, obâdvi, obadvdjica,
triti/treći
četri, četrti,
jedânajst, dvàjst, dvajstjin, trisjen, dvajzdvâ, trizdvâ, 
stôjen, stôdvajstjen, hiljada,
hiljadi pût, hîljaduti p û t ... dvojduplo, trojduplo, düplo ...




dvâ/dvâm dvi/dvîm (ídem k Una dvâ dečka. Ünim dvîm cïïram.)
dvâ dvî
(Êj, vi dvî, kaj ste stâle!)dvâ dvî
dvâ/dvtm dvî/dvun
dvâ dvî/dvtmi (Lako je  délai s dvâ čovika. 
Sve je napravit s nfimi dvlmi.)
Tamo više ni Una dva kdlčića.
TS je  od Una dva kdlčića.
Idem k Une tri cUre. K  Unim tfim cUram.
Sastali smo se pri dvt bdri. Pri dvi bSri (okam. izraz).
Kdsiju s četri kSsca i s dvi znjačice zanjedu.
Triba te ko četrim kdlam pito.
Umjesto nji dviju, njih dvojica, njih troje, govori se: Une dvi, Una dvđ, Una tri 
i si. Dakle, broj je nepromijenjen, a zamjenica ne stoji u Gmn. nego u Nmn.
Ponekad se mijenjaju i brojevi pet, šest... Dojt će ob sedme vure. Dojt čedu s 
peterim kiioli. Mdrd i s deviterim.
P r i l o z i  
P rilo z i m jesta
— kud, kudaj, kamo, mkamor, nudaj, vudaj, svud,
— doli, gori, odanlje, donlje, nazal,
— sTmo-tamo, dvdi-Undi, kadi-kadi.
Ddklje ćemo vudaj hodit? Proklijalo je sđmo dvdi-Undi. 
P rilo z i v rem ena
— kad, tđd, sđd, vđvik; dvda-Unda, katkad,
— cer, ddvečer, jutros, letos, seseni, snoć(ka),
— predodan, prekjutri, preksnoć.
Dojde k nam samo dvda-unda, katkad. Sndćka su pđsi Iđjali. 
P rilo z i n ač ina
— kako, nako, vako, jako, lipo, naopak, rajše,
— iskdsa, isprva, Tzdaljeg, iznova, nadčigled, načelo, nadvoje,
— kaj se da, nutar-van; jedva-jedvice,
Delajte vđko i iznova. VSko kđko sam vam rekal.
Pivali su kaj se da. Smirum cvrljaziš nutar-van.
Jedva-jedvice smo iščetverili.
P rilo z i u zroka
— zač, iz nđvad, nalastito, napošto, sporadi;
Ddšli smo spdradi tebe. Štt smo nalastito za te.
P r i j e d l o z i
— brez, med, naspram; Brez nas su šti naspram njega.
— op/ob; Čb tem niš n i  znam.
— ćez; Išli su čcz šUmu.
— va; Va no drvlje hiti svi.
— v; Metni drvo v ta špdret.
V e z n i c i
—  niti] Nit ćeš pojt s nđmi, nit ćeš ostat doma.
— ii; II hodi ii neš riiš dobit.
—  dl, rieg; Kiša je  padala, dl nisu želi marelu, neg su šli brez.
—  sdmor, sdmor kaj; Stali smo, sdmor kaj bi rekal britva.
— jerbo; Ošvicali smo se jerbo smo čuda delali.
—  kakor; Obukla se lagano kakor bi laglje hodila.
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Rječnik obrađuje oko tisuću i dvjesto natuknica.
Rječnikom je autor, osim popisa riječi, ponudio i oprimjerenje riječi u kon­
tekstu, naročito ako je riječ višeznačna.
U rječniku su nekad bilježeni:
a) diftonzi, kad se javljaju u starijim riječima, odnosno sintagmama (U tom
slučaju su i inače diftonzi sačuvaniji i izražajniji ),
b) dublete u naglasku riječi kad je to prisutno u mjesnom govoru,
c) infinitiv glagola s dočetkom - i ,  ako je to u govoru primjetnije.
2. Prilog rječniku; tekstovi na bosiljevskom govoru
3. Uzrečice i brojalice
l. R ječnik
A
abadirat, -am -  mariti. Ntš ne abadiraš. 
ač -  jer
adanišće, s -  rasadnik za kupus, prijesad 
agacija, ž -  bagrem
ajnzac, m -  ukrasni obrub. Ajnzac dela s belim kdncum.
Sr, Sš -  jer. Makni se dr će te polit.
Srija, ž -  melodija 
Stak, m -  pritisak, prepad
atakirat, -am -  na nekoga praviti pritisak. Kaj atakiraš na njega?
B
babajko, m -  čovjek koji se u sve miješa kao da sve zna
bSbica, ž -  1. primalja, 2. u hrpu složeno snoplje, 3. nakovanj za klepanje kose.
Hržulja je  sldžena u babice. 
badanj, m -  veća bačva s jednim dnom
badnjić, m -  dem. od badanj
bala, ž -  smotak tkanine domaćeg platna
baländrit, -im -  galamiti. Käj baländrite ćelu noć.
balat, -am -  bacati nešto. Nemoj bälat kämen vä me.
baliga, ž -  stočni izmet. Bäci te bälige s puta.
barlac, m -  drveni sud za vodu. Donesi kdscim barlac vode.
barläsat, -am / barltkat, -am -  nespretno hoditi. Barläsa po dvorišću.
bMav -  nespretan u hodu
baška — posebno. Vrzi to bäska, nek ostane za zimu.
batävlje, zb. im. -  stabljike kukuruza. Na kraju se batävlje posiišilo.
batić, m -  čekić
batićak, m -  dem. od batić
batvo, s -  stabljika kukuruza. S koli je  potabačil devet bätäv.
bäzak, m -  bazga. Näberi cvića od bäzga, bäzak je  iza h'iže.
bäzat, -am -  hoditi okolo, bez cilja
bečat, -im — glasno plakati, derati se. Dite ćeli dan beči.
bečit se, -im se -  rugati se praveći grimasu. Kaj se bečiš na me.
bedačka, ž -  blesava, luda žena
bedäsat, -am -  ludovati
belina, ž -  1. vrsta grožđa, 2. bijela narodna nošnja. Danas je  u belini. 
berma, ž -  krizma, potvrda. Dna se na ovoj bermi neće bermat. 
bermati se, -am se -  krizmati se 
bertija, ž -  gostionica
beseda, ž -  riječ, govor. Kakva je to beseda.
beteg, m -  bolest, posebno jača bolest. Dfatil ju je beteg.
betežan -  bolestan
betežljiv -  bolestan, bolećiv. Stälno je nikako betežljiv.
b'icko, m -  rasplodni prasac. Bicko näganja präsice.
b'ilica, ž -  vrsta šljive.
bilit, -im -  1. bijeliti zid, 2. guliti krumpir
bUjac, m -  deka. lagani pokrivač
birsa, ž -  plijesan na vinu. Na vinu se ufätila birsa.
bista/ha -  uzvik konjima; lijevo kretanje
bižat, -im -  bježati. Biti, biži!
blizina, ž -  perina. Lizi na bläzinu.
blezgarija, ž -  besmislica
blezgat, -am -  govoriti nekritično, besmislice
bl'iskat, -am -  1. osvjetljavati, 2. sijevati, 3. met. reći što ne odgovara. 
Ne bltskaj mi u oči. Bliska, grmit će. Sväkaj btiskaš.
blfij, m -  razređen gnoj; osobito kokošji, priređen za zalijevanje povrća.
Napravi bluj pa zđli zelje. 
bljuza, ž -  bluza 
bljuzga, ž -  raskvašeni snijeg
bocun, m -  veća staklena boca, široka oblika pri dnu, a uska grla
bočanjak, m -  manje brdo, blagi uspon, humka
bogasat, -am -  psovati Boga. Kaj smirum bogasaš.
bogdar -  da Bog dao. Bogdar Bog. Dđbogdar n i  došla. Da bogdar.
bok /  bqok, m -  manje brdo blagog uspona
bošnica, ž -  bočna daska kreveta
botelja, ž — boca od 0,75 do 0,5 1. Dđj mi dvi botelje vina /piva.
bradva, ž -  sjekira širokog sječiva, kratke drške
brSdvić, m -  nešto uže sječivo; manja bradva
brana -  drljača. Pobranat ću njivu iza rana.
braun -  smeđe boje, svjetlije /  tamnije je; škurobraun
brdo, s -  1. brijeg, 2. dio tkalačkog stana kroz koji se utkivaju sve niti u tkaninu 
breja (krava) -  steona krava
brSnta, ž -  posuda za špricanje voća, vinove loze; nosi se na leđima.
Zami brentu, idmo špricat tršće. Tršćaja. 
brentača, ž -  isto što i brenta 
brez, prijedlog -  bez. Hodi brez mene /prez mene. 
brig, m -  brijeg
brizga, ž -  zviždaljka od jasenove kore
brizgat, -am -  zviždati. Pristani brizgat. Ne brizgaj mi u vuho.
brizgat, -am -  štrcati
bfk, m -  deblja grana, dio uz deblo, Ćdlomit će se čili brk. 
bikljača, ž -  os za sušenje mahunarki, djeteline; neobrezanih grana.
Rastresi tu niškciricu na brkljaču, nik se suši. 
brhnčani / brunčani lonac -  brončani / brončani lonac 
brflnda, ž -  brončano zvono, niskog zvuka 
brflnduš, m -  isto kao brunda
brhs, m -  tvrdi kamen (od cementa) za brušenje sječiva 
bublat, -am -  govoriti nejasnim dubljim glasom. Kaj bUblaš stalno. 
bubrik, m -  bubreg. Živiš ko bUbrik u loju. 
buča, ž -  tikva, bundeva
buhar, m -  posebno platno za plahte i si., pamučno. Kupila sam bilhara. 
bulat, -am -  suhim pečatom; posebnim čekićem označiti drva za sječu i prodaju. 
Lugar bUla.
bumbak, m -  fino domaće platno. Bumbđšno platno. U bumbaka. 
busat se, -am se -  junačiti se. Kaj se t'ulko s tim busaš u piša.
c
cagar, m -  kazaljka na satu. Cagar je na cagaru, tuki misli na te.
cajt, m -  vrijeme. Nimam cajta. Ima cajta jo š  za to.
dinja, ž -  košara pletena od vrbova šiblja, okrugla i veća
cipa, ž -  pasja noga. Daj cđpu. Pajša cđpa.
capica, ž -  našitak za provlačenje pojasa. Čez. cđpicu provüci.
celac, m -  negaženi snijeg
ćifrat se, -am -  kititi se, dotjerivati se. Kaj se vraga cei dan cifraš, kod mlđda.
ctkva, ž -  cikla
cikvetinka, ž -  vrsta kukuruza
cima, ž -  zelena stabljika krumpira, list blitve. Daj cimu blagu.
cimbórka, ž -  rana šljiva. Cimbdrka je rddila prejako.
čimplet, m -  okrugli sud od gline za pečenje kruha; kuglofa
cinga, ž -  zvono od mjedi, visokog zvuka
clngat, -am -  zvoniti, sitnije, viši zvuk
cinguš, m -  isto kao cinga
cip, m -  cijepljena voćka. Dobro raste taj cip.
clpat, -am -  cijepati (cijepati baš drva). Idem cipat.
cipi, m, pl -  cjepanice. Kamo ćeš sldf.it cipe.
cipić, m — dem. od cip. Ctpić se prifatil.
ćipnja, ž -  cijepljenje, osobito djece pri polasku u školu.
Mđli će sđd na ćipnju pa će u škdlu. 
coprat, -am -  vračati. Stalno tüd hddi, ništo cdpra.
coprnjica, ž -  vještica. Coprnjica putem gre, ja  se bdjim da me će. (!) Coprnjica 
crikva, ž -  crkva
cítalo, s -  poljoprivredno oruđe za označavanje crta pri sadnji, na oranici 
cücak, m -  pas
cufat, -am -  1. čihati, 2. trgati platno ili papir; proderati.
Cufaj tS perje. Cüfa ti se rUkav, mdram podrübit. 
cüg, m -  1. vlak, 2. gutljaj iz boce. Popi dva cuga. Idemo na cüg u pol pet. 
cDkati, -am -  natezati
cunja, ž -  poderana tkanina. Zorni t i  svije ciinje, hddi ća.
cura, ž — djevojka. Došle su cure na tanac.
cflrak, m -  lagani mlaz tekućine, naročito kišnice s krova.
Pddvrzi vühak pod cürak da ufatiš kišnicu. 
curik -  povik konjima /  natrag 
cvrč /  čvič, m -  velika zima, smrzavica 
cvrit, -ijem/-im -  taliti slaninu
cvrljazit / cvrljájzit, -im-cviliti vratima. Kega vraga stalno cvrljaziš s t'dni vrđtmi
Ččaja, ž -  čađa
čajavfna, ž -  izmaglica ljetnog jutra ili večeri. Čajavtna je  pala na gdru. 
č§mit, -im -  tmuti. Čamiju mi noge. (Ali i: Čami ćeli dan sama.) 
čarape, ž. pl -  počite čSrape, samo čarape doma ispletene, druge nazive imaju 
kupljene (industrijske) čarape; fuzekli -  muške, soknje -  dječje, štnmfe -  
muške, štumfe — ženske. Od domaće vune su kapici visoke muške do kolje­
na i visoke ženske preko koljena; niske ženske do listova su čđrape, niske do 
gležnjeva su Iđpice. Čarape i lapice mogu biti podšite (počite) i obšite 
debljim koncem i u njima se hoda bez čizama. Čarape su za zimu — za 
hodanje po smrznutom snijegu; celcu, a Iđpice za ljetne dane; hodanje po 
koševini.
čedula, ž -  1. ceduljica, 2. svaka druga pisana poruka.
Za te je doneslo nikakvu čedulu. 
čela, ž -  pčela
čSlac, m — pčela matica. Čelac je  sel na murvu; roj pčela 
čelnjak, m -  pčelinjak
čelo, s, ččlo h!že -  profil kuće, prednja strana 
čSr /  cera -  jučer 
ččsan, m -  češnjak
četverice -  četveronoške. Hodil je  četverice; na nogama i rukama.
četverit, -im -  povući kola s dvojim volima. Moraju četverit, ne bi sami ispeljali.
čez, prijeđi. -  kroz
čislo, s — krunica. K maši se nđsi knjižica i čislo.
čižma, ž -  m. visoka cipela, ženske su čižmice, dokolenke su m. kožne čizme, 
visoke, a gumene za kišu su bfice; cipele m. i ž. su samo niske cipele, pds- 
tolki su ž. ljetne cipele s peticom, nanule su sandale niskih peta, sandalice su 
dječje, opančići su ž. ljetne s peticom, ukrašene rupicama, svijetle i u dvije 
boje, opanki su gumeni za kišu.
členak, m -  članak prsta na nozi i ruci; dio prsta između dva zgloba.
Udrilo ga po členku. 
čfn -  crn
crnina, ž -  crnina. Još nosi crninu za mužum. 
čmjavka, ž -  modrica 
čuda -  mnogo 
čun, m -  čamac
čunak, m -  naprava s cjevčicom za slanje konca pri tkanju, vodilica 
čvrč /  cvrč, m -  smrzavica, velika zima
ć
ća -  1. povik: odi tamo, 2. skroz, daleko, 3. povik na volove: lijevo.
Odi ća. Ca tamo. 
ćaće, m -  tata
ćaćko, m -  metaf. i ironija; kad je sin po nekoj mani na oca.
Pije kod mu je  i otac pîl. Ćaćko. 
ćalisnit, -em -  udariti pljusku. Daj ga ćaVisni, pa gdtovo. 
ćapit, -im /  šćapit, -im -  uzeti brzo, hitro uzeti 
ćato, m -  činovnik, bez poruke. Morali su pojt k câtoti. Štambiljat. 
ćedan, m — tjedan. Naredni ili pasđni čedan.
ćerIci, ž -  kći, kćer. Una ima samo jednu ćer. U nëdilju će joj diiojt ć i 
ćikat, -am -  žvakati duhan, ali poruga za pušenje. Stalno cika. 
cûcak, m -  kućni zrikavac. Ciićak je za pećum.
D
debelišće, s -  stabljika kukuruza (ne rastuća). Debelisća ćemo preôrat. 
dêdibod, m -  bodljikava trava
dëkat, -am -  nositi na leđima ili ramenima. ÂI sam se nadekal tega. Dekaj, dekaj. 
dêl, m -  dio
dëlat, -am -  raditi. Delat htžu, na polju, u šum i...
dêlnik, m — dijelnik. Dêlniki su podtlili fundus.
dëlo, s -  rad, posao. Delo ne čeka.
dibat, -am -  micati se, kruto se micati
đikla, ž -  služavka
dišat, -im -  mirisati. Al dtšT.
ditelina, ž -  djetelina
divan, m -  razgovor
divaniti, -im -  razgovarati. Popodne ćemo dp tem divanit.
dîver, m -  mužev brat. Diveri su se sastali.
dlêto, s -  dlijeto
dô -  tko. Do je to dosai. Kî znâ.
dôjt /  diiojt, duojdem -  1. doći, 2. dozreti. Jabuke su došle, već su črljene. 
dokolênka, ž -  gumena čizma. Ôbuj dokolênke, ako pada k'iša. 
dôlika -  dolje. Nek duojdu doli/ka.
dohkovat, -ujem -  pristajati, odgovarati. Baš ti to lipo dolikuje. 
dôpadat se, -am se -  sviđati se. Baš mi se dopada. 
dota, ž -  miraz
do večer, pril. -  večeras. Nđj te zove dovečer.
drâpat, -am — trgati, derati, navlačiti se. Nemojte se, dtca, drapati. Râzderat ćeš 
opravu.
drat, m -  žica
drepat, -am /  drepljem -  gnječiti. Nemoj drepat to. Dreplju grođe. 
dreta, ž -  deblji, ovošten konac. Z dretum se šiju čizme. 
drito, pril. -  pravo. Hote drito. 
dr6b /  drtiob, m -  crijeva
drobinka, ž -  čestica. Dđj mi samo drobtnku tega.
drobno -  sitno. Drobno samelji. Drdbno ditešce.
drflgi, m, pl -  nosila, kolci za nošenje slame. Namećite to na druge.
drilkar, m -  kopča
drUkati, -am /  drukljem -  gurati. Kaj se drukaš. Ne drUklji ga. 
driižina, ž -  obitelj, ukućani. Ni hiža tesna, neg je družina besna. 
drvenik, m -  mjesto za odlaganje drva. Sciplji to na drveniku. 
drvo, s -  samo rezano, ne rastuće 
dUćan, m -  trgovina, prodavaonica. Dućan je  otprt. 
dUćkat, -am -  nagovarti / podgovarati. To ga uni dućkaju. 
dupal -  dvostruk, podvostručen. Napravi to duplo da je  jače. 
đurat, -am -  trajati, izdržati. KBliko će to durat? JMvaj duram. 
durcug, m -  propuh
durla, ž/m -  nespretnjaković. Durla, svđkud ga moraš rivat. 
dUrlav -  nespretan, slabo pokretan
đhžičak -  dug. Toporica je  dužićka, mlatac je predužičak. 
dvoduplo / dvojduplo -  dvostruko. Pdtši to dvojduplo, dvdduplo. 
dvSjčaci / dvojki, m, pl -  blizanci. Dvdjćaci su to.
F
faćUčica, ž / faćuk, m -  izvanbračno dijete 
fajnkuš / fanjkuš, m -  jastuk. Fajnkuš je od perja. 
fSjt, m -  vlaga
fajtan -  vlažan. Sve je tu fdjtno, treba prozračit.
fakman, m -  sposoban čovjek; i podrugljivo. Fđkman je un. Baš ga briga.
fala, ž -  hvala. Kaj će mi ta fala. Ali i: Fala ti na tem.
falda, ž -  nabor na tkanini, haljini. Rubača je nafalde.
falinga, ž -  mana, nedostatak. Saki ima niku falingu.
fant, m -  momak. Kamo će ta/j fant?
fantlćak, m -  dem. od fant / dječarac
fanj, pril. -  1. zgodno, 2. dosta jako. Baš fanj izgleda. Fđnj je debela. Stisni fanj.
fSnjsko, pril. -  isto kao fanj. Fanjsko si to zavezal. Fanj pritisni.
fara, ž -  župa, crkvena jedinica. To je s i  bosiljevska fara.
farba, ž — boja. Ofarbaj z. žutum farbum.
farof, m -  župni dvor. U farofu je  v ratu bila škuola.
fäsovat, -ujem -  primiti prema odredbi. Tuliko te fasuje pa ćeš tUliko i dati /  
ddbiti / primit. Stfasoval svoje, (kao poruga) 
fât, m -  hvat; 4 m. Kûpil je  fâ t drv. 
fažol, m -  grah
fažolovinka, ž -  mahuna s graha. Fažolovinka ptica. Zrel je  fažol.
fêla, ž — vrsta. Bilo je  svake fêle. Ke fêle je?
fêrtalj/ac, m -  četvrtina litre, lonca. Nali mi ovaj fertâljac / fertalj.
fèrtun, m -  kecelja. Fërtun do pasa i ßrtun preko prs.
fêst, pril. -  jako. Fest si zatêgnil.
finîna, ž -  1. bolja vrsta grožđa, 2. svečana ženska nošnja. Brät ćemo finînu. U 
nêdilju ćedu ženske dbućfinînu. 
fîrunga, ž -  zavjesa na prozoru. Povûci na oknofirungu. 
fištok, m -  okvir na vratima. Üdril se u fištok. Ftštokje gnjîl, päst ćedu vrâta. 
fiži / fižu -  u kući, u kuću. Fiži sidi cêli dân. Ôdi fiž.u. 
flêba, ž -  plavilo za rublje. Zämi flëbu pa naflêbaj rublje. 
fleka, ž -  mrlja
flétan — spretan. Delà flêtno. Flétan je un zâ to. 
flïsan -  svjež, jasan. Kad naflêbaS bit će rUblje ftisno. FUsno jUtro. 
flök, m -  kamen međaš. Övdi su zabili flok, i tU je  meja. 
fokin/ac, m -  boca 0,5 1 s posebnim zatvaračem. Fokinac zäpri. Zaprifokin. 
fôrganak, m — hodnik unutarnji. Zäpri vrâta na fdrganku. Čezfdrganak. 
fôrt — 1. stalno, 2. daleko. Fort mi tde za nogam. Hodi fort tamo /  dalje. Fdrt pada 
ktša. To je fort tamo Tza briga.
frâst, m — bolest. Dite ima fräst. Dršće od strâha, ùfatil ga je fräst. 
frbänt, m -  gaza, zavoj
ffkat, -em -  za/namatati. Jäko frei vunu da bude čvista nît. Läsi si frče. Mačka 
frče za pećUm.
ffndat, -am -  prozviždati brzinom. Kämen je  profrndal ko metak. Al je frndalo 
okd nas.
fücat, -am -  kliziti. Pod nogum mifuči. Smrzlo se. 
fukâljka, ž -  staza kojom klizi (fùci)
fükati, -am -  penjati se uz što ili po čemu, četveronoške. Dite vëcfuka. Zä/fükaj 
na ćtšnju.
fuljârka, ž -  isto i fukâljka 
fundamênt, m -  temelj
fünduS, m — okućnica, posjed. Prddal je s hižum cêli fundus. 
fûrak, m -  ogorjelo drvo. Črnje kojurak Utrnifurak. 
furit, -im -  preliti vrućom vodom ili parom
filtra, ž — 1. podstava, 2. posebno mlada stočna trava. Dat ćete mu jutre. 
filtrai, -am -  dobro hraniti. ÄI ga jutra.
Ggajit, -im -  uzgajati. Mlade voćke treba gajit.
ganak, ganka, m -  vanjski hodnik, drveni balkon. Kiša pada na ganak 
gatre, ž, pl -  ograda od letvica. Prdjde čez gatre.
gibanik, m -  slani kolač od dizanog tijesta / zeljanica; nadjev: srce koštice od 
buče i zrno konoplje. Za Božić, gibanih! 
gija /  gia -  povik na konje, idemo
gladiška, ž -  bodljikava trava. Nemoj se nabost na gladtšku. 
glajz, m -  1. utrta staza u snijegu za saonice, 2. željeznička pruga. Sani idu lipo 
po glajzu.
glamljica /  glamnjica, ž -  deblja cjepanica. Metni glamljicu na dganj.
glaž, m -  staklo. Nosi glaž (okno) k glažaru.
glažar, m -  staklar. Ni ti otac glažar da se čem te vidi. (ironija)
gb (ijeđe: dli) -  upravo. Gli su ddšli, počelo je padat.
glibina, ž -  dubina. Va voj glibini. Iz ve glibine je teško ispeljat diva.
glibok -  dubok. Tu je  nigdi Gliboki kal.
glisnica, ž -  greda za odlaganje, iznad ganka. Metni batić i klešća na glisnicu. 
gmajna, ž -  zajednički, općinski pašnjak. Blago gdni na gmajnu. 
gnjezdit se, -im se -  namještati se, nemirno sjediti. Kaj se smirum gnjezdiš. 
gnjezdo, s — gnijezdo. U gnjezdu se mlade tiče gnjezdiju. 
gnjoj, m -  gnoj
gnjojnica, ž -  ustajala voda uz gnoj
g6d, m /  mrtvi gBdi, m, pl -  rok, vrijeme. Sad će joj bit god. U te gode idmo na 
grdb.
godina, ž -  kiša. Padala je rodna godina. (Kalendarska godina je leto. Sad mu je  
pet let.)
gomilica, ž -  hrpica gnoja razasuta po njivi za uoravanje 
gBra, ž -  planina. Oblaki se dižu iza gore. 
gBri(k)a -  gore. Hodi gori(k)a. 
grabar, m -  grab. Ov grabar ću posić.
gržbrić/ak, m -  dem. od grab. Taj grabrić cimo gajit. (top. Grabrik, Grabrdvice, 
Grabrićak).
grabrovina, ž -  sječeno grabrovo drvo (bhkva -  bukBvina) 
grabit, -im -  1. grabljati sijeno, 2. grabiti vodu iz izvora 
greben, m -  naprava za češljanje kudjelje 
gredica, ž -  lijeha
grič, m -  kamenjar obrastao raslinjem
grih/ha -  1. baš, ma nemoj, vidi, 2. grijeh. Griha vrđga. Griha. Kl gri si napravih 
gfljak, m -  grlo boce. Začepi grijah.
gfnjat, -am -  skupljati rasutu zemlju, zmje; vući ili gurati (motikom) po tlu.
Grnjaj nakup. 
grođe, s, zb. im. -  grožđe
gromača, ž -  neuredno grmlje ili kamenjar obrastao grmljem 
grunt, m — posjed, zemlja. Un ima dobar grani. Dobro rodi. 
gumno /  guvno, s -  prostor za vršidbu, obično ispred sjenika 
guščar, m — gustiš raslinja
guščara, ž -  isto što i gustiš. Treba projt čezja vu guščaru.
gvint, m — navoj. Kad je  jače stegnil gvint, lajt je  bil zaprt, i ni višalo iz njega.
H
haban, m — istrošen. Rub je  haban jer se stalno povlači po stdlu.
hajda, ž -  heljda
hajs -  uzvik volu: hodi
hak, m -  kuka. Čbisi to na naj hak.
halja, ž -  muški kaput. Obuci tu halju /  haljicu.
ham, m -  ovratnik za konjsku spregu
his, m — sjenik, gospodarska zgrada. Imaju velik his i se jim stđne u njega. 
hitat, -am — bacati. Hitaj seno gorika. 
hitit, -im -  bacit. Td ču hitit.
hiža/iža, ž — kuća, dio kuće — veća soba. Imaju hfžu i dvi hižice va ki sp'iju dtca.
hbra, ž — vrijeme. Sad je hdra za berbu grugđa. Sad je hora ttšnjakim.
h6t /  htiot -  uzvik konjima: desno
higa, ž -  odebljali dio na stablu, kvrga
hija /ija , ž -  rđa. 1. Ufatila se h/rja. 2. Un je rja i kukavija.
h/rptenka, ž -  kralježnica
h/ržulja, ž -  raž. H/rž.ulje su polegle.
hllškat, -am — nagovarati, podgovarati. Stalno ga drugi huškaju, a un, bena, sve 
sluša.
I
tkaj -  išto 
tki -  itko
iljada / hiljada, ž — tisuća. Iljadu vrđgi te zelo.
inako — i onako. Inako n i  morem pdjt tamo. I  nako čedu duojt tU.
ishajat, -am -  izlaziti. Sunce ishaja.
isik, m -  isjek, dio svinjskog hrpta
iskat, išćem -  tražiti. Išću ga ćelu noć.
iskobeljit se, -im se -  iskriviti se, izvući se iskrivljavajući se. Jedvaj sam se 
iskobeljil ispod tega. Kaj si se tđko iskobeljil?
îzajt, izâjdem -  izići. Izâjdi van.
izbêcit se, -im se -  iščuđavati se praveći grimasu. AI se je  izbêcil. Gfdo se izbêcil. 
ïzdurat, -am -  izdržati, istrajati. Jëdvaj sam ïzdural. 
izvišat, -im -  ishlapiti. Kad izv'iši, ntš ni više jak. 
iza, ž - kuća. Šal je ïza iže.
J
jačmen, m -  ječam
jačmenac, m -  čir na očnom kapku. Dôbil je  jačmenac.
jačmenišće, s -  ostaci ječmenova strništa. Na jačmenišću cimo posijat žito.
jâdljiv -  ljut, srdit
jâdrka, ž -  jezgra. Jdš se ni nijadrka začela. 
jagma, ž -  pohlepa
jâgmit se, -im se -  biti pohlepan, takmičiti se za nečim 
jajce, s - j a j e
janjiti se, -im se -  janjiti se. Ovce se janjidu. 
japlênka /  japnênka, ž -  vapnenka. Zapalili su japlênku. 
jâpno, s -  vapno
jarčat, -am -  praviti jarak za sadnju povrća
jarèskinja, ž -  mlada, ovogodišnja, sitna dom. životinja. Una je jareskinja. 
jarica, ž -  mlada kokošica, ovogodišnja, kad počne nesti 
j'àrit, -im -  vući. Jari to drvlje za sobum. 
jârit se, -im se -  leći jariće. Koza se jari.
jarmić, m -  zaprežnik za vola. Donesi jarmić za vdla, idmo samo s jednim volum. 
jartišit, -im -  oplođivati kokoš. Kokot jaruši kdkoši. 
jâvkanje, s -  oplakivanje nad mrtvim 
jâvkati, -am -  glasno oplakivati
jazbina / jâzvina, ž -  jazavčev log. Jazvac se uvûkal u jazvinu. 
jâzvac,m -  jazavac 
jêdvaj -  tek, jedva
jelîto, s -  krvavica. Danas su nadîvali jelîta. 
jëlva /  jëlvica, ž -  jela. Jëlvik je  pün jëlâv. 
jesen, m -  jasen
jësenov -  jasenov. Jesënovo divo je bêle bôje.
jïgla, ž -  igla
jïglen -  iglen
jïgrat se, -am -  igrati se
jïst, -im -  jesti
jîverak, m -  iverak. Jîverak nëjde daleko od stabla.
jbtri /  prčkjutri -  sutra, prekosutra 
jGžit, -im -  počinje puhati jugo
jhžina, ž /  mala južina -  objed, objed oko pet poslije podne 
južinat, -am -  objedovati, ručati. Južtnali smo. 
jhžno vrime -  južno vrijeme
K
kabal, m -  veća drvena posuda s dvije ručke, sud za spremanje napoja. Odnesi 
kđbal jtla prascim.
kablica, ž -  mala drvena posuda s dvije ručke
kablić, m -  mala drvena posuda s jednom ručkom. U kablićpodoj kravu pa ddne- 
si mltko.
kaca, ž -  velika posuda, drvena i bez ručki (v. badanj). Naribat ćemo ripu u kacu.
kaca, ž -  zmija. Će te kaca vujit. Ona je  prava kaca. Zločesta.
kadi -  gdje
kadika -  gdjekoja
kađit, -im -  dimiti. Kaditi tamjan.
kaj -  što. Kaj delaš? A kđj moreš.
kajkasat, -am -  ponavljati zapitkivanje s kaj. Kaj, kaj, kaj stalno kajkasaš.
kal, m -  bara, veća količina stajaće vode
kalit, -im — mutiti. Nemoj kalit vodu.
kSlno -  mutno. Vdda je  kđlna.
kamlnje, zb. im -  kamenje
kamšnjak, m -  kamenito tlo
kamlšljin /  gamašljin, m -  platnena navlaka na cipele. Gospoda ndsiju 
kamđšljine.
kamenjkat se, -am se -  igrati se kamenčićima (s pet kamenčića) 
kanja, ž -  svinjska plećka. Donesi dvl kanje.
kapak, m -  1. kapak na oku, 2. trijem, nadstrešnica. Stđni pod kapak da te ne 
smdči ktša.
kipić, m -  dem. od kapak
kasela, ž -  1. zbite daske za vožnju rasutog tereta, 2. mjera za rasuti teret. Čtpe- 
Ijaj u kaseli krumpir Treba mi dvi kasele peska. 
kebar, m -  hrušt. Na sltvi su kebri. Kaj si se prifatil te ženske ko kebar 
kefa, ž -  četka. S dobrum kefum lako se kefa. 
kegljin, m -  valjušak. Skuhat ćeš kegljine u juhi. 
kelj, m -  ljepilo. To ćemo s lceljum zalepit. 
kl — tko. Ki je  to bH? 
kl - koji. Ki su to bili?
kiće, zb. im -  sitno suho granje. S kićum ćemo pddložit oganj.
kidača, ž -  svijene vile za povlačenje slame. S kidačum iskidaj slamu iz. praščaka. 
kidat, -am -  čistiti staju (i si. od slame). Kidaj to brzo, kad ćeš Tslddat. 
kidat, -am -  trgati. Nemoj kidati rože. 
krkati, -am -  cvjetati (klip kukuruza). Kukuruz kika.
kiklja, ž -  donji dio ženske odjeće, uvijek bijele boje (nar. nošnja). Kiklja joj je  
flisna.
krmljen, m -  kim
kip, m -  slika obično sakralnog sadržaja. Na steni imaju dva kipa.
kipac, m -  mala slika sakralnog sadržaja. Na bermi biskup uvik da dići kipac.
klas, m -  klip kukuruza
klSštriti, -im -  osijecati granje. Klaštril sam late.
klStri, m, pl -  1. složene metarice drva, 2. mjera. Imal je  petklatri drv.
klšpat, klepljem -  posebnim čekićem oštriti sječivo kose
klešća /  kliešća, ž -  kliješta
kleti, kunem -  psovati
kletva, ž -  psovka
klinčac, m -  1. neven, 2. manji klin. Posadili smo kJtnčace. 
klinčamica, ž -  klinčanica, vješalica od drvenih klinova, čbisi hđlju na klin- 
čarnicu.
klinga, ž -  manji nožić, slabiji, rasklimani 
klbp, m -  krpelj
klflp, ž -  klupa. Sedi na klup /klupu. 
knjapast /  knjapav -  sakat
knjižica, ž -  molitvenik (isključivo), drugo je mala, tanka knjiga. Imam knjižicu, 
Mirvamu (kao jedna riječ), 
ko/kod/i — kao. To je  ko/di kad ideš na robiju. 
ko /  kyo -  koje. Kuo dite tđko dela? 
kobtlat se, -am se -  igrati rušenja kobilice
kobilica, ž -  1. skakavac, 2. rašlje na tri noge, 3. dio kokošjeg kostura, 4. dem. od 
kobila
kobiljača, ž -  sorta rane šljive
kojži /  kođi — kozji. Kuođi ruog. Kojže mliko.
kokot, m — pijetao
kolit, -im -  postaviti kolčiće penjačici i pos. vinovoj lozi. Šal je  kolit u tršće.
k61je /  ktiolje, zb. im -  obrađeni kolci za vinovu lozu
komaj -  jedva. Komaj sam ddčekal da zajdem.
kominac, m -  zapećak. Sedi z.a kominac pa se gri.
komora, ž -  odvojena kućica za žito, ambar
kombrica, ž -  dem. od komora. Komorica je pUna šenice.
konak, m — noćenje. Ideš na konak k njim.
khpici, m -  visoke m. čarape od vune
kopit, -im -  uškopiti. Kopljar je  došal kdpit prđsce.
kopito, s -  kalup za cipele: postolarsko, željezno. Nabi čizmu na kopito ako te 
žulji.
korába, ž -  povrće, mrkva žuta 
koral, m -  ogrlica od debljih kamenčića 
korbač, m -  bič. PSreni korbačum, hajd.
kosljin, m -  veći dio namještaja s dugim ladicama za rublje, komoda 
kosljtnac, m -  manji kosljin, noćni ormarić 
kozlića, ž -  glinena zdjelica za putar 
kragljin, m -  kragna, okovratnik 
kraj, m — strana. S  ov kraj briga. Prevrni nan kraj. 
krč, m — 1. grč, 2. kamenito tlo. Üfatil me krč u nogi. Ídem u Krč (top.), 
kreljut, ž -  krilo peradi, ptice, osobito obješeno. PUstila je  kreljüti, valjda Ima 
tekute.
kreptešin, m — vrsta svile (crepe de Chine). Od kreptešina šuos. 
krigljin, m — krigla. Popil je  krtgljin mdšta. 
kriljak, m -  šešir. Ćbisi krttjak na hak. Kaj si tako haheril kriljak? 
križiće, ž — krsta. Križiće me boliju /  bolidu.
krmsati se, krmsa mi se -  dobiti apetit (u prenesenom značenju). Ova njiva jim
se krmsa.
krnja, ž -  ostatak nečega slomljenog; zuba, kmjasti zflb, noža 
kr5p, m -  kipuća voda. Pusti nek baci krop, pa će bit bolje. 
kros na /  kntosna, pl. t. — tkalački stan. Sedi u kruosna pa tkaj /tk f. 
krSša, ž -  poljski stol, za ruljenje kukuruza i si. 
krtarbvina, ž -  krtičnjak 
krflgla, ž -  okrugla glinena posuda za vodu 
krüljit, -im -  cvrčati, zavijati glasno u crijevima. Krülji mu po črivi. 
krumpiraška, m -  slani kolač od vučenog tijesta i krumpira. Danas ćemo jist 
krumpirašku. 
küdilja, ž -  kudjelja
küglov / f, m -  slatki kruh, okrugli, od dizanog tijesta
külin, m -  1. punjeni svinjski želudac, 2. mali momčić (ironično). Nđpel se ko 
W in.
kündrav -  raščupan. ÁI si kundrav. Kundrešćevi (nadimak), 
kupica, ž -  čaša. Ceš kUpicu vina. I  mjera: Metni dvi vinske kupice. 
küs, m -  teže drvo. Vdli ććdu teško pdvuć ta küs.
küzal, m -  prividni sud za šumske plodove, napravljen od ljeskove kore. Nđbrali 
smo küzal jđgčd.
kvfljit, -im -  vidi kruljit. Prđsci kvñjidu.
Llaće, zb. im. -  vlati žita
lad, m -  hlad, sjena. Idmo sest u lad.
ladica, ž -  dio namještaja za odlaganje rublja (naročito posteljine i dom. platna u 
balama). Imam punu ladicu bal. Na ladici se peglja. 
ladit, -im se -  hladiti se. Moram se ladit. 
lajno, s -  stočni izmet, gnoj 
lajt, m — bačva. Lajti su puni vina.
lakomica, ž -  drveno korito s lijevkom, služi u podrumarstvu 
laluka, ž -  desni. Boli me laluka, gornja.
lampaš, m -  svjetiljka, petrolejka za prijenos; lampa visi. Nažgi lampaš i nosi s 
sobum.
las, ž/m -  vlas
lasi, ž/ž — kosa. Nosi duge lasi.
lasmjka, ž -  oštri dio vlati pšenice. Čuvaj se lasinjke.
lat, ž — vlat. Lati su polegle od lune.
lažno /  nimam lažno /  ni mi lažno -  uvijek u sintagmi: nemati /  imati vremena.
Popodne ću 'imat lažno. Dopodne mi ni lažno, nikada. 
lenger, m -  1. vrsta ptice (f/ stelji su našli jajca od lengera.) 2. lijen čovjek 
(Vučeš se kod lenger.)
lepuh, m -  biljka širokih listova, neugodna mirisa. Kokoši su legle u lepuh, vruće
je-
leska, ž -  lijeska
leskar, m — gustiš lijesaka. U leskaru ima čUda tišnjakov. 
letina, ž -  urod. Bit će dobra letina.
leto, s -  1. ljeto, 2. godina. Čvo leto će bit mrzlo. Ima ćetri leta. 
lštrka, ž -  1. struja, 2. žarulja, 3. el. svjetlo. Dobili su letrku. Upali letrku. Mrak 
je, ni Utrka upaljena.
liskat se (bliskat), -am -  sijevati, ljeskati se. Liska se, bit će kiše.
Tisnit, -em -  1. udariti. Al ću te lisnit iza vUha. 2. ljeskati se. Katkad se Usne, al 
ne grmi.
lisvina, ž -  lisičji log. U vem školju je  lisvina, ii njoj mora bit Ušica. 
loga / luoga -  pasmina. Dobre je luoge ova prasica. 
lojtra /  lojtre, ž -  ljestve. Daj te lojtre /  ktojtre. 
lojtrenka, ž -  bočna lojtra u kolima. Sedi na lojtrenku pa se vozi 
lomljica / lomnjica, ž — veći plast sijena. Kupimo u lomljice brže-bolje jer će 
škropac diwjt.
lopar, m -  daska za ravnanje rublja, osobito posteljine 
lotat, -am -  krpati lonac, lemiti. To treba lo ta t/ zalotat.
lozica, ž -  šumica (imenice loza nema -  vinogradu se ne govori: loza.) 
lhcanj, m -  držak košare savijen u luk, drveni luk. Pusti lucanj. 
lflčit, -im — dijeliti. Ovce ćemo lako lučit, pozna svaki svdju. 
lug, m -  talog pepela i vruće vode pri iskuhavanju rublja 
lhkac, m -  mladi luk. Presđjat ćemo lukac. 
lukno, s — obveza crkvi. Došal je  meznar po lukno. 
luna, ž -  velika kiša, oluja, pljusak. Kakva se luna samo spUstila. 
lupit /  lflpljem, -im -  1. udariti, 2. udarati. Kaj je  to lupilo? Ja lupljem po vrati /  
sam lUpil.
lupit, -im -  čistiti zrno iz mahune. Ajmo lupit fdzol.
lušija, ž -  pripremljeni lug za pranje rublja. Sve to namoči u lušiju.
lflžnica, ž -  manja plahta koja se podmeće pod lug
lužnjak, m -  veća plahta koja se podmeće pod lug, ali služi i za nošenje trave 
blagu
M
macola / macuola, ž -  željezni bat za razbijanje kamena
mačak, m -  naprava za kočenje saonica. Spušći mačka da zaustaviš sani.
mađarac, m -  sorta stolnoga grožđa, sitnijih crvenih bobica
malati /  maljati, -am -  bojati. Maljaju h'ižicu, nećeju ju  ni biliti.
malin, m -  mlin (samo kotač i uređaj). Voda je  mala i srednji mđlin ne dela.
malinica, ž — mlin. Šal sam u matinicu samlet jednu vrtću šenice.
maljan, pridj. -  mali
marela, ž -  kišobran
marha / marva, ž -  marva, stoka. Ali i: To ti je  marvajMna (met.). 
maslenka, ž -  drveni sud za metenje mlijeka i pravljenje putra 
maslo, s -  1. pretpoljeni putar, 2. pren. zn.: činiti nešto podlo. Betežan je, j i  samo 
na maslu. Sve je to njihovo maslo. 
masnica, ž -  slani kolač od prhkog tijesta sa čvarcima 
maša, ž -  misa
mašar, m -  vjernik koji prisustvuje misi. P8p je  mđšu mašil brzo i većtdu mašari 
doma.
mašina, ž -  mahovina. Ufatila se mašina po kđmenu.
mašina, ž -  1. šivaća mašina, 2. mašina za vršidbu pšenice. Kupiti su joj mašinu 
i sđd će sama šit.
mašinat, -am -  vršiti pšenicu. Mašinali su na ruke. Pri nji je mašina narukača. 
mašiti, -im -  1. obavljati misu, 2. stalno pričati. Kaj stalno mašiš. 
mlišljin, m -  kravata. Mašljin svezi.
mašna roba -  svečano odijelo, za razliku od: svagdanje robe. Obuci mašnu robu, 
ipak.
mâtron, m -  bolest. Mâtron te ïïfatil. (kao psovka, kletva) 
mêbalj /  mêbljin, m -  namještaj. Cera su od mlâde vozili mêbalj. 
mečkat, -am -  mekšati. Jabuke čedu se u slami mečkat. Čedu smečkat. 
med, prijedlog -  između. Med nami je  sve gotovo.
medmašni -  koji se odnosi na vrijeme između Velike i Mâle maše (Gospe). To 
su medmđšna jajca, ta čedu dugo stat, do Božića. Medmđšno vrtme je  dobro 
za prosušanje rdbe, pa ne bu môljcov u robi. 
mêja, ž -  međa. Znaš kadi ti je meja.
mejaši, m -  1. susjedi, 2. kameni međaši, 3. dijelnici. Uni su mejaši, hiža uz lažu. 
mêjiti se, -im se -  mediti
mëkinje, ž. pl. t. -  grubo brašno od ljuski zrna. Mekinje su zdrave i za ljude. 
mêlja, ž -  brašno
mena, ž -  mijena, mjesečeva mijena. Sad će mena pa će bit mlđj. 
mëntovat, -ujem -  riješiti se nečega. Mentovat ću se žitka. 
mêrkat, -am -  raditi ručni rad. Mêrkala je  krpe i rub. 
mërlen / merlin, m -  mrkvica
mêst /  miest, -em -  1. mietcm mlîko, 2. ometati, zbunjivati. Nemoj me mêst, ddk 
delam.
mctârica, ž -  cjepanica od metar dužine
mëtülj, m -  1. leptir, 2. nametnik na ovcama. Ovo prdleće Trna čUda metûljov. 
Metuljava ovca.
metuljav -  pren. bolestan. Sav je nikako metüljav. Ko metuljava ovca. 
mêzga / miezga /  miezgra, ž -  proljetni sokovi pod korom drveta, čine koru 
mekom i lako se skida. To je naročito izraženo kod lijeske, jasena, vrbe. Tada 
se rade razne stvari od kore: brizga, trubênta, küzal. 
mežnar, m -  zvonar, crkvenjak. Mežnarovi (nadimak), 
migati, -am -  namigivati, treptati očima. Kaj mi migaš. 
mlgljat, -am -  hodati usitnjeno, njišući bokovima. Àl miglja pri hodu. 
milo, prilog -  sjetno. Navdâlo mi se milo da sam zaplakal. 
iriižit, -im -  sipi ti, kišiti sitno jesenje. Kiša u letu škropi, a u jesen miž.i. 
mlâcan — dosta topao. Noć je mlđčna. Voda je mlačna. 
mlâj, m -  mlađ. Jutri je  mlđj.
mlâtac, m -  obrađen, savijen kolac za mlaćenje žita. Mlđtci su dost teški. 
mltč, m -  biljka mlječika 
mličan -  koji ima u sebi mlijeka. Mličan krit. 
mlinac, m -  razvučeno tijesto za rezance, ali i mlinci, jelo 
moča / muoča, ž -  1. kišovito ljeto, 2. močvara. Muoćno leto. Miiočaje. Doli je 
miigča.
môrd/a -  možda. Mord će dugjt. Mord, mordi.
morêlac, m -  uska obrađena letvica, služi za građu
možar, m -  drveni valjak, šuplji u kom se tuku razna zrna (konoplje, koštice buče 
i si.)
mravinac / mravûnac, m -  mrav (dem.)
mravtinčina, ž -  1. mravinjak, 2. trnjenje, U noga me jata mravmčina. Trnijumi.
mîha, ž -  krepotina, ali i poruga. Mfha jedna i niš koristi.
mrkal -  mračan. Mfkal mrak.
mfkat, mrčem -  obaviti snošaj (ovan mrče ovce.)
mfs, m — masan. Mrs i nemrs. Posni dâni i nemrsni dani.
mîzal — hladan. Nikako je mrzlo danas.
mOčat, -im -  šutjeti. Muči i duraj.
mühïc, m -  trava, slamčica. Treba pobrat muhTć po krumpiru.
mükte -  bez truda, živjeti na tuđ račun
muktčšija, m -  čovjek koji živi bez muke. Muktešija je un.
mûrva, ž -  dud. Najprvo dozriju bêle, pa ïïnda crne mûrve.
muškatelka, ž -  sorta jabuke, dobro prezimljuje
müzal, m — čir. Na vrâtu mu se napravil müzal.
müzika, ž -  1. glazba, 2. usna harmonika, 3. svako sviranje. Čuje se muzika. 
muzikati, -am -  svirati. Cei dan muzTkđ.
N
nâboj/ac, m -  gnojno mjesto na tijelu, od uboda ih natisnuća 
nač, prijedlog -  na pto. Nčič ću povrć.
nâdve, ž. pl. t. -  drveno korito za pranje rublja, glatko obrađeno-dubeno. Vrzi to 
u naćve.
nadekat se, -am se -  nanositi se nečega (na lešima). Àl sam se nadekal tèga dtte- 
ta na pleći.
nâdet / nadîvat, nàdenem / nadîvljem -  dati (ime). Nadeli su mu ime ko ôcu. 
nadîvat, nadîvljem -  1. udjenuti iglu, 2. puniti crijeva za kobasice. Nđdeni mi 
ftglu. Danas nadîvlju jelîta. 
nâdra, pl. t. ž. — njedra. Nosi puna nâdra.
naflêbat, -am -  namočiti robu u modrilo za rublje. Naflêbaj košulje. 
nàfurit, -im -  1. umočiti u vruću vodu, 2. naljutiti se. Kaj si se nafuril. 
nagâjat, -am -  ugađati, ispuniti želju 
nâgal -  nagao. Baš si ndgal.
naglić, m -  čovjek koji prebrzo obavi posao, a ne baš dobro 
nagrnjat, -am -  nasuti zemlju oko korijena. Nagrnjamo krumpir. 
nàjët /  najimat, najimljem -  1. uzeti u najam, 2. uzimati očicu pri pletenju. Najêli 
su dvâ kosca. Najêla je dvi prave očice, dvî krive i tako je plela.
nakla / natla -  na tlo. Bacil ga je natla.
nakolac, m -  grah koji se penje na kolac. Baš je nakolac rodil dobro letos. 
nalastito -  baš, namjerno. Šal je nalastito zato.
naleknit se, -em se -  nasloniti, nagrnuti se, namjestiti. Kaj si tu dasku samo 
naleknil. Naleknil je  lečku za mise.
namečit se, -im se -  dati se na nešto s apetitom, naviknut se na nešto. Baš se je  
namečil na to.
namutit se, -im se -  naviknut se. Namutil se je  na nju.
nanflrat se, -am se — neodlučno se dati na što. Kaj se daš nanurat /  nanuravat. 
napeljevat, napeljujem -  šaliti se. Ne napeljuj me stalno. 
napoj, m -  ostaci hrane pripremljeni za svinje
napošto, prilog -  naročito, posebno, namjerno. Došla je  napošto samo da vidi ki 
su bili.
nSpućkat, -am -  nahuškati, nagovoriti. Napućkaj pasa na nje. 
naputit, -im -  navesti, usmjeriti, poučiti. Nemoj ti njega naputit na gri. Naputi ga 
kud će bfzije duojt. Napatili smo je  kako čedu to navučit. 
naredit, naredim -  1. napraviti, 2. zapovijediti. Napravit sam kđko m ije narejeno.
Sđd mi naredi postelju. Naredi mi jist. Sad se naredi pa Tdmo van. 
nar&kača, ž -  mašina koja se pokreće na ruke. Mašinaju na narukačujer se motor 
pokvarit
nasajat, -am / nasadit, -im -  1. namjestiti (montirati), 2. staviti kokoš na jaja, 3. 
nasaditi povrće, 4. nastaviti se. Nasadi tu motiku. Nasati kokoš na jajca, kad 
već kvoca. Nasadili smo dost/i krumpira. Kaj si se tako nasadit Kaj si se 
nđsadil na levu nogu da si tako ljut. 
nastor, m -  prostirka (pod blago) 
nastoran, pr. -  nepodoban, konfliktan
natašće, pril. -  natašte, Nimoj da te kukavica zakiika nđtašće. Ni ddbro.
natla — na tlo. Našli su ga natli. Kaj ga je  bacilo natla?
natravan, pr. -  otrovan. Ta je trava natravna.
natravit, -im -  otrovati, zaraziti se. Otega bi se čovik natravil.
navada, ž -  navika
navadan -  naviknut, navikao. On je bil navadan duojt.
navdat se nač, navdam se nač -  dati se na nešto. Navdalo mu se pa plače.
nazat -  natrag. Hote nazat.
nazvelestit, -im -  navesti sebe ili drugoga. Nazvelestili su ga na to. Nazvčlestil se 
je sam.
nažgat, -em -  upaliti, napaliti. Nđžgi lampaš. Nažgi oganj. 
ne(h)uman, pr, im. -  Ne budi tako heuman. Neuman svđkaj napravi. 
nesklavoran -  nespretan u izgledu. Al je nesklavoran. 
nesnaga, ž -  nepodoba. Nesnaga od čdvika.
nesnažan, pr. — nečist. Un je nesnažan. 
nevesta /  nevista, ž -  bratova žena
nićalnice, ž pl. t. -  dio tkalačkog stana kojim se istežu žice pri tkanju
nihaljka, ž -  njihaljka. Složit ćemo nihaljku.
niki -  neki. Niki mislidu da je to lako. Niki i ruke.
niki -  netko. Niki je  rekal da je to Iđko.
niki -  nitko. Niki ni rekal da je  to lako.
riiš -  ništa
niškarica, ž -  sorta djeteline, talijanska 
ništo/r, ntštuor -  nešto. Ništudr grebe za vrati. 
nor -  lud, bedast. Kaj si ndr da si to napravil? 
noseća, pr -  trudna. Velidu da je noseća.
n6ša / niioša, ž — nošnja, moda. Sad je  čUdna nosa. To ni njihova mwša. 
nbdžek, m -  posebno sječivo. Inače se dž ne upotrebljava u bosiljevskom govoru. 
Ovo je novija riječ preuzeta iz štokavskog govora (Ponikve: Bozo > Bddiija, 
Bodžijin stan.) 
nu / nute -  nutkanje, uzmite
N J
nj ej -  njen. To je njej prijatel. 
njeji -  njeni. Al njeji ju nećedu pustit.
O
ob, prijedlog -  o. Ddril je ob divo. Čb drvo i ob kamen.
obajat, -am -  1. obilaziti, 2. iskušavati, 3. opipavati. Obajal je  h'ižu, da ga ne vidi- 
ju. Stalno ju  je obajal. Obdjali su ga. 
obamiljat, -em -  o(bS)mleti. Obamiljat kukuruz. 
obamlet, obameljem — omleti. Obamlet jdčmen. 
obaška — posebno. To metni obaška. Nek stoji. 
obatla, pril. -  o tlo, na tla. Hiti ga obatla. 
obilinka, ž -  ljuska od krumpira, jabuke
obilit, -im -  1. oguliti jabuku, 2. obijeliti kuću vapnom. Obilili su htžu. 
obršit, -im -  obaviti. Brže ćemo to obršit. Župnik je  brzo obršil mašu. 
ocvirak, m -  čvarak
ocvrit/i, ocvrem, ocvrijem -  otopiti (slaninu). Baš smo ocvrili slaninu.
6č / iioč — o što. Uoč ću obisit? 
odmigljat, -am -  gegavo otići
ofina, ž -  ljuska od grožđa. Ne mogu progutat ofine od belega.
Sfurit -  opeci, preliti vrućom vodom. Al sam se ofuril.
ogarak, m -  ogorjelo drvo. Još gori ogarak.
ogmjat se, -em se -  ognuti se, zaobići. Njega se bolje ogrnjat kaj vtše.
ögnit, -em -  maknuti (se) u stranu. Ögnil sam se da me ne zapne.
ögraj, m -  ograđen vrt, sama ograda od suhog trnja. Makni täj dgraj. Ögraj (top.).
ogfnjač, m -  ogrtač. Bäbe su se ogmjačum zamotale /ogfnile, vani je  cvrč.
öjanjit, -im — izleći janje. Ovca se ojänjila.
öjarit, -im -  izleći jare
ojice, s -  zaprega za jednog vola, umjesto rude; vuča pluga 
öjuzit, -im -  postati južno; jugovina
oka /  uoka /  öcice, ž. pl. -  očice. Pazi da sabereš sva oka jer će se pletivo ras­
plest. Tu. očicu najrni gori, ovu doli.
Skefat, -am -  očistiti četkom 
oklasak, m -  okrošeni klip kukuruza 
okno /  okänce, s -  prozor/čić 
okoruška, ž -  oskoruša
okrošit, -im — skinuti zrno. Dänas krošimo kukuruz, ökrosit ćemo danas. 
omisit, -im -  omijesiti, umijesiti. Omisi krü. 
opadäljka, ž — opala jabuka. Pod jabukom je  jütros čUda opadäljak. 
öprava, ž -  haljina
öpravan -  obučen, spreman. Öpravan sam, moremo pdjt.
Spravit se, -im -  oblačiti se, opravljati se. Kaj se tako dügo opravljaš.
5pšica -  kragna na košulji 
ođhnjača, ž -  orehnjača 
öri/j/h, m -  orah
osinka, ž -  oštra vlat trave. Jačmenova ga je  osinka u oko. 
ötikat, otičem -  otjecati. Voda više ne otiče. 
ötka, ž -  uska motičica za skidanje zemlje s pluga.
ötkat /  ötikat, -am -  s otikom skidati blato s pluga. Stälno moram otkat, mokra je  
zemlja.
ötkät, -em -  otkati platno. Ötkala je dvi bäle plätna.
ötpeljat, -am -  odvesti. Otpeljaj voz div na prodaj. Cera su jim otpeljali sina u 
rešt.
ötpirat, ötpirjem -  otvarati. Cei dan dtpirje ta vräta.
ötprit, ötprem -  otvoriti
ötprit, pr. -  otvoren, ötprita vräta.
ötprvo, prilog -  otprije / od prije. To je još dtprvo /  otprva.
otrdit, -im -  otvoriti bocu. Otiđi flašu, näli, pa ju  brzo zatrdi sa štilmpeljum.
ovdi/k/a -  ovdje. Dojte ovdika.
ožuljak, m -  ožujak. To je bilo četrteg diuljka. Ožuljka m'iseca.
ožflljit, -im -  oguliti (kožu). Ožuljit ćeš mi kožu. Ožuljilo mu ruku. Prasce se žulji 
da jim se skine ščetina.
pac, m -  nasoljena tekućina /  meso, m -  nasoljeno meso. Metnit cimo meso u 
pac.
pacat, -am -  odstati u nasoljenoj tekućini. Nek se meso samo pača.
paćka, ž -  bobica grožđa bez ljuske, sa sitnim košticama. Ofinu odilit od packe.
padalina /  padaline, ž -  oborine. Čvo je leto bilo čuda padaline.
pajdaš, m -  prijatelj. M i smo pajdaši. On je moj pajdaš.
pakljić (đuhaha), m -  posebno pakovanje, smotak
palamudit, -im -  izmotavati se. On stalno ništo palamudi.
par, m, pr. -  biti nekome jednak, jednakovrijedan. On mu ni par On je  moj par.
paradajz, m -  rajčica
parit, -im -  družiti se s kim. Kaj se s njim pariš. 
parit, -im -  iskuhavati rublje u lugu
pario, s — iskuhavanje rublja u lugu od pepela. Slažem pario pa ćemo dv čedan 
parit.
pasani, pr. -  prošli. Pasani čedan je bil mrzal. 
pSsat, -am -  proći. To će brzo pasat.
paša, ž — trava za ispašu. Ako je  dobra paša, brzo čedu se napast. 
pazder, m -  usitnjeni ostaci lana i konoplje, pri tuči 
pSžvat, -am -  grickati, žvakati. Smirum mšto pažva. (Prežvakavati.) 
pSčak, m / pječak, m -  dječak koji se kočoperi, ali i: izgledom sitan -  neodm­
jeren u svom držanju.
pSčica, ž -  1. rađena krpica za umatanje, prekrivanje, 2. prsina u vola. Metni na 
to pećicu kakvu. Metni ditetu pećicu pod vrat da se ne zalije. Vidiš kakov je 
to vol, kđkvu ima pećicu. 
pedanj, m -  pedalj. Lakat brade, pedanj muža. 
pegalj, m -  glačalo
pelda, ž -  nespodoba. Ko pjelda izgledaš.
perje, s -  1. lišće, 2. ukupnost pera kojima je prekriveno tijelo peradi. Na topolu 
dršće perje. Imaš ddst perja z.a fanjkuš.
periišina, ž -  komušina s klipa kukuruza. Danas ćemo rućit kUkuruz i bit će po 
svem dvorišću periišine.
pešnjak, m -  pećnjak, udubina u zidanoj peći. Udubine su od gline i njima se 
dobiva veća površina grijane plohe, 
pina, ž -  pjena
pirat se, -im se -  pjeniti se. Mošt se p'ini. 
pipić/ak, m -  mali nožić, sječivo od lima, slabo
pišće/nci /  plšćanci, s -  pile / pilići. Ovo p'išće nejde s unim pišćanci/m.
pišćenka, ž -  mlada kokoš, kokošica. Čva pišćenka je  kd stara kdkoš. 
pivnica, ž -  podrum
planika, ž -  žena koja je uz štednjak, domaćica. Planika, je  gdtova južina, je?
planjka, ž -  cjepanica. Hiti planjku v oganj.
plavan, m -  plamen
pobranal, -am -  usitniti brazde branom
poč /  pvioč -  po što. Pugč'ideš k njim?
počita čarapa -  podšita čarapa. Ohuj počite čarape.
podiganje, s -  podizanje (iz crkvenog obreda). Baš kad je  bilo podiganje.
poduplat, -am -  podvostručiti
pognjat, pognjam / porenem -  potjerati. Pognjaj /  poreni je  tamo, kad ja  pdgn- 
jam /  porenem s'imo. 
pohaban -  istrošen, umazan bojom 
pohištvo, s -  pokućstvo
pojist /  ptjojst, pojlm — pojesti. Pojist / puojst ćemo brzo. 
pojištvo, s -  jestvine 
polak, m -  pokraj
poldanica, ž -  podnevna misa. Idu mašari s poldđnice. Danas je poldanice bila 
rđnije, 'inače je  ob jedanajste vure. 
politraš, m -  lonac od pola litre. Nagni iz politraša.
polivka /  puolivka, ž -  srednjegusta juha od kukuruznog brašna, miješana mlije­
kom se jede, inače služi za svinje
pbložak, m -  podložak, podmetnuto jaje. Metni u gnjezdo pdlozak. Duojt će 
kokos nest.
polGtka, ž -  namotaj preje
ponešen, pridj. -  iznošen. Ta ti je halja već ponešena. 
ponorit, -im -  poludit
popajat, popajam -  poći. Uprav smo popajali. 
popajt, popajdem -  poći (tren.). Uprav smo popašli. 
popečak, m -  metalna lopatica za pepeo i žar u peći 
poprik -  popreko
posprdan -  ironičan, podrugljiv. Ovik posprdno divani.
posprdati se, -am se -  izrugivati se
posta vat, -am -  gubiti vrijeme. Cei dan postava.
po švu - po šavu. Rubača je pukla po svu.
potabačit, -im -  pogaziti, pognječiti. Tako je sve potabačeno.
potlje -  iza, poslije. Duojdi potlje njega.
povdat, -am -  1. odati, 2. reći. Ceš mi pdvdat kđj su rekli. Nemoj nikom to pdv- 
dat.
povêsmo, s -  povjesmo
povîdat, -am -  pričati. Ceš nam kaj lîpo povîdat. 
povïtica, ž -  savijeni kolač, obično od prhkoga tijesta 
po vrč, povržem -  podmetnuti. Povrzi to na klupu. 
povučit, -im -  poučiti
povûcit, -im -  pri tkanju dodati deblji konac (za vutak) 
požirak, m -  ždrijelo
požnac, m -  bokal, glineni ili emajlirani. Daj mi pdznac vina. 
pras'ičanje, s -  igra drvenim oblutkom / igra na tratini (slično golfu) 
prasičati, -am se -  tjerati drveni oblutak u rupu 
prašeakoljina, ž -  kolinje. Üni te dôjt k nam na praščakoljinu noćas. 
prćak, m -  kokošji želudac, ali i: ne diži čuda, cê ti prćak püknit. 
prebirat, prêbirjem -  1. u crkvi zvona prebiru, zvoniti naizmjence (dublje, više),
2. odabirati. Prebirjemo krumpir, slabiji moramo bâcati na drUgu stranu. 
predôdan, prilog -  ujutro, prije dana. Baš predôdan su došli. 
prêja, ž -  domaći konac
prejêti, prejïmat, -em -  Tî ćešprêjimat vodu ôd mene. Üni su prejêli. 
preksnoć, pril. -  preksinoć
presenêtit se, -im se -  prestrašiti se, iznenaditi se. Tako sam se presenêtila. 
preša, ž -  tijesak za grožđe. Danas čedu prešat gruođe.
previjač, m -  grozdovi grožđa s trsom. Na previjđču su tri grozda pa ćemo je 
dbisit na trârn da dtšiju.
prèz / brêz -  bez. Idmo prez nju Ne moreš duoj prez ičega. 
pričac, m -  prečac. ôvaj pričao vodi baš tamo. Pôprik hôte. 
pripovîtka, ž -  pripovijetka, svaka pripovijedna tvorevina 
priprt -  pritvoren
pripust, m -  Prasicu ćemo dat na pripust bicku pa će okotit.
prisad, m -  rasadnik. Prisad za zelje smo napravili ovo lito na krumpirišću.
pik — prhak. Jabuka je prka jer se prčkala u slàmi.
prišć, m -  prišt
prišvarak, m -  nadimak obitelji. Kako jim je  prišvarak? 
probêsedit, -im -  progovoriti
prbč, pril. -  tamo dalje. Hodi proč od mene ač ću te s krdpum pâlit. 
prôdaj, m -  prodavanje, trgovina na slobodno, na sajmu. Je l na prodaj. Dâj ga 
na prddaj, ni za dri.
prôdika, ž -  propovijed. Župnik je na prodikâlnici dfzal prodiku.
prôjt / pnjojt, projdem -  proći, otići. Uprav prdjdu.
prôklinjat, -em -  zaklinjati, psovati. Stalno ga prdklinje.
prokšen -  razmažen, izbirljiv. ÂI je prokšen, ritš neće kaj mu se ponudi.
proteć, -em -  proteći, protrčati (teći). Sad su protekli. Proteć će i voda. 
prôtvan, m -  sud za pečenje kruha. Pun protvan. 
provîslo, s -  savijen svežnjić žita za vezenje snopa 
pršić, m -  sitni suhi snijeg
prt, m -  ponjava puna trave. Ôdnesal je  dvâ pria trave.
prtit, -im (se) -  1. progaziti snijeg, 2. penjati se uz stablo. Ti ćeš pftit čez. cêlac. 
Kamo se prtiš?
prvêskinja, ž -  dom. živ. koja ima prvi put mlado
pOćkat, -am -  podgovarati, upućivati sa zlom namjerom
pûkat, -em -  čupati korijenje. Pûcemo kdnoplje.
pûso, m -  psić, hipokoristik (Rijedak primjer da se izgovara š.)
pütac, m -  gumb
piitača, ž — volja u kokoši; peradi uopće. Vidiš da joj je puna putaća. 
pûtit, -im -  upućivati. Nemoj ga tako pâtit.
R
rabež, m — novčanik. Metni rabež u žep. Novci su tu.
râbit, -im -  trebati, upotrebljavati. Zadrži ako ti rabi. Vfni kad odrâbi.
raca, ž -  patka
râfija, ž -  liko od vrbe za vezenje vinove loze
râfung, m -  dimnjak
rajše -  radije
râma, ž -  okvir za sliku
ramnač /  ravnač, m -  daska za glačanje rublja, umjesto glačala
râmnat, -am -  glačati, izjednačiti. Rđmnaj se pdnjem.
râmnica, ž -  1. ravnica, polje, 2. manja daska (vidi ramnač). Tâ ćela râmnica.
rânit, -im -  1. hraniti, 2. bacati snoplje u grotlo vršilice
rânja -  ranija; rânja miša, rânja jâbuka
rànjik /  rânjik -  plitki lonac, još i râjngla / râjngla
raskreljütat se, -am se -  razmahati se krilima
râstava, ž -  manji stog snopova žita; rastave hržulje ...
rlšak, m -  unakrsne daščice (križ) na kojima se premeću štrenjice preje kao 
priprema za tkanje 
rašpa, ž — turpija 
rašpat, -am -  raditi turpijom
raštvo, s — lijek. Raštvo se pije kako recepis propisuje. 
rbat, m -  hrptenka, svako uzdignuće na spoju. Na h/rptu. 
rbüdina, ž -  korov
rêcelj /  riecelj, m -  držak na kosišću. Pukal mu je riecelj.
recepis, m -  recept (liječnički)
redi, prilog -  1. radi, 2. pored. Redi tega neću duojt. Stal je redi tebe. 
rëje -  rjeđe
rčkljica, ž -  bluza, rekljica je sastavni dio nar. nošnje 
resa /  riesa, ž — vrijes. Po naši draga je  svüd procvala riesa 
rêstat /  rstat /  rskat, riešćem, rskam, îstam -  hrskati, gristi hrskajući. Riešće orije, 
a n i  more kuoru kruâ zgnst. 
rešetka, ž -  naprava za sitnije prosijavanje žita
rèSeto, s -  naprava za krupnije prosijavanje žita. Najprvo se rešeta čez. rešeto, a 
ïïnda na rešetku, a na zadnji more i na sito. 
rSšt, m -  zatvor
rêvu / rêva -  rječca čuđenja, nepovjerenja. Ćeš ti rivu to napravit.
ribež, m -  naprava za ribanje voća i povrća
fifljača, ž -  naprava za pranje rublja
rïgalj, m — naprava za zatvaranje. Vrata zarigljaj s rtgljum.
rija, ž — rđa. Ôvo je izjila rija.
risko — resko, kiselkastoslatko. Jabuka je još rtska, ril zrerla. 
rivat, -am -  gurati
rîz, m — kriška, rez. Daj mi riz jabuke. P ri rizi dfvo na tri riza. 
riZanac, m — rezanac. Mitni v jûhu kl r'tzanac. 
rižanj, m — rez voća, kriška. Ćeš jedan rlžanj jđbuke? 
rôglje, ž pl. t. -  vile
roguš (ž), m -  mjera rukom; raspon od malog prsta do palca (šakom). Nije isto 
što i pedanj. NI baš pidanj, al una ga rugguš. 
rôl /  rupi, m -  pećnica, ali i limena cijev dimnjaka. Mitni kru u rugi. Triba duglji 
ruol /  clv.
rosopača, ž -  biljka, ljekovita; mlječika
roštat /  rupšta, njošćem -  hrapavo zveketati. Kaj to tako rugšće? 
rôzga, ž -  stabljika, povijuša bundeve, krastavca. Roz.ge su pune buć. 
rôzgat, -am -  pjevati podrhtavajući glasom 
rožen -  ukočen. Baš je  rožen. Oroženil se na snlgu od zime. 
rožSvka /  rožievka, ž -  odrezak vinove loze. Upali rožievke ako su suhe. 
rožnik, m -  greda, nosač krova. Rožnlki držiju krov. 
rtić, m -  rt (dem.). Rtić, top. 
rûb, m -  stoljnjak. Imamo na stolu namêrkani rûb. 
rûbac, m -  marama za glavu. Svezi rubac, ozepst će ti glava. 
rübaca, ž -  prvenstveno muška košulja, ali i haljina. ïma šđru rubaču na sebi, 
pravi dičko. Rubača joj je têsna va ramini, a ni joj n i do kolen. 
rubenîna, ž -  sve što je od domaćeg platna /  plahte, ručnici, stoljnjak, ono 
kupovno je platno: šaro i bilo.
riida, ž -  ruda za vuču kola. Ne hodi pred rüdu (met.). Rüda i ojice. 
rüljit, -im -  ruliti / skidati kukuruz s klipa. Rüljit ćemo kukuruz. 
rüta, ž -  plahta u kojoj se nosi trava, najčešće je od jute ili dom. platna 
rflžit, -im -  komušati perušinu, ali i općenito skidati (se). Kukuruz ružimo. Zmija 
se ruži /  izrQž.ila\ skinula je sa sebe
ržen — ražen- Od Tžene slame dela se škopa za pokrivanje sentka i drilgi suhót 
ižulja, ž -  raž
S
saja, ž -  čađ
sájt, sajdem -  sići. Sajt ću doli, na. 
sitni, ž. pl. t. -  saonice
sanlk, m -  saonik, trag saonica u snijegu. Vdz.it ćemo po saniku. 
sastarat se, -am se -  postarati se, postati neuporabljivo, kvarno. Sastaral se Un 
jako. Mliko se sastaralo, ne valja.
se, zamj. /  prilog — sve, sebe. Se leto pada kiša. Išle su se selske cure. Ü se. 
segli -  svejedno. Segli ćemo pdjt / pojt.
séseni /  sieseni, pril. -  jesenas, prošle jeseni. K njoj je  šal jo š  sieseni. 
sfrišćat, -am — prekiseliti se. Mliko se je sfrišćalo, ni dobro. 
s(h)ajat, -am -  silaziti. Cer je  kokoš shájala s plšćancov.
sice, s -  cjedilo. Cez sice se cldi mliko, čez sito se sije melja, a čez rešeto zrnje. 
simo, pril. — ovamo. Simo hote. Simo bolje se stante.
sinja, ž — sjena, ali i nešto slično. Tvoja jabuka dela sinju na mdju njivu, nlš mi 
tu ne raste trava. Dela predebel lad. 
sinjit, -im -  sjeniti
sirojltka, ž -  iscjedak pri sirenju mlijeka
skadanj, m -  sjenik, spremište za žito (isto i Š5jer, senik)
sklovčit, -im -  sapeti, povezati
skotna, ž -  prasica i zečica su skotne, krava je breja, stelna
sküta, ž -  nadjev za gibanik
slipoočica, ž -  sljepoočica
slivanka, ž -  kolač od kisela mlijeka
slivovnica, ž -  kolač od šljiva
smirum -  stalno. Smirum mi je  za peta/m.
smisa, ž -  smjesa, smjesa od žita i kukuruza. Od te smlse se misi smisan krü. 
smoljénka, ž -  ljekovit flaster od smole, za liječenje reume. Štrlglo mi je  u 
krićica/h/m, mdram metnit smoljenku. 
sntćak, m -  neplodnjak (samo kod životinja), u muškarca kao poruga 
snit, ž -  snijet. Snit se ufatila za kukuruz.
snoćka -  sinoć. Snoćka su kasno došli.
snovat, -ujem -  1. namatati konac, preju na širenje, pole na vitlu. Tako se miješa 
konac deblji i tanji i priprema se za tkanje, 2. misliti. Kaj ti sniiješ, kizna. 
snubit, -im -  misliti, smišljati, imati namjeru. Kaj snubiš (da si se tako zamislil)? 
sbbalit se, -im se -  srušiti se. Sobalit ćeš se s zida. Sobalit ćeš zdelu. 
spalo, s -  noćenje, spavanje. Pojt će na spalo, kdnak. Kakvo je to spalo kad stal­
no slušaš.
spinjačka, ž -  kopča, ziherica. Sklovči tu spinjačku. 
spirat, tren. -  spirati nešto. Moram stalno spirat td š  njega. 
spblak, m -  ostavština. Iza njega joj je ostal spolak. Htža i novac. 
sprat, sperem -  sprati, oprati. Sperte to sa sebe.
sprot /  sprtiot, pril. -  neprestano, sasvim, istovremeno i količinski i vremenski 
pril. Melja se sprtiot ztmlje Ispod sita i meće u vriću. Ispralo se se spruot. 
Sprot poji kaj nabere. 
sraka, ž -  svraka 
sršanj,m m -  stršen, bumbar
stSjnoga, ž -  stonoga. Čpasno je  pit vddu, u njoj ima stajnuog. 
starat se, -am se -  1. brinuti se. Kaj se ti za to staraš. 2. Starat se (sđstarat se) 
stato, pridj./pril. -  zgusnuto: stato mliko, želđdija se stđla. 
stSvit, -im — postavljati kolčiće/kolje. Danas žeđu stđvit tršće /  i sveukupna rad­
nja oko toga. Danas staviju. 
stelna -  steona
stelja, ž -  paprat. Stelja se suši pa je  za nastor za blago. Po stelju Idmo u steljnik. 
steljnik, m -  mjesto gdje raste stelja /  paprat
strašiti / se, -im -  1. plašiti drugoga, preplašiti se. Kaj ga strđšiš. S i se snoć 
prestrašil. 2. prisiljavati. Uni strašiju dicu da to moraju napravit. 
strn, ž -  žitarica u rastu
strnišće, s -  ostatak žita poslije žetve. Strnišće se potlje kosi, a ako je travnato 
blago ga rado ji.
strniška, ž -  rana jabuka, zori kad i strn. Žietva je i stmiške su ddšle. 
strošak, m -  popudbina, putni trošak, ali i drugi troškovi. Pojt na put to su stroški 
I  dicu školat su veliki stroški. Platit će mu strSšak oko suda ako je kriv. 
stubljak, m -  lonac od bronce
stripa, ž -  naprava od drvenih greda, nazubljenih “za tuču konoplji”. Na njoj 
tukačice tuku konoplje.
sthpački -  naskok s obje noge. Skočil je stupački, dva metra. 
suhota, ž -  nastrešnica. Kaj se metne pod sUhotu ostane suho ako i kiša pđda. 
shkača, ž -  drveni valjak za razvlačenje tijesta. Sukača i lopar mdgu poslužit i za 
ravnanje rublja
sukano tiesto, s -  tijesto obrađeno sukačom
suša, ž -  1. šupa, isto i suhota; 2. suša. Metni to u siišu. Čvo lito je  velika suša.
svak, m -  sestrin muž
svakaj -  svašta. Svđkaj se pripovida.
svala, ž -  skupljena trava, u deblji i dulji sloj, obično pačetvorinastog oblika, radi 
lakšeg kupljenja i “prevraćanja” -  sušenja. Snesite sv i to u dvi svale. 
svetac, m -  biblijski lik
svetak, m -  crkveni blagdan; danas je svetak i ne dela se na polju. Lako će se sve 
napravit pdtlje svetki.
svetren, m -  mahnit, malo odmaknut. Kaj hddiš ko svetren, kđj ne vtdiš oko sebe. 
svora, ž -  osovina, koja spaja prednje i zadnje kotače na zaprežnim kolima. Sad
ne moru dalje, pukla jtm je svdra.
Š
šabački, pril. -  čvrsto, jako. Šabački si to zašarafil.
šacat, -am -  cijeniti. Sacali su šenicu da bi odredili ušur. Duojt čedu šacat štitu. 
šajba, ž -  prozorsko staklo. Razbil je šajbu.
šajtruga, ž -  podrugljivo: rasklimana kola. Nešva toj šđjtrugi to moć vdz.it. 
šalabazat, -am — lutati bez cilja. Cei dan šalabaza. 
šamara, ž -  sjekira
šamarica, ž -  dem. od šamara. Zemi tu. šamaricu pa ćeš malo klaštrit t i  late. 
šar -  šaren. ŠSro rhblje.
šarina, ž pl. t. -  šareno rublje, šarina je znak za kupovno platno. Nosi šarinu, sad 
se gdspodski oblači. Prvo je  nosila samo beRnu, dok ni šla u grad. 
šćSp, m -  štap. Dđj mi ta/j šćap. 
šćapićak, m -  dem. od šćap
šćapit, -im -  zgrabiti. Un odjimput šćapi (a un šćap!), pa probiži iza h'ize. 
šćun, m -  vrh, šiljak 
šćunac, m -  vršak
šćunast, pridj. -  šiljat, uzak. Nako je malo šćUnast u obrazu. 
šekret, m -  nužnik
šemerit, -im -  hodati nesigurno. Šemeri koda se napil. 
šenica, ž — pšenica. Sinice su zrele. 
šenični /  šenišni -  pšenični. Šinišni kru. 
šepSsat, -am -  hromo hodati, naginjati pri hodu 
šepav -  iskrivljen, hrom. Daj mi taj šepavi kolčić. 
šeper, m -  štap
šeperit, -im -  isto šemerit, nesigurno hodati
šepukovina, ž -  vrsta drvena, povijuša, lijana. Prošal je pod tu. šepukovinu. 
šerajzljin / šarajzljin, m -  žarač. Stakni ta oganj šerajzljinum.
šikar/a, m, ž -  šumica. Šikarice (top.) 
šikat se, -am se -  pristajati. Baš ti se štka. 
šfljt, m -  štitnik, obod na kapi. Malo ti je  šiljt prevelik. 
šišak, m — zatiljak. Boli me šišah Već mi je  to na vr šiška izašlo. 
škanjac, m -  jastreb. Škanjac je  cei dan kružil nad kokdšam(i) /  kokošam. 
škarpa, ž -  podzidani dio uz cestu, rubnjak. Uz Karolinu su jo š  čvfste škarpe. 
Nete te jo š  dugo popustit.
škavla, ž -  udubina u kamenu u kojoj stoji voda. U škavli je  voda nezdrava. Hdte 
u Škđvlice (top.).
škšljka, ž -  polugica za zatvaranje vrata. Zapri vrata škeljkum. 
šklecati, -am -  zibati se. Stdlac stalno škleca jer nima sve citri noge jednake. 
šk51j/ić, m -  izbrazdano kamenje 
školje /  šktjolje, s -  mnogo školji
škbpa, ž -  ražena slama za pokrivanje kuće, umjesto crijepa. Slamnati krov. Senik 
su pokrili škopum. Škdpa je i na štali. Pod njum ni tako vruće. 
škSpac, m -  neplodni / ovan 
škralup, m -  obrst na mlijeku
škrila, ž -  kamen škriljevac, pločast. Mord je  pod vum škrilum ?
škrSpac, m -  iznenadna slaba kiša. Samo je  pdškropil škropac.
škropit, -im -  1. uz blagoslivljanje; škropiti svetom vodom, 2. poprskati.
Pdškropil s i me.
škulja, ž -  rupa. Skuljanka (top.).
škuljat se, -am se -  prikradati se. Kaj se škuljaš, vidimo te, vidimo. 
škQro -  mračno, sve tamne boje: škiiročrljen, škuroplav, ali i škuro kao tam- 
nosmeđe. Ni u crnini, ali nosi škuro. TU je škuro. 
škvorac, m -  čvorak. To sv i pozoblju škvorci i kuosi.
ŠM, m -  gumena cijev za isisavanje
šlajsat, -am -  vući po tli. Šlajsali smo drva jer n i moremo odanjlje s kuoli.
šlajz, m -  trag neke vuče, šlajsanja
šnjajdar, m -  krojač. Šnjajdđrovi (nadimak)
sojka /  šuojka, ž -  ptica šoja
šos /  šups, m -  suknja
šoštar, m -  postolar. Šoštarovi (nadimak)
špegalj, m -  ogledalo
špihat, -am -  viriti. Ne špihaj stalno unutar
špik, m -  šiljak, vrh. Na samem špiku.
šporet, m -  štednjak. Mitni drvo na šporet.
špotat, -am -  rugati se, karati. On mu se špdta. Un ga špota.
šrek, prilog -  ukoso, ukriž. Ova njiva ide u šrik.
šrot /  šrupt, m -  grubo mljeveno zrno. Jednu vriću ćemo u šrdt za prasce, a drugu 
ćemo samlet za nas. Nek bude. 
šrotat /  sšrotat, -am -  mljeti / samljeti u šrot 
štacun, m -  trgovina. Stacun je zaprt.
štajno, pril. -  čvrsto, dobro. To je štajno napravljeno. Držat će. 
štentat, -am -  gubiti vrijeme. Neću štentat. Samo štentaš š  njim. 
šternja, ž — cisterna za kišnicu. Gttboka, sazidana šternja je  ispred hiže. 
štepat, -am -  obrađivati tkaninu koncem. Ima svu robu merkanu i štepanu. Sama 
stepa.
štepljin, m (štiepljin) -  pribor za štepanje
štika, ž -  klinasta daščica za podmetanje / umetanje. Podmetni štiku da stalno 
ormar ne škleca. Ako u raspuklo drvo vržeš štiku laglje će puknit. 
štikat, -am -  1. ručni rad, 2. umetati štiku, 3. met.: podvaliti. Zaštikat ću ja  njemu, 
već. Stikaš rublje da bu iipše. Sfikaj jo š  malo pod dasku. 
štTlo, s -  držalo; štilo i pero, pribor za pisanje tintom
štimat, -am -  1. nagovarati, 2. hvaliti. Jako ga štimaju za nju. Sam se štima s tim.
štinga, ž -  stuba. Kamenite štinge.
štis -  uzvik na volove, desno
štok / fištok, m -  okvir na vratima i prozoru
štopljin, m -  čep za bocu. Izvadi štopljin.
štraja, ž -  slama kao prostirka stoci. Očisti štraju u štđli.
štranjga /  štrajnga, ž -  uže za zapregu konja
štrbak, m -  držak bundeve, ali i pogrda. Ufati biiču zo štrbak. Štfbak ti. 
štfčak, m -  nešto što strši 
štrčat, -im -  stršiti. Jako Strci.
štrenja, ž — namotaj vune, preje, konca. Širenja i polutka. (Polutka je duža, duže­
ga promjera, štrenja je manja.) Tri širenje ćedu bit jedna polutka. 
štrigniti, -em -  zakočiti u leđima, išijas. Štriglo mi je  u križića. 
štrucat, -am — prirezivati. Štruca brke. Štrucat treba i živicu. 
štrukalj, m — viseća ledenica. Noćas se iifatil debeli štrukalj za krov. 
štruklji, m pl. t. — jelo. Danas ćemojist štruklje.
štukat, -am — dostaviti. To treba štukat /  nadoštukat, vidiš da je  kratko. 
štumfa, ž — ženska čarapa
štumpelj, m -  pluteni čep. Kadi je  štumpelj za nu flašu?
šundrat, -am — uništiti. Nemoj to šundrat. S tim ćeš se šundrat do kraja.
šuplina, ž -  šupljina, praznoća. Tu je  sad šuplina.
šupio -  šuplje
švaljki, m pl. t. -  gipke mrvice ostale nakon miješenja tijesta
švrknit, švrčem -  bacati zrnje. Ne švrči ta zrnca. Kaj se to švrče po pddu?
Ttalijanka, ž -  boca, dvolitra, oblik balona
tSg, m -  1. žito, 2. uteg. Teg ćemo stresti u vriće. Metni još unaj veći teg na vagu. 
teg, zamj. -  to, toga. Ja teg (to) nisam vtdil nđkli. Ja teg (toga) čovika nisam vTdil. 
tekut, m -  nametnik na kokoši, uš 
tepka, ž -  vrsta meke, jesenje kruške 
tepst, -em -  mesti. Mliko se tepe.
tepša, ž -  tepsija. Metni kru u rupi va nu tepšu. Ako mećeš na ognjišće, metni pod 
pekvu.
tetac, m -  tetak
t§ža, ž -  1. težina, 2. važnost / vrijednost. Telo ima malu težu, mršavo je. Ka je  
teža temu?
tSžit, -im -  vrijediti. Kulko to teži? 
fić, m -  ptić. Tka i tić.
time, s -  tjeme, tjeme na glavi i tjeme na peći. Boli me tune. Time se na peći 
užarilo.
tockina, ž -  u nar. nošnji posebno fina, bijela suknja (kiklja) od dom. platna.
Dđnas je velik blagdan, ndsit će tockinu. 
tombolac / tumbolac, m -  tobolac, drv. posudica s vodom za nošenje brusa. Sveži 
oko pasa tombolac, trebat će ti za kosu briisit. 
topSrica, ž -  držak na sjekiri. Ofati za toporicu i cipaj.
toporišće, s -  držak za kosu (jer je složeniji). Toporišće se rasušilo. Raskliman je 
desni i levi del. 
torak, m -  utorak
toza / tupza, ž -  doza za cigarete i duhan
ti - uzvik, ta. Tr nećeš ti tamo pojt, kaj se braniš. Lipo si t i  lipo to napravil.
tram, m -  greda koja nosi strop / pod. Trami su popustili.
trap, m -  u zemlji zakopano povrće i voće. Metni u trap i jđbuk da se ne smrznu.
trćnci, m pl. t. -  sitne mrvice tijesta. Tili su trence.
trlica, ž -  naprava za obradu povjesma, pri obradi konoplje
trličat /  trt, trličam, tSrem -  raditi s trlicom
troduplo, pril. -  trostruko
trovilo, s — otrov. Metli su trovilo.
tršćaja, s pl. t. -  vinogradi. Tršćaja su se zažutila, počelo je  jesenit. 
tršće, s -  vinograd
trt, -em -  trti grožđe, trti pčele, trti povjesmo. Čera su t i l i ... 
lita, ž -  vriježa vinove loze, ali i čokot. Zasadil je dvadeset tit novega. Kad 
obriž.u tršće spalit čedu trte pa će pepel dobro duojti za prisad. 
trubćnta, ž -  jednostavna truba napravljena od ljeskove kore
tflć, tučem -  tući, ali naročito: tući konoplje. Danas tuku. 
tukačica, ž -  žena koja tuče konoplje ili lan. Imaju dvi tukačice najete. 
tumplat, m -  potplat, đon. Metni mi meklji tUmplat na čizme. 
tumplat /  potumplat, -am -  popraviti donove. Potumplaj mi čizme. Jutri ću tum­
plat.
tunjgat, -am -  1. prigovarati, 2. govoriti nosno. Uvik ništo tunjga. Tunjga, a ne 
razumiš ga.
tOrkat, -am -  1. gurkati, 2. podsticati koga. Kaj ga tUrkaš stalno. Nek ide sam, 
nek se okoraii. 
tutlav -  nespretan
tutor, m -  zastupnik, odvjetnik, staratelj. Kaj si ti njegov tutor?
U
uč -  u što. Uč ću metnit? Uč si vrgal?
Met, Ddenem -  udeti, konac u iglu. Udeni mi, na. 
ilgarak, m -  krastavac
Ogibat, -am se (ugibljem se) -  ugibati se, uklanjati se. Ugibljem se da ne padem. 
ugnit se, -em se -  ugnuti se, ukloniti se. Ugnil se je dobro, ali svejedno ni šio. 
ujSt/i, iljimljem, najeti, najmem -  uzeti u najam radnika. U jela je dva kosca. Uni 
su je ujeli za ćeli dan. 
ujit, ujim -  ujesti. Zmija će te ujit. 
un — on. Un i uni idu z.cijedno. 
ilnda/k, pril. -  onda, zatim. Undak su prešli put.
Qndi(k)a . ondje. Iskopaj iindika. 
unput -  onaj puta. Unput nisu stigli diiojt.
use -  1. u sebe, 2. stegnuti se. Stegli su se use. Pri pranju je bljuza došla iise. 
GŠur, m — davanje obveze od priroda. Općinari znaju kakov će biti iišur.
Qžgat / nažgat / prižgat, -em -  upaliti. Užgi mi luč. Užgala se siisedim slama. 
Užgala se slanina/ upalila se, pokvarila. Al se je  užgala.
V
vač -  u što. Vač ću to vrć?
vSgan, m -  velika vreća, mjera za žito i brašno. Nosil sam vagan čita. Trebat će 
dva vagana.
vaganica, ž -  manja vreća. Ddnesal sam vagđnicu melje. 
vagir / vajgir, m -  oprema za zapregu konja. Fijđker Ima vagir. 
vakal, m -  otkos trave. Prevrni vđkle, nek se trđva suši. 
valje, pril. -  odmah. Odi vcilje doma.
vanjkuš / fanjkuš, m -  jastuk, jastučnica je uvijek samo: fanjkitšnica.
vavik -  uvijek. Vavik je  to tako. I  vavik ništo dosađuje. 
velim (nema inf.) -  kažem. Ja velim ni to tđko lako reć. 
vetrenica, ž -  vjetrenica za čišćenje žita
vinta, ž -  navoj na zaprežnim kolima za kočenje. Vinta popušća. 
vintat, -am -  1. navijati na navoj, 2. zavijati općenito, čak: kretati. Vintaj jo š  do 
kraja. Vintaj livo.
vir, m -  1. izvor, 2. složene konoplje u vodi radi močenje i na njima složeno 
kamenje. Tu su viri, vidiš kako vrti voda. Složili smo vir 
višat, -am — hlapiti. Kad metneš štUmpelj neće višat. Ost bi višal /  izvišal. 
vTšat što /  višat rublje — Ide višat rUblje na štrik. 
višina, ž -  visina (kao: višlji). Ja se bojim visine. Magli mi se u glavi. 
vital, m -  vitao; za navijanje preje, ali i mjera: Ima je  tri vitla. 
vitica, ž -  zaručili prsten / plstanj. Dal joj je  viticu, poručili su se. 
vitlenka, ž -  manji vitao, jednostruki, kao križ 
voščić, m — dem. od voz. Dopeljali su tri dobra voščića dfv. 
voz, m -  naložena zaprežna kola. Voz dfv. Tri voza sena. 
voža, ž -  vožnja Bila je to gđdna vuoža.
vrčica, ž -  uzida. Svezi vrčicu. (Vrčica je manja, špaga je  vica) N i dost, daj 
špđgu.
vrć, vržem -  staviti. Vrgal sam tamo. Samo ti vizi
vreda, pril. -  brzo, neprimjetno. Danas je vic čitrtak, prdjt će ćidan vreda. 
vitlac, m -  vrtić 
vhčit, -im -  učiti
vflčit, -im -  pri tkanju dodavati deblju nit. Stđlno vučim da bu jače. Povučit ću. 
vtlgal, m -  ugao. Bil je  pri vilglu. Za vUglum. 
vhgarak, m -  krastavac. Salata (i solata) od viigarkov.
vtthača, ž — manji čabar. U vuhači ndsiju stđrije vodarice da laglje dignu na glavu. 
vuh&čica, ž -  dem. od vuhača
vithak, m — čabar, škaf. U vuhaku ndsiju žinske vddu. Vuhak je  i mjera. TU će ga 
bit dva vuhaka i ptigl. 
vOjac, m -  ujak
vujit (v. ujit), -im -  ujesti. Zmija bi te vujila. N im ojpojt bos, moglo bi te kaj vUjit. 
vhlar, m -  uzida za vođenje konja. Žarni ga za vular. 
vulavka, ž -  kožna vezica za čizme. Zaveži vulavku.
vhra, ž — 1. sat kao predmet, 2. kao vrijeme. Kupili su vuru. Ka je  vuna po pol­
etan?
vilrica, ž -  ručna ženska ura. Ima lipu vuricu.
vurmohor, m — urar. Nosi vurmohoru da ju  popravi /furmohor).
vutak, m -  grublje /  deblje domaće platno
vtlžgat, -em /  -am -  upaliti. Vužgi mi lampaš da vidim.
vužigat, vhžigljem  -  zapaljivati. Nemoj stalno vuzigatpri slami, češvužgat još tu 
Nižu.
Z
zžbalat, -am -  baciti u što. Zabalaj ga.
zač -  zašto /  za što. Zač bi ja  to delal? Zač si zametnil td /  kadi je? 
zadet, -em -  1. zametnuti, 2. zakvačiti, 3. udjenuti iglu. Kamo sam to zadel. Zadel 
sam nigde motiku. Zadeni to za tram. Tiglu mi zadeni. 
zafrkat, -em -  zamotati. Lančić mi se zafrkal. Al si zafrknjen. 
zajt, zajdem -  zaci, ući. Kad sunce zdjde. Zajdi malo u Kilu. 
zaklen, m -  zasun
zaklenit, -im /  -em -  zatvoriti zasunom. Zakleni vrata 'izvan.
zaladit, -im -  zahladiti. Baš je zaladilo, Mrzlo je. Dugjte predvečer kad zaladi.
zalva, ž -  zaova
zanećkat, -am -  zanijekati, razuvjeriti, prešutjeti, poreći. Un bi sve nas zanećkal.
Zanećkal je  da je to rekal. Zanećkal je  kaj je  i znal. 
zanest, -em — zatrudnjeti, zanijeti. Velidu da je zanesla. Zaneslo ga u grabu. 
zapor, m -  naprava za zatvaranje vrata (grublja naprava) gospodarske zgrade. 
Metni zapor na vrata da ne izajdu van.
zapožarit se, -im se -  zacrveniti se, zastidjeti se. Kaj si se zapožarila. Pldča na 
šporetu se zapožarila.
zarigljat, -am -  zatvoriti rigljem bravu, zaključati ključem 
zastor, m -  1. zavjesa, 2. zastava, 3. dio nošnje, svečani bijeli zastor od finog plat­
na (prednji dio) u sastavu tockine
zaštikat /  podštikat, -am -  poloćiti drvenu daščicu u ili pod predmet. Zaštikaj 
cipanjku.
zatrdak, m -  čep. Metni zdtrdak u flđšu.
zatfdit, -im -  začepiti, zatvoriti. Zatrdi flašu. Zatrdi škiilju da ne iz,ajde. 
zažeknit, -em -  zategnuti. Zažekni dobro to. Jako me zažeknila Iđstika. 
zažmat, -em -  zažmiriti. Zažmi mu na jedno oko.
zbignit, -em -  pobjeći, nestati. Kdkoš je zbtgla sjđjac. Zbiglaje nigde, opet.
zbilhnit se, -em se -  zgrušati se. Mliko se zbuhlo. Neće bit dobro.
zdela, ž -  zdjela. Zdela i zdelica. Met: pal je na zdelicu.
zdihat, -am -  iz(u)dahnuti. Ne mogu zdihat. Izdihnil je (umro).
zdivat, zdivljem -  slagati sijeno. Zdivljemo stuog. Zna zdivat vuoz,.
zdna - s dna. Zami zdna.
zdol / zduol -  odozdo. Pojt ćemo zduol nji.
zdbmi, pril. — iz doma. Zvali su zddmi.
zdrepat, zdrepljem -  zgnječiti, zgaziti. Zdrepalo ga je  s krošum. Po pätu je  zdre- 
pan kostanj. 
zdupläno -  višestruko
zdüplat se, zdüplamo se -  susresti se višestruko, udvostručiti se 
zeljišće, s -  polje zasađeno zeljem. Zasađeno za prijesad zove se adanišće 
zet -  1. uzet, 2. ukraden, 3. obnemogao, nepokretan. To čedu Uni sđmi zet. Vuhak 
je z.et s šternje. Zet mu je döljnji del tela. 
zgäga, ž -  žgaravica. Dera me zgaga.
zgläjzat, -am -  sići s traga. Säni su zgläjzale. Zgläjzal je un već dävno, ni to 
njemu niš nuovo. 
zglävlje, s -  uzglavlje 
zgör / zgtjor -  odozdo
zgundirat, -am -  neartikulirano pjevušiti. Cei dm  sam ništo zgundira. 
zihat, zišem, zihljem -  zijevati se. Baš mi se zihlje. Nemoj stälno z.ihat, hodi spät. 
zlämen, m -  znak, madež. Metni zlämen. Ima zlarnen na ramenu. 
zlamenje, zb. i. — znakovlje. Metnili smo zlamenje pa ćemo znat ki je naš. 
zmed, pril. — između. Zmed njimi ništo ni dobro. Noste tö z/med söbum. 
znožlje, s -  donji dio kreveta. Dvi visoke daske: za znožlje i zglävlje su lipo 
iz.delane.
zöbunac, m -  prsluk; ženski od vune i muški od tkanine za odijelo; läjbak. Obuci 
Z.obunac.
zogrnit se, -em se -  zaogrnuti se čim
zogmjač, m -  vuneni ogrtač, ženski, široki šal kao deka. Kđd babe 'idu na zor- 
nicu obuju počite čarape i zogrnu se zogrnjačem jer je vani čvrč. 
zSpet / s&pet, pril. — opet. Zopet su se vinuli. 
zomica, ž -  jutarnja misa u tjednima adventa 
zreća /  zrieća, ž -  zjenica 
zričat, -em (češće samo: zriče) -  škiljavo gledati 
zrićkat, -am -  škiljavo gledati. Koda zrićka na jedno oko. 
zrit, zrim / zorim -  zreti. Šenice čedu zrit za ki dan. 
zvöj, m -  otvor za rušenje sijena sa sjenika ili štale. Hiti seno sez zvoj. 
zvön / zvyon, m — zvono i zvonik. Crkveni zvuon. fšli su po štinga fort u zvuon. 
Säd je odzvonil drügi zvuon, sad je podiganje.
Ž
Žaćkat, žaćkam -  škakljati. Nemoj me žaćkat. Tome žaćka. 
žaga, ž -  1. pila, 2. opći pojam pilane. Zami ž.agu za drva. Vozim trüpce na žđgu. 
Da l dela danas zäga?
žagat, žažem, žagam -  piliti. Kaj, danas žćiz.eš sam. Kad ćete vi zägat?
žagotina, ž -  piljevina
žaklja, ž — vreća. Izgleda ko žaklja. Ta žaklja /  žakljica je  puna melje. 
žakljat, -am -  isto: žaćkat
žaladija, ž -  hladetina. Jutri ćemo napravit ž.alddiju. 
žep, m -  džep 
žgerice, ž pl. t. -  jetra
žilje, s -  korijenje. Je Iva Trna žilje u širinu i njeje žile Tdu jako daleko od stabla. 
žitak -  gipki, ali i čvrst. Ovo je  jako žitko. 
žitak, m — život. Takov žitak ne bi nikom poželil.
žito, s -  proso. (Za pšenicu, raž, ječam nema naziva za žito.) Žito je  pbleglo. 
živica, ž — živa rastuća ograda. Treba na Gomilčaku opsić živicu. 
život, m — 1. stas, tijelo, 2. život (rijetko u temeljnom smislu). Ima lip život (stas), 
žlib, m -  1. žlijeb, 2. svaka vododerina, jarak. Hote čez ne žlibe, pravo do Žlibice 
(top.).
žmahno, pril. — vrlo ukusno. Župa ti je  baš žjnahna.
žmat, žmem -  žmiriti. Već žmije. Njemu treba zažjmat na jedno dko.
žmeć, gl. pr. -  žmireći. Šal je  žmeć ća donlje.
žmikat, žmičem -  cijediti stiskanjem. Rublje treba žmikat, i izžmikat odma na 
Koriti.
žnjačica, ž -  žetelica
žnjiravka, ž -  platnena vezica. (Vulavka je kožna vezica). Svež.i žnjiravke. 
žnjora / žnjtjora, ž -  vrpca, traka; žnjora na nuoši, letršna žnjora. 
žoknit, -em — gurnuti. Treba žSkniti da ne ispade van.
žrđ, m -  duga deblja oblica za povezivanje sijena na vozu. Povuci ddbro lanac da 
žrd ne puzi, pa zategni štrik ozat. 
žiiknit, -em -  gorčati. T8 malo ž.Mne. 
žGko, pridj. -  gorko. To je žitko.
žilljnjak, m -  žumanjak (beljnjak -  žOljnjak). Metni nutar tri žulj nj aka. 
župa, ž -  juha, obično bistra. Župa ti je  dobra.
župa, ž -  crkvena župa (fara). Sve je to bosiljevska žiipa od Kupe (pri Pribanjci) 
do Umola i Graerka (na Dobri), 
žurnada, ž -  poljski poslovi, najamni rad. fdmo na žurnadu. 
žfltinka, ž — radić. Naberi žutinak za kokoši. 
žvarlat, -am -  neumjereno pričati. Ne žvđrlaj dok jiš.
žvenčat, -im -  1. odzvanjati, 2. trnuti. Tuku po daski da sve žvenči okolo. I  meni 
žvenči u vuhi Udrilo me u nogu da mi još sad žvenči. 
žvepla, ž -  sumpor pripremljen za paljenje. Potrt ćemo ćele žveplum. 
žv'ižgat, -am -  pucati bičem. Žvižga korbačum kaj se da.
2. P rilog rječniku ; tekstovi na bosiljevskom  govoru
Tekstovi na mjesnom govoru
Masinânje
K  nam će mašina jutri. Ako bude vrtme počet ćemo valje izjutra. Muški čedu biti 
pri mašini, a ženske nek budu pri zfn/j/u i slami. Snôplje čedu davat dtca. 
Jedan će razvezêvat, a kî je jletniji tđj će ranit. Mašina je  narukača i treba 
jake muške ki čedu okretat.
Dost je snitljiva šenica pa će prašit, drukčije je dost sûha. A bit će bome kaj i za 
djelat ünoj kđb u z grabljami izvlačila slamu i unirn dv'im kaj razgrnjaju zrno. 
Pitvu ćemo gfnjat i slomljeno Iđće, k drveniku, a s gumna nek slđmu hitaju 
u vrt. Stuog će zdivat ki dobro znâ.
Delo s konopljom i dko platna
Konoplje se ptiću, opsika jim se korênje i slâzu se u bïïbice /  rastave. Drugi dan 
se voziju na Küpu. Složidu se u vir. Na vir se naslâze cüda kamđnja, metne 
se zlamênje. Za čedan dân se ide gledat su l u vodi i kako su ddšle. I  ünda 
još za jedan čedan se ide pô nje. Doma se odma razgrnjaju po travi da je 
rosa jošprdžme, pa još mâlo bdije dôjdu i obêlidu. Za čedan dân se prevrnu, 
a ünda još z.a čedan dân se pdberu. Beru se po vrućini, za dana, metnu u hižu 
uz zgrijanu peć i još se prigriju, pa se ünda laglje tuku. Nâjdu se tri, četri 
strâjnske i još kâ domaća pa se redaju na stüpi.
Potlje se pazder razgrne, a küdilja se na greben očisti, na trlicu otare /  otrttca i 
dobiju se düga i glâgka povêsma. Povêsma se prêdu sa preslice. S vretena se 
preja premaće na vitlênku i dobiju se polutke preje. Prëju ženske pàriju i 
višeput prëpirju, da obêli i smekša. ünda se preja preko vitla smoče u klup­
ka, a s klüpka na cünke. Konci se preko brd i nićalnic razvuču u krôsni i s 
cünkum se tke platno.
Drvari
Rano jutro idu u šumu. Tamo ostaju cêl dân. Najprvo s šamđricum zasikaju 
stabla kâ ććdu rušit, a ünda s velikum zâgum, a ne s žagum na lücanj, rižu. 
Kddiko stablo je heravo pa ga je tćže riz,at jer z.aga zapinje.
Ôko pôldan su već srUšili kaj su mislili. Ünda s šamarami siku kite i s sikirum 
cipaju srizane trupce. Rascipana diva slâzu u klâtre. Popôldan naprâvidu po 
niküliko fâti drv.
Pdtlje moraju izyâzat na pût. Mdgli bi i cèle kûse šlajsat na pût, đl je jâk brîg pa 
bi morali četverit. Niki s bradvum otešu pa na mestu prodaju cèle trupce. 
Ali, ndjviše ji vozi na Generalski Stôl mëtarice. Tô môradu okrêtat više pût, 
iako sâki pût voziju fanj vdščiće.
3. U zrečice i brojalice
Idu zajedno ko Mica i Dubica.
Izgledaš ko pelda.
JTverak ne odliće dalekioj od drva.
Kadi me ni tu me fali.
Kaj ni na piru ni ni po piru.
Kakvo drvo takov klin 
kakov otac takov sin.
Krpa išće zakrpu.
Mlad ko rosa o poldan.
Nemoj da te kukavica zakuka natašće.
Ni hiža tesna, neg je družina besna.
N i košeno neg striž.eno.
Nisu ga tiče pozobale.
Ni ti otac glažar da se čeza te vidi.
Pedanj muža, lakat brade.
Pijem piću dok je u lajtiću.
Pitat će starost kaj je delala mladost.
Triba te ko četrim kolam peto.
Zdrava kvočka ka driigega dočka.
Živiš ko bik na gmajni.
Živiš ko bubrik u loju.
Coprnjica putem gre 
ja  se bojim da me će.
Una mene neće.
Ja ju  šćapim za rubaču 
pa ju  hitim u gromaču.
(U akcentu se osjeća interferencija -  novije tumačenje)
Žnci benci na kamenci 
Troja vrata zcipečata 
An ban kapetan 
S/t/tri vojsku pucaj van.
The speech of Bosiljevo
Summary
The speech of Bosiljevo has characteristics of cakavian and kajkavian 
dialect. Phonological system is characterized by: ikavian -  ekavian reflex of the 
yat; the presence of diphtongs and semi-diphtongs (ie, ug). Two-accent system of 
falling intonation (long-falling and short-falling); instability of accent shifting. 
Morphological system is characterized by: diversity of endings in noun declen­
sion (G L I  plural); absence of aorist, the imperfect tense and past participle. 
Infinitive has shorter and longer form; comparation of adjectives requires a vari­
ety of accent shifting; personal pronouns have special forms for the third person 
singular and the third person plural. Particularity of sound changes is visible in 
compound adverbs and prepositions.
